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A Ñ O X L . V I T T . M á r t i r 13 de J u l i o de 1887.—San J u a n Gualberto , abad, y santas E p i f a n í a y M a r c i a n a 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA H A B A N A . 
TELEGRAMAS POR EL 
ME íiVICIO rARTÍCULAfi 
DBl 
D I A R I O D E L A M A E I N A . 
A.s. DIARIO DB LA MABISA. 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL SABADO. 
Nueva York, 9 de julio, á las } 
1 d é l a noche. S 
D . Arturo Machado , m i e m b r o de 
ur a famil ia conocida do l a H a b a n a , 
bí , sido trasladado á u n as i lo de de-
mentes. 
Faris, 9 de jul io, á las i 
7 ^ 20 ms. de la noche. S 
L a m a n i f e s t a c i ó n h e c b a ayer tar-
de en honor del genera l Boulanger , 
h a causado gran s e n s a c i ó n en toda 
l a capital , y se considera como pre-
c u r s o r a de l a s demostraciones que 
se le h a r á n e l d ia 14. 
L a P a i x dice que h a sido la mayor 
m a n i f e s t a c i ó n que se h a hecho en 
F a r i s desde hace muchos a ñ o s , y 
que e l n ú m e r o de personas que acu-
dieron á l a e s t a c i ó n del ferrocarr i l 
no bajaba de 8 0 , 0 0 0 . 
TELEGRAMAS DEL DOMINGO. 
Nueva York, 10 ds julio, á l a s ) 
8 de la mañana. S 
H a disminuido en u n a sexta parte 
e l á r e a de cult ivo del tabaco en 
es*-a R e p ú b l i c a , comparada con la 
de 1 8 8 6 . 
E l arzobispo de N u e v a - Y o r k h a 
expedido u n decreto excomulgando 
a l e a r a M a c Grlynn, p á r r o c o de S a n 
E s t é b a n , por s u desobediencia á las 
ó r d e n e s del Santo P a d r e . 
Nueva York, 10 de jul io á las í 
9 y 15 ms. de la mañana. $ 
L.os naturales y extranjeros res i -
dentes en H o n o l u l ú , capital de las 
i s las S a n d w i c h , h a n obligado a l 
R e y K a l a k a l u a á que cambie de m i 
nisterio, concediendo a l pueblo una 
n u e v a C o n s t i t u c i ó n y otras refor-
mas . L o s peticionarios e x t e n d í a n 
s u s deseos hasta pedir l a abdica 
c ion del monarca; pero s e g ú n las 
ú l t i m a s noticias, é s t e continuaba 
e j e r c i é n d o l a s o b e r a n í a de aquel las 
i s la s , y probablemente permanece 
rá en el trono s i consiente de buen 
grado en acceder á las exigencias 
del pueblo. 
Madrid, 10 de julio, á las 
10 de la mañana. 
L a R e i n a D ' I s a b e l I I ha enviado 
a l Duque de Edimburgo las insig-
n ia s de la Orden de Car los I I I . 
E s t a noche h a b r á banquete en P a -
lac io en honor del P r í n c i p e . 
París , 10 de julio, á las l 
11 de la mañana, s 
E n todas las estaciones del de-
partamento de P u y - d e - D ó m e , hasta 
Clermont F e r r a n d , para donde h a 
sido destinado el general Boulan-
ger, ha sido victoreado el ex-minis-
tro de l a G-uerra. 
Par ís , 10 de julio, á las { 
11 y 45 ms. de la mañana, i 
Se h a expedido la cantidad de 
2 0 0 mil lones de francos en obliga-
ciones para terminar las obras del 
c a n a l de P a n a m á . 
San Petershurgo, 10 de julio, á la 
l y20ms. de la tarde. 
L o s p e r i ó d i c o s de este imperio 
protestan contra la e l e c c i ó n del 
p r í n c i p e Fernando de Sajonia-Co-
burgo para el trono de B migaría, y 
d icen que es u n a intriga de A u s t r i a 
y A lemania . 
L&ndres, 10 te julio, á las í 
2 dñ l i tarde. S 
E l enviado extraordinario de I n -
glaterra carca de l a Puerta , Siv 
D r u m o n d Wolff, p e r m a n e c e r á en 
Constant inopla hasta nuevo aviso 
del Crobierno. 
Belgrado, 11 de julio, á l a t 
I d e l a tarde. S 
E l Consejo de R e g e n c i a de Bulga-
r i a h a dimitido, f u n d á n d o s e en que 
s u tarea h a terminado oon la elec-
c i ó n hecha por l a Sobranje del prin-
cipe F e r n a n d o de Sajonia Coburgo, 
para e l trono del principado. 
L o s miembros del Consejo no han 
querido esperar la vue l ta de los 
delegados que se env iaron a l prin-
cipe Fernando . 
San Petershurgo, 11 de julio, á l a ) 
1 y 15 ms. de la tarde. S 
Todos los indiv iduos que se ha-
l l a n en uso de l i c enc ia y que perte-
necen a l e j é r c i t o del Sur , han reci-
bido la ó r d e n de reun irse á sus ban-
deras . 
Madrid, 11 de julio, á las } 
3 de la tarde. S 
H a sido remitido á informe del 
Consejo de E s t a d o la consulta del 
minis tro de U l t r a m a r re lat iva á 
plantear por decretos l a s reformas 
e c o n ó m i c a s en l a I s l a de Cuba. 
r m , H a 3 S A M A í s COME&CIAJL&SÍ 
JSu&va York, Julio 9, ú las 5% 
de la tarde. 
Oí ftu tispafiolas, A $15-70. 
uno pape) comercial, 60 dir*, 5 6 
5k. por 100. 
Canmios sobre LttadreB, 60d¡T. (banqueros) 
A #4-^4 cts. 
Wem E o b i « Parií, 60 «UT, (baR^neroB) A 5 
fi raacos 20% cts. 
ídom robre Hambargo, 60 div. (baaquoros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 128^ ex-lnterés. 
Coutrífngas n. 10, pol. 8 6 , de 5 5i82 d 
5 3116. 
Centrifugas, costo y flete, d 2 18il6. 
Regalar A bnen refino, de 4 7il6 d 4 9il6. 
k'iúear de miel, 4 d 4%. 
El mercado quieto y los precios sin yaria-
cion. 
fieles nuevas, A 18%. 
ttanteca (Wilcox) en tercerolas, á 7. 
Lóndrest julio 9. 
izúcar do remolacha, 13i6. 
JUdcar centrifuga, pol. 96, I 8 1 6 . 
?<l?!n regular refino, d I I 1 6 . 
ilonsolidados, & 101 I I 1 I 6 ex-interós. 
O f t l r m por ciento osp»fioI, 6 6 % ex-dlvl* 
deudo. 
actneato, Baacd de Inglaterra, 2 por 
S.00. 
Par í s , julio 9, 
Renta, 3 por 100, & 81 flr. 22% cts. ex-di 
videndo. 
Nueva York, Julio 9. 
ExUlencías en manos hoy en Nueva-Yorb: 
48,570 bocoyes; 2,993 cojas; 2.400,000 
sa' os; 300 melado. 
Contra existencias en igual fecha de 188(i: 
31,695 bocoyes; 3,936 C^Jas; 1.600,000 
sacos; 440 melado. 
(Queda ¿rohiOida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
t r t 31, de ¡a Ley de Propiedad InteLectual.) 
m m m m m 
C O L E O I O 
IfiSPAÑAi, 
I N Q L A T K R K A 
DEL 
D E COBREiDORHiS. 
Cambios . 
(5 á 7i pg P. oro es-
pañol, según plaza 
feclia j cantidad. 
P. , oro 
60 drr. 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
S S T A D O H - Ü N I D O S 
D E S C U E N T O 
T U . . . . 
\ 21 6 21i pg 
r essaüol , a 
r e j á 7 pg P.» oro ee-
i pañol, á 60 d[T. 
¡ 7 i &7i p S P-, ora «.»-
! pañol, á 8 dir. 
f 5 á 5i pg P . oro MÍ-
' pañol, a 80 d|v. 
] 6 á Hi pg P. oro es-
1 paúol, 60 dp. 
¡9ÍA. l O p g P . , oí " «t 
j pañol, 60 dp. 
I i o í ¿ n i PS Í.. >n 
español, ü ilrv. 
M E R C A N - ^ t i ? 8 . ^ o » ' 
Mercado nacion a l 
L'VCAJtVB. 
9^9J rs. oro arroba. 
Madrid, 11 de julio, á las 
7 de la mañana. 
H a ocurrido un m o t í n en A l c i r a 
con motivo de la c u e s t i ó n de con-
sumos . 
E n el consejo de miniatros cele-
brado ayer se ha discutido el males-
tar que se siente en las provincias. 
H a quedado aplazado para otro 
consejo de minis tros el nombra-
miento de Gi-obernador Genera l de 
la I s l a de Cuba. 
Por p r e s c r i p c i ó n facultativa sa l -
drá de Madr id el general C a s s o l a , 
minis tro de la G-uerra. 
E l Gobierno prepara algunos cam-
bios do gobernadores de provin 
c ias . 
Nueva York, 11 de julio, cí las) 
7 y 2r) ms. de la mañana, s 
Procedente de la H a b a n a h a lle-
gado el vapor Saratoga. 
Nueva York, 11 de julio, á las 
8 de la mañana. 
E l p r e s b í t e r o M a c G l y n n ha diri 
gido una e x p o s i c i ó n a l Padre Santo 
suscr i ta por tres m i l f irmas, denun 
ciando a l arzobispo de N u e v a Vork, 
Sr . Corrigan, y á otros sacerdotes, 
con motivo de la e x c o m u n i ó n que 
se le ha dirigido, á fin, dice, de 11 
bertar á S u Santidad de buscar una 
a l ianza con Inglaterra á expensas 
de los i r landeses , 
Nueva York, 11 de julio, á las 
9 y 15 ms. de la mañana. 
H a naufragado u n ya tch en la 
costa de N u e v a "STork, y se dice que 
l a m a y o r parta de las personas que 
iban á bordo eran mujeres y n i ñ o s , 
habiendo perecido ahogados gran 
n ú m e r o de é s t o s . 
L o s p e r i ó d i c o s de esta c iudad pu 
b l i c a n u n telegrama de Madr id di-
ciendo que con motivo de l a s cues 
t ienes de consumos, h a n ocurrido 
nuevos alborotos en la provincia de 
V a l e n c i a , y que l a s fuerzas del 
e j é r c i t o tuv ieron que hacer fuego 
sobre la mult itud, resultando cua-
tro muertos. 
E l gobierno h a enviado refuerzos 
con e l objeto de mantener el ó r d e n . 
Nueva York, 11 de julio, á las ) 
11 y 45 ms. de la mañana. \ 
E l naufragio del y a t c h h a ocurrido 
en Canars iebay , en L o n g I s l a n d . 
A y e r se h a n sentido temblores 
de t i erra en l a Caro l ina del Sur . 
S e h a incendiado el teatro de V a -
r iedades de N u r l o y , Estado de W i s -
consin, habiendo perecido 11 per-
sonas . E l fuego se e x t e n d i ó á otros 
edificios y las p é r d i d a s se ca lcu lan 
en 6 0 0 , 0 0 0 pesos. 
Lóndres, 11 de jul io, ¿í las I 
12 y 15 ms. del dia. \ 
E l Gobierno h a concedido á T u r -
q u í a u n nuevo plazo p a r a l a ratifi-
c a c i ó n del convenio anglo-turco res-
pecto de Egipto. 
E n l a s e lecc iones parc ia l e s para 
cubr ir v a c a n t e s en l a C á m a r a de 
los C o m u n e s han , ganado los libe-
rales . 
Roma, 11 de julio, á Zas t 
12 y 40 ms. ds la tarde. \ 
A y e r ocurrierou en Catania , entre 
las tropas que guarnecen la pobla-
c ión , 4 0 casos de c ó l e r a y 15 muer-
to». 
Blanco, ucues de Dcíosno j 
BUUeax, bivio & roeular. . . . 
Idem, idem, IcUm, Idem, bue-
no á superior.. 
(dem, idsra, ídem. Id., florete. 
O^puolio, inferior & re{fuUr. 
n-óiuwo 8 á 9 (T. H. ) 
'•í' TM 1.ueno á superior, nfLiue' 
1-0 10á H . ídem 
Quebrado inferior & roguln.-, 
11 .ni 'ir 7, &. 14, Idoni 
Idem bueno, nV 15 á 16 id 
ídem auperior, n'.' 17 á 18 id . . 
'áciv florntt,. n" l!t ií 20id 
9J ra. oro arroba. 
10i á 10 J rs. oro arroba 
<í 4 44 rs. oro arroba 
4 | á 4( rs. oro arroba. 
51 á 54 rs. oro arroba. 
5J á 8 rs. oro arroba, 
6i 6. 6} rs. oro arroba. 
7 <S 71 r. o>n »rTrtb« 
flBH'rU.tS"DOAB DJüüOiaArt). 
Estranjero.—j» ^ -nsuolon 9-1 á SXV Sacos: de 4 J 
4 5 í6V<ea >ro W'VKsi bocoyes de i i & 4j rea 
w.» inaobi», te^a» nfiiaeta 
Aí.ycAB na IÍXKI. 
ffbl.rbcaoionSM & 90. De á 4 ra. oro arro' a, 
,-uu aRvadí) y mimbro. 
kXOOAM MASrABAXJO. 
Üomiui'f regniu-r^Año. Pclarizaeiou 86 á 90. D« 
•j i te. oro arroba. 
CONORNTHAUO. 
Mi>r>!t>(»t. 
. -.̂  Í Í^J Ccrxodo?es &e et to^Á . 
D E C A M B I ( ) S . - - D . Felipe Bobigas 
ÜE F I Í U T O S . - O . Joaquín Guraíl y D. .losé In-
fante, auxiliar de corredor. 
Es copia—íísbM-.i, 11 do jallo di» I»1 
lino interino Joiit M" de Montalrtan. 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
a s o 
Hiño esp&Uvi. 
Abrid ñ ¿88}^ vor I(W 
cerrtf il«288^á288% 
I>«r 1Í>0. 
í ' O N D O S P U B L I C O S . 
uno de 
29Í á 32 V 
D i á 12 P ex-
29 i 15 D 
184 * I7j 
75 á 69Í 






Kenta 3 P § ínlwrós y 
amortiiUrCioi] usua l . . . 
Idem idíiCiy 3 i d e i a . . . . . 
Idem do n n u ü l i d c d e s . . . . 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bico. 
Bonos del Áynxttamionto 
A C C I O N E S . 
Sanco Kspa&ol i é la Isla Cuba. 
Banco Industrial acciones redu 
cldas á 250 en l iquidac ión . . . . . 
Banco y Compañia de Almacenes 
de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compafifa de Almacenes de De-
pósito do Santa Cata l ina . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa do Fomento y Navega 
cion del S<xr 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenos de Ha 
condados 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
Compañía Española do Alumbran-
do de Gas 
Compaflia Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas do Matanzas 
Compañía do Gas Hispauo-Ameri 
cana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro, 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cleufuegos y Vlllaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagas la Grande 
Compafiía de Caminos do Hierro 
de Caibarieu á Sancti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana a Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril do Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central R e d e n c i ó n , , . . . , 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de ta Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al G pg inte-
rés anual 
Id. de los Almacenes de Santa C a -
talina con ei 6 p § interés anual. 
Habana. 11 de julio de 1887. 
78 á 73 5 
654 & P41D ex-9 
27í á 27-1 D ex-9 
1C á 17 P 
884 4 88 D 
15 a 144 D 
!l á G 
£54 á 84 
28 á 24 D 
par 
COMANDANCIA «ENF.UAI . D E L A P R O V I N C I A 
D E I.A H A B A N A 
Y ÍJOKIERNO IUITIITAR D E P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D. Victoriano Suárez Puerta, paisano y represen-
tante de los Sres. Arrastro y Muñoz, se servirá pre 
sentarse en la Secretaría de este Gobierno Militar, 
sita en loa Pabellones del Cnartel de la Fuerza, en día 
y hora hábiles, con el fíu de enterarle de un asunto 
que le concierne. 
Habana. 9 de Ja^io «ie 1887.—Kl romandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-13 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Habiendo sufrido extravío la libreta de rebajado del 
soldado del batallen cazadores de Isabel I I , Francisco 
Ramírez Romero, que con fecha 5 da julio del año 
próximo pasado se le autorizó para trabajar en el in-
genio "Gertrúdis" de la provincia de Matanzas, se 
hace público por medio de este anuncio, significando 
queda nula y sin ningún valor dicha libreta por expe-
dírsele con esta fecha otra por duplicado para trabajar 
en esta capital, calzada de San Lázaro esquina á Ma-
rina, tren de carruajes 
Habana, 8 de Julio de 1887.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3 -12 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
L a Sra. D? María Sotomayor y de la Torre, viuda 
del Comandante de Artillería D. José Fernández V i -
llaltay Carado, se servirá presentarle en la Secretaría 
de este Gobierno Militar, sita en los pabellones del 
Cuartel de la Fuerza, con objeto de hacerle entrega 
de un documento que le pertenece. 
Habana, 8 do julio de 1«87 —Por órden de 3. E . — 
E l Comandante Secretario, Mariano Marti. 
3 12 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
L a Sra. D? Josefa Mcnéndez Arango y Sirvent, 
huérfana del capitán retirado D. Pedro Meuéudez 
Arango y Pinilla, se servirá presentarse en la Secre-
tarla de este Gobierno, sita en los pabellones del Cuar-
tel de la Fuerza, con objeto de hacerla entrega de un 
documento que le oonoierne. 
Habana, 8 de julio do 1887.—De órden de S. E — 
E l Comandante ¡Secretario, Mariano Martí. 
3- 12 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A I ' L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l recluta disponible del batallón Reserva de Riva-
davia Francisco Pérez López, cuyo domicilio se igno-
ra, se servirá presentarse en la Secretarla de este Go-
bierno Militar, sita en los pabellones del Cuartel de la 
Fuerza, con objeto de hacerle entrega de un docu-
mento que le concierne. 
Habana, 8 de julio de 1887.—De órden de S. E . — 
E l Comandante Secretario, Mariano Mart í . 
4- 12 
COMANDANCIA G E N E R A L DK L A P R O V I N C I A 
DK L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A U D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Doña Elena Ha Carbonell, viuda del coronel de in-
fantería retirado D. Alejandro Pelllcer Reus, cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en la Secre-
taría de este Gobierno, sita tn los pabellones del Cuar-
tel dé la Fuerza, con objeto de hacerle entrtgide un 
documento que lo pertenece. 
Habina, 8 de julio de 1887.—Por órden de S. E . — 
E l Comandante Secretario, Mariano Martí. 
3-12 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Habiendo sufrido extravío en esta ciudad la libreta 
de rebajado del soldado del Regimiento Caballería del 
Príaoipe. Manuel Camiló Goll, la cual le fué autori-
zada en 18 de Setiembre del año próximo pasado por 
el Excmo. Sr. Brigadier Gobernador Militar de Ma-
tanzas, para trabajar en el ingenio San Joaquín, de 
Ibáñez, de aquella Provincia, se hace público por me-
dio de este anuncio, que queda nula y sin ningún valor 
la extraviadii, por habérsele expedido con esta fecha 
otra para trabajar en esta Capital, San Rafael n. 151. 
Hibana, 9 do Julio de 1887.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3 12 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Habiendo dispuesto el Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, en 23 del mes próximo pasa-
do, una convocatoria de tres hombres para el ser'icio 
de la Armada y corropondiéndolo en ella á los inscri-
tos disponibles de este trozo Manuel Palma y Tamayo, 
hijo d^ Isabel y natural de Manzauil'o, y Bioardo Ma-
ta, hyo de Angela y natural de Caibarien, se les cita 
por este medio para que en el plazo de treinta días se 
presenten en esta Dependencia, en el concepto que de 
no hacerlo se les juzgará como prófugos de convoca-
toria ó incursos en las penas que marca la ley de 17 
de agosto de 1885. 
leabela, julio 6 de 1*87.—Jeté de la Puente. 
3 13 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O Y A Y U D A N T I A 
IÍKJWAKINA JJE C A R O K N A S . 
Habiendo dispuesto el Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero, en 23 del pasado, una convoca-
toria de seis hombres para el servicio de la Armada, 
y correspondiéndole en ella al inscripto de este Dis-
trito, Pedro Viera y Morales, natural de Canarias, 
hijo de Juan é Inés, se le cita por este medio para que 
dentro del pla;o de treinta dias, se presente en esta 
dependencia con el fin de que exponga las causas que 
pudiere tener para alegar su exension del servicio, en 
el concepto de que de no presentarse pasado dicho 
plazo, se le juzgará como prófugo de convocatoria é 
incurso en las penas que determina la ley de 17 de 
Agosto de 1885. 
Cárdení.8. Julio 6 de 1SS7.—Salvador Carvia. 
3-12 
Administración Central de Contribucio-




224. Prestamistas oon garantía de sueldos perso-
nales. 
Pagará cada uno: 
Kn la Habana. 100 pesos. 
Kn ¡as poblaciones de primera y segunda 
clase 50 ,, 
E n las demás poblaciones 25 ,, 
A los h ;bilitados que abom n recibos intervenidos 
por ellos para la retención de haberes personales, tin 
que el prestamista les presente el último recibo de la 
contribu i'in que como tal le corretponda satisfacer; 
se les aplicará por la Administración la pena que se-
ñala el artículo 105 del Reglamento. 
Baños. 
A. 23. Casas de baños de agua dulce. 
Pagará cada una: 
Rn la i^abaua 100 pesos 
En las poblaciones de primera clase V5 ,, 
E n las demás poblaoionea 10 ,, 
Y . 21. BUÍHÍS ilc agua dalco en estanque, alberea 
ó piscina. 
Pagará cada uno 10 peiiúB. 
Y. 25. Biños de mar en eslableciruicnlos fijos ó 
tioiautes. 
Pagará ca !a uno: 
En la Habana 80 peses. 
E n el Vedado 50 ,, 
E n las poblaciones de primera clase 35 „ 
E n las de segunda y tercera 20 ,, 
E n las demás poblaciones 10 ,, 
Y. 20. Barracas y chozas aisladas en las márgenes 
de los ríos y playas para uso de los bañistas. 
Pagará cada una I pesos. 
A. 27: Establecimientos hidroterápicos, ó sean las 
casas de baños en donde, además de los flo aseo, ten-
gan aparatos para haños rusos, de vapor ó de cual 
quiera otra clase, y para inhalaciones, pulverizacio-
nes, etc.. 
Pagará cada uno: 
E n la Habana 200 pesos 
E n las demás poblaciones 50 
Cuando esos establecimientos acrediten que en ellos 
se f.ieiliian grátis baños á los individuos enfermos del 
ejército y la armada, sólo psgarán el cincuenta por 
ciento déla cuota asignada. 
Y, 28. Establecimientos de aguas mineral, medí 
cíñales ron hospedaje y fonda. 
Pagarán: 
E n San Diego de los Baños 200 pesos 
E n Madinga 140 
E n cualquiera otra población 100 
Los mismos establecimientos que no tengan hospe-
daje ni fonda 
Pagarán: 
E n San Diego de los Baños 100 pesos 
E n Ma.liuga 50 ,, 
E n las demás publacione. 25 ,, 
Las fomUs ú hospederías iudependieLtes de dichos 
establecimientos, pagarán una cuota de patente igual 
al cincuenta por ciento de las cuotas fijadas en el pá-
rrafo primero. 
Cuando en la muma localidad haya varios edificios 
en que se tomen ó administren las aguas, ya pertenez-
can á un mismo dueño ó á dueños diferentes y áun 
cuando estén bajóla misma dirección facultativa, las 
cuotas serán tantas como sean los eítablecimientos. 
f Se continuará.) 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
Sección 2?—Hacienda. 
E l Sr. Alcalde Municipal Presidente, ha transferi-
do para el dia 13 de julio próximo, á las doce y media 
de la tarde el acto del remate del arbitrio "Cuidado 
de caballos de los labradores que concurren á los 
Mercados" anunciado para el 30 del actual, con ex-
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
el Boletín Oficial del 24 del corriente y demás requi-
sitos; en el concepto de qüe el tipo para hacer propo-
siciones es el de $251 en oro al mes, en vez de $220 
expresados en el artículo 16. 
De órden de S. S. se hace público por este medio 
para general conocimiento.^-Habana, Junio 27 de 
1887.—El Secretario, Aguslin Ouaxardo. 
C 981 11-1 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Sección 2?—Hacienda. 
Dispuesto por el Sr. Alcalde Municipal Presidente 
que se transfiera para el dia 12 del próximo mes de 
julio, á las dos y media déla tarde, el remate anuncia-
do para mañana del arrendamiento del edificio de la 
Pescadería, con extricta sujecton á las condiciones 7 
requisitos publicados en el Bolet ín Oficial de 25 del 
corriente, se hace público por este medio para general 
conocimiento.—Habana, junio 27 de 1887.—JKl Se-
cretario, Agus t ín Ouaxardo. 
Cn 964 10-1 
TBIB11HM 
Ayudant ía de Mar ina de B a h í a Sonda.—Dow 
JOSÉ CANALES DE LA CADA, ayudante militar do 
Marina del distrito de Bahía-Honda, etc. 
A N U N C I O . 
Habiendo sufrido extravío el nombramiento de A l -
calde de Mar de la Playa de este Puerto, expedido & 
favor de D. Manuel Alcuar y Ramírez, que con fecha 
18 de Julio del año 1867 le fué expedido por el E x c e -
lentísimo Sr. Comandante General del Apostadero, se 
hace publico por este medio y término de tres días, 
queda nulo v sin ningún valor dicho nombramiento. 
Habana, Julio 8 de 1887.—El Fiscal, José Gánale». 
R-12 
A y u d a n t í a de marina de Regla.—DON JOSÉ CON-
TRERAS GÜIRAL, alférez de navio de la reserva, 
ayudante militar de marina del distrito de Regla 
y Fiscal de Causas del mismo. 
Habiendo quedado sin efecto el remate del casco y 
fragmentos del buque americano Bannic B . Hofaé», 
tasado en la suma de cincuenta pesos oro, be dispues-
to proceder á nuevo remate que tendrá efecto el diez 
y seis del corriente, á las doce del día, en esta Ofici-
na, San José número tres, advirtiéndose que no se 
admitirán proposiciones que no cubran los dos tercios 
del avaluó rebajado un quince por ciento. Y para co-
nocimiento general libro el presenta en Regla á once 
de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.—El F i s -
cal, Jos¿ Contreras. 3-12 
DON FEDERICO MOKA Y VALDES, Juez Municipal 
del distrito del Prado é interino de primera Ins-
tancia. 
Por el presente edicto hago saber: que á consecuen-
cia de los autos que sigue D . José R. Marquette con-
tra D ? María de los Dolores González Chávez y don 
Joaquín Pimentel en cobro ejecutivo de pesos, he dis-
puesto sacar nuevamente á pública subasta, con reba-
ja del veinte y cinco por ciento del avalúo, la casa si-
tuada en esta Capital en la calle de Amistad número 
ciento veinte y ocho, cuadra comprendida entre las 
d" Zanja y Barcelona, construida en un terreno com-
puesto de doce metros diez y seis centímetros de fren-
te, treinta y siete metros cuarenta y seis centímetros 
de fondo y once metros noventa centímetros de frente 
de fondo, tasada en la suma de veinte y dos mil tres-
cientos noventa y seis pesos, treinta y tres centavos, 
en oro, para cuyo acto está eeñalaijo el dia once del 
entrante mes de Agosto, á las doce de su mañana, en 
la Sala de audiencia del Juzgado, sito en la calle de 
Teniente-Rey número ciento cuatro, con las adverten-
cias de que los títulos de propiedad de dicha casa, se 
hallan de manifiesto en la Escribanía del actuario, con 
los que habrán de conformarse los que quieran tomar 
parte en la ¡ ubasta que deberán consignar préviamen-
te en la mesa del Juzgado el diez por ciento en efec-
tivo del valor que sirve de tipo, y que no se admitirán 
proposiciones que no cubran loe dos tercios del avaluó, 
con la rebaja va expresada.—Habana, Julio 8 de 1887. 
—Federico Mora,—Por mandato de Su Sría., Euge-
nio Ftrnándea SfcMahon, 8540 3-9 
quez—Rosendo Peguera—Manuel Segado—Antonio 
[. Sarooha—Jo?é Haza—Antonio Urquijo—Gumer-
sindo Larrage—María García-María Escobar—Rosa 
Blaoke—Nicolás Meriuo—Saturnino Alvarez—Fran-
ol«co A. Medrans—Adumás, 3 de tránsn.o. 
Para P U E R T O - R I C O y P U E R T O - P L A T A en el 
vap. esp. Bamon de Herrera. 
Sres. D. José Duarte, señora y 3 hijos—Pedro San-
tos—Manuel Ramírez—Gustavo L . Vello. 
Untrada» de cabotaje. 
Dia 11: 
De Caioarien vap. Alava, cap. Bambí: con 267 tercios 
tabaco, 48 cajas azúcar y efectos. 
Teja gol. 2 Sofías, pat. Menaya: con 1,090 sacos 
carbón. 
Teja gol. 2 Amigos, pat. Colomar: con 80J sacos 
carbón. 
Dimas gol. 2 Hermanas, pat. Ruiz: con 900 sacos 
carbor 
Despachados de eabetaje. 
Día 11: 
Para Cabanas bdro. Rosita, pat. Juan. 
— C á r d e n a s gol. Almansa, pat. Bosch. 
Batabanó y Cienfaegoa gol. Luisita, pat. Bisbal. 
B t i t i T a s s con registro abierto. 
Para Delaware bca. italiana Finimore, cap. Dilietri: 
por Franoke hyos y Cp. 
Montevideo berg. esp. Josefa Durall, cap. Lluych: 
por N. Qelats y Cp. 
Canarias bca. esp. Amelia A. cap. Tejera: por 
Galban, Rio y Cp. 
——Palmoulh berg. noruego Ruth, cap. Torrence: 
vor Pranke, hijos y Cp. 
Del Breakwater (vía Matanzas) bca. americana 
Nellle Brett, cap. Savin: por L . V . Placó. 
—-Santander, Cádiz y Barcelona vapor-correo espa-
ñol Habana, cap. Cebada: por M. Calvo y Cp. 
— J a m a i c a vap. ing. Avon, cap. Cameron: por G . 
R. Ruthven. 
——Halifax berg. noruego Frithjof, cap. Hvartad: por 
Hidalgo y Cp. 
1 0 8 
esquina á A m a r g u r a 
Hacen pagos por e l cable 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran le tras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva- York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, G é -
nova, Marsella, H avre, Lille, Nántes, 8t. Quintín, Dle-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin, Me-
sina, &, así como sobr: . todas las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
N 
I n l i » 
Grelats y Cp . 
la m u 
P A S A M A N Z A N I L L O . 
Saldrá del 15 al 20 del corriente el bergantín goleta 
de primera clase 
Rafael Pomar . 
Recibe carga con dicho destino por los muelles de 
San José, á precios sumamente económicos. 
Para más pormenores dirigirse á J , Santamarina, 
Oficios 27, esquida á Santa Clara. 
8614 8-12 
P A R A C A N A R I A S . — S A L D R A D I R E C T A M E N -te el día 15 del próximo Julio la sólida y velera barca "Amelia A," capitán D . Juan Tejera. Admise 
carga á ñete y pasajeros, los que recibirán el trato que 
tiene acreditado su capitán: Impondrán sus consigna-
tarios, Galvau, Rios y Cp., San Ignacio 36. 
7626 2«- l7Jn 
B u q u e s que se l ian despachado: 
Para Nueva York vap. amer. City of Puebla, capitán 
Deaken: por Hl !algo y Cp.: con 97 bocoyes miel 
de purga; 240 tercios tabaco; 711,300 tabacos tor-
cidos; 3,000 cajetillas cigarros; 4,140 kilos picadu-
ra y efectos, 
Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Ciudad de 
Santander, cap. Cebada: por M. Calvo y Cp. con 
1,500 tabacos torcidos; 117,602 cajetillas cigarros 
y efectos. 
"St. Thomas, Puerto-Rico y escalas vapor espa- ^ 
ñol Ramón de Herrera, cap. Ochoa: por Sobrinos I 
de Herrera: con 15,500 tabacos torcidos; 182,844 
cajetillas cigarros; 60 barriles aguardiente y efec-
tos. 
Filadelñ*. berg. amcr. Carrie L . Tyles: con 3,000 
piés madera, hierro viejo, carnaza y otros efectos. 
— D e l Breakwater berg. amer. John Swan, capitán 
Huev: por Hidalgo y Cp.: con 4,700 sacos azúcar. 
Barcelona berg. esp. Integridad, capitán Gelpí: 
por J . Balcells y Cp.: con 1,700 sacos «zúcar. 
PARA CANARIAS, VIA NEW YORK, 
L a barca española M A R I A L U I S A , capitán don 
Juan Ortega, saldrá del 15 al 20 de Julio y admite car-
ga á flete así como pasajeros, á quienes se les dará el 
buen trato de costumbre. Se despacha en la calle de 
San Ignacio n. 84 por 
A N T O N I O S E R P A . 
Cn 910 15-29Jn 
f i n 
Buques que h a n abierto registro hoy 
Para Del Breakwater bca. amer. Ada Gray, capitán 
Plummer: por J . Conlll ó hijo. 
Nueva York bca. esp, Victoria, cap. Savoie: por 
Hidalgo y Cp. 
Canarias (vía Nueva York) bca. esp. María L u i -
sa, cap. Ortega: por A. Serpa. 
Nueva York vap. amer. Cienfaegos, cap. F a i r -
cloth: por Hidalgo y Cp. 



















V k $ m m D E T R A V E B 1 A 
m ESPERAN. 
Julio. 12 City of Washington: Nueva York. 
13 M. í». Vill&verde: Colon y escala» 
13 San Agustin: Veracruz y escalas. 
14 Manhattan: Veracruz y escalas, 
11 Niágara: Nueva York. 
16 Mortera. St. Thornas y escaláis 
16 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
19 City of Alexandria: Nueva York. 
19 Panamá: Nueva York. 
21 Catalán: Liverpool y Santander. 
21 Saratoga: Nueva York. 
2i Casales: Puerto-Rico, Port-au-Prinoe 
tácalas. 
26 Southwood: Glasgow. 
. . 26 City of Puebla: Nueva York. 
. , 27 Eduardo: Liverpool. 
SAIJ>ÍÍÁN 
Julio. 12 Avon: Cherburgo, Port-au-Prinoe y J a -
maica. 
14 Cienfuegos: Nueva York. 
15 Habana: Santander y Liverpool. 
.. 16 Manhattan: Nueva York. 
ly M. L . ViUaverde: Colon y escalas. 
20 Mortera: St. Thomas y escalas. 
21 Catalán: Liverpool y cácalas, 
21 Niágara: Nueva "Vork 
23 City of Alexandria: Nueva York. 
30 City of Washington: Nueva York. 
30 Pe-iaKv Pnwrto Kin« PoH.. «rr-Prlni:» etn 
V A F O I I S 8 C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Julio 13 Argonauta: (en Batabanó) de (Juba, Manza 
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Túnas, Trini 
dad y Cienfuegos. 
. . 16 Mortera: de Cuba, Baracoa, etc. 
. . 20 Gloria: (en Batabanó) de Cuba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Jácaros, Túnas, Trinidad y 
Cienfuegon. 
. . 24 Pasajes: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Julio. 17 Argonauta: (de Batabanó) para Cienfuegos 
Trinidad, Túnas, Júcaro, Santa Cruz Man-
zanillo y Cuba. 
.. 20 Mortera: pera Nuevitas, e*c. y Cuba. 
CLARA: para Cárdena», Sagua y Caiberion, los 
barios, regresando los miércoles. 
ALAVA: los juévrs pura Cánienas, Sagua y Caiba 
ríen, regresando los mártes. 
RoDRiouEZ: para Cárdenas los niártes, regresando 
'os viémes. 
BAIIIA-HONUA: par» Bahía Hunda, Rio Blanco 
Berracos, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados 
regresando los miércoles. 
ADKLA: p:iTíi Labela de Sogua y Caibarien, los sá 
biido, regresando los miércoles. 
DI 
S E C R E T A R I A D E I . E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Tranefetido por el Sr Alcalde Municipal Presiden-
te, para el dia 13 ili> julio próximo entrante, á las once 
y media de la mañana, los actos de subasta simultánea 
anunciados para él 30 del actual, de los productos de 
las ';me~il]as y puestos inteiiores del Mercado de 
Cri>t¡na" con extricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la Gaceta Oficial do 25 del corriente 
y Bnlelin Oficial del V6 y rectificaciones que se publi-
carán, se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana junio 27 de 18S?.—El Sticrelario, Agust ín 
Guaxardo. Cn (ifi? n _ i 
S E C R E T A R I A D E I . E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
SECCION 2:.1—HACIENDA. 
Acordado por el Sr. Alcalde Municipal Presidente, 
transferir para el dia 12 de! próximo mes de Julio, á 
la una y media do la tarde, el acto de remate nnuiicia-
do para mañanado la recaudación del arbitrio •'Anun-
cios y Letreros", oou extricta sujeción á las condicio-
nes y roiiuisitos publicados en el Boletín Oficial de 23 
del corriente rectificaciones que se publicarán, se hace 
público por este medio para general conocimiento. 
Habanf, Junio 27 de 1887.—El Secretario, Agust ín 
Guaxardo Cn 965 10-1 
S E C R E T A R I A D E I . E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
SECCION 2? —HACIENDA. 
E l Sr. Alcalde Municipal Presidente ha acordado 
transferir pava el dia 12 de Julio próximo, á las doce y 
media de la taHe, los actos de subasta simultáneos 
anunciados para mañana de la recaudación del arbi-
trio "maderaH y lefia" del pal» que se consuma en este 
Término Municipal, non extricta sujeción á las condi-
ciones y requisitos publii-ados en la Gaceta Oficial de 
19 del corriente y Boletín Oficial del 22 y rectifica 
clones que eo publicarán. 
De órden de S. S. se hace público por éste medio 
para general conocimiento. 
Hab.ma. Junio 27 de 1887,—Aquslin Guaxardo, 
Cn m 10-1 
E N T R A D A S , 
Dia 9 
De Nueva York cu 17 diss barca americana Doris 
Eckhoff, c;ip Todi, ttip. 10, ton* 530, con petró-
le» y carbón, á la Compañía do Gas. 
DiaU' : 
De Tampa y Cavo Hueso en 1̂  dia vap. amer. Mas-
cotle, ctip, Han^n, trip. 45, tons. 1,101: en las-
tre, á fjMwton y 11'.' 
Nueva York cn 5 dias vap. esp. Baldomcro Igle-
sias, capitán García, trip. 57. tons. 1,822: con 
carga general, á M. Calvo y Cp. 
——Santander, Cádiz y Canarias «n 14i dias vapor 
esp. Fi-derico, cap. Garteis, trlp. 88, tons. 1,4P9, 
con carga general, á Deultfüu, hijo y Cp. 
Dia 11: 
De Ambres y Vigo en 30 dias vap. esp. Aguadillana, 
cap. G , trip. 23. tons. 745, con carga 
genera!, á Will y H ° 
veracnu en 4 | dias, vap. ing. Avon, cap. Came-
ron, trip. 53, tons. 1,457, con carga general, á G. 
Ruthven. 
S A L I D A 8. 
Dia 9: 
Para Nueva York vap. amer. City of Puebla, capitán 
Deaken, 
Cárdenas vap ing. Robinia, cap. Smith. 
Dia 10: 
Para Palma de Mallorca berg. esp. Sofía, capitán Zar-
ragoza. 
Qitiara berg. esp. Socorro, cap. Fuentes. 
Palma de Mallorca, berg. esp. Lealtad, capitán 
Barceló. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ochoa. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
Veracruz y Progreso vapor-correo esp. Ciudad 
de Santander, cap. F . Cimiano. 
Movimi.ezi.ba de pasaleroa 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O 
icanu Mascotte: 
H U E S O en el vapor amo-
Sres. D. Gastón Alvaro—José F . Valdés—Domin-
go V. Pérez—Amaro A. Blanco —Estéban F . Jueve— 
Ricardo R. Aira—Antonio del Pino—Ramón F . Ace-
bal—Matilde Mullan é hija—Antonio Martínez—Fer-
nando B. Domínguez, Sraé hija-Lázaro Bonelli—To-
masa Izquierdo—Asunción Plasencia é hijo—María S. 
del Portillo—Severo Armas—Pedro Vidal—Pablo 
Hernández—Hernando R. Cano—Eduardo del Casti-
llo—John Reilly—F. Lozano—Francisco Noda—Pe-
dro Hernández—Manuel Suártz—Justo F . Mayor— 
Cárlos Pailor—Luis de la Cruz. 
De S A N T A N D E R en el vap. esp. Federico: 
Sres. D. Francisco Melero—José Fernández Pérez. 
De V I G O en el vap. esp. Aguadillana: 
Sr. D. Leopoldo Mediavilla. 
De V E R A C R U Z en el vap. ing. Avon: 
Sr. D . P. Arellano. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K en el vapor americano City 
of Puebla: 
Sres. D. Aquilino Ordoñez, señora, 6 hijos y cria-
das—J. C. Brun—Victoriano Cusi—Lorenzo Jiménez 
Juan F . Jova—Federico Jova—Manuel Casuso y 
señora—María del Cármen Valdés y 2 hijos—Ricardo 
Arregui-Juan López—Alberto Jiménez—J. Priest, 
señora é hija—Baltasara Naguate—Joaquín Vega— 
Thomas Ohea—Rosario J . Señaban y hermana—E. 
H. Lenaje—Mr. Maw y 2 hijas—Salvador S. Sardá— 
Adolfo Sardá—Marcelino García—Lucio Gallego-
Valentín Sans. 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z en el vapo 
correo español Oiudai de Santander: 
Sres. D Ramou Arteaga—Ramón Méndez—José 
Noriega—Andréj Boya—José Rivero—Luis Caama-
fio—José M. Parga—Manuel A. Trello^Mannel V4Í-
P é l i a a s corridas el dia 9 de 
julio. 
Azúcar sacos 1.662 
Tabaco tercios 240 
Tabacos torcidos 209.000 
Cigarros cajetillas 174.8Í3 
Picadura kilos 4.140 
Aguardiente garrafones 135 
Ideui barriles 60 
Ventas qfmtuudas el 11 de julio de 1887. 
4000 quíntales tasajo (reventa) Rdo. 
600 anas, alpargatas Vizcaínas 16 rs. dna, 
175 sac ^hañná.española A m i e l . . . . $I0J uno. 
2000 resmas papel íraccés 4 rs. resma. 
40^0 id. id. amarillo corriente. 3S rs. resma, 
50 cuñetes manteca Oliva $12^ qtl. 
ê O cajas bacalao Noruego Rdo. 
25 cajas cognac Ballerd $7 caja. 
12 cajas licor Kerman $12 caja. 
25 cajas anisete Figueran $11 í caja. 
100 garrafones ginebra Globo $15 uno. 
100 iu. id. Reguladora. ¡H'uns. 
150 id. id. Combate $3i uno. 
85 s. fríjoles negros país B [ B . . . . 2t rs. arr. 
200 sacos harina Hungarian $lUnno. 
200 id. id. P^rity $10í uno. 
100 id. id. Pilgram lOJ uno. 
100 barriles id. Purity $11 uno. 
850 cajas fideos L a Salud $51 las 4 cajas. 
65 sacos garbanzos 2 Coronas. . . . 11 rs. arr. 
a t l á n t i c a á e vapo-
r^a-eorreds franceses . 
j 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
m m $ m m POE ÉL OABIB, 
Facilitas cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga v is ta 
«¡SOJílHK MSíW Yít a a . BOSTON, OÍSÍCAGO, S A » 
PRAKOXSCO, S C K V A OítlVEANS, VEt tACÍ lUS, 
S l á j I C O , SAN JUAN DK F Ü B R T O - l t í C O , POK-
C B , MAYAt-* B5B, L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N . dA VOSÍNE, U A M B U R Í 5 0 , B1U5-
MKM. B E R L I N , V I E N A . A M S T E R D A N , B R U -
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N . íüáNOVA. 
E T C . . E T C . . AST CO3Í0 B O B l t B ÍMHÍAS LA» 
CAPITAÍ.B^ v PVBBLOS r»y 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
Ai>EM.v* COrrjPttA» 8 VBMliSH BSH-SJAS 
PAGOLAS, { /«ANCKSAS S ffN ti L E S A S , BONO» 
os LOS s a r A D o ^ - t m i D o a v oüALatnnrai 
WÍÍ 4 r . í .v- ;? o y nir«t« »M'«LJC<»«I, 
X-,-. T3n) ¡Vi. í.-i 
¡Saldrá para dieh.es puertos direc-
tamente ol 16 de Julio, & l a s nueve 
de l a m a ñ a n a , el vapor-correo fran-
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n 
Admite carga para SANTANDER 7 
toda Europa , Hi© Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar el peso bruto en ki los y 
el valor on la factura. 
]La carga se rec ib irá i l n i c a m e n t e e l 
d ía 14 de julio en e l muel le de 
Caba l l er ía y los conocimientos de-
b e r á n entregarse e l dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de la m e r c a n c í a , 
Xios bultos do tabaco, picadura, &», 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados, s in cuyo requisito l a Compa-
ñ í a n c sss h a r á responsable á l a s 
falta». 
£?e se admi t i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s Ú.&1 dia s e ñ a l a d o . 
L e s vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
gaen dando á ios s e ñ o r e s pasajeros 
ei esmerado trato que t ienen acredi-
tado á precios m u y reducidos, inc lu-
so á loe de tercera. 
L o s Sres . Bmpleados y Mi l i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v ia jar por 
eaia l inea. 
L a carga para L ó n d r e s es entren 
grada en 16 o 17 dias. 
Flete 2 i 6 por mi l lar d© tabacos. 
NOTA.—No s© admiten bultos de 
tabacos de mésaos de 11 >i ki los 
bruto. 
De m á s p>ormenor&$s i m p o n d r á n 
«us e o n s i g n a t a r é ó s . A m a r g u r a 6. 
BKÍDAT, SOIÍTROS Y C* 
8401 13a-l 13d-2 
V A P O R E B - C O B S E O S 
DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ántcs de Antonio López y 0? 
m ^ - ' ° ' " ° H A B A N A , 
capitán Cebada. 
ÍVórá para S A N T A N D E R , L I V E R P O O L y el 
H A V K E e l l 5 d e Jallo llevando la correspondencia 
púbiict / da oficio. 
Admi ;o paaiyeros y carga generalpara dichos puer-
tos,a6Í como también para Cádiz y Barcelona. 
Tabaco, para Santander solamente. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Cornfia, 
GHon, Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los bllleics 
de pasaje. 
Las pólizas C.& carga se firmarán por loe consignau-
rlos ántos de correrlas, sin cuyo requisito serán ñau--
Reciba carga /• Ijordo hasta el dia 13. 
De más pornn; norng impondrán sos oonslenatarios, 
M. U A L V O V ' '•«•TfííOS28. 
* n. S 812- lE 
COMPAÑIA 
Española de Alumbrado de Gas. 
L a Junta Directiva, en sesión de hoy, ba dispuesto 
que se reparta á los Sres. Accionistas un 2 p S en ora 
sobre el valor nominal de las acciones, por cuenta del 
8 ' semestre de arrendamiento que vence el 30 de No-
viembre próximo; para cuyo cobro pueden acudir 
aquellos a las oficinas de esta Empresa, "Principe A l -
fonso n. 1", los dias hábiles de ;2 íí 2 de la tarde, 
á partir del 18 del corriente; adviniendo, que detde 
el semestre próximo, podrán disfrutar los Sres sóeios 
del 5 p § anual que permite el arreiiditniento, en vis-
ta de hallarse ya satisfecbo el último pUzo de! lando. 
Habana, Julio 11 de 1887.—El Presidente, E . Zo-
rr i l la . Cn 1023 3 12 
DE LA COMPAill TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y C* 
L I N E A D E K T B W - T O R B : 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia les á E u -
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E l vapor-correo Baldomero Iglesias, 
capitán D. Antonio Oarcia 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 14 de julio á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los quo eo oíte . 
buen trato que esta antigua Compafifa tiene aoredita 
do en sus diferentes lincas. 
También admite carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
£1 vapor estará atracado al muelle de los Almacbn^a 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería & voluntad do los car 
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se rootbe on la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compafifa tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores.—Habana, 6 de 
julio de 1887.—M. C A L V O y C ? — O F I C I O S 28. 
T n. » S12-1B 
Mail Steam Ship Oompauy. 
H A B A N A "ST N E W - Y O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R B O , 
espitan P. M, P A I B C L O T H . 
Corapaiiía de Caminos de Hierro 
D E L A HABANA. 
Secretaría. 
L a Junta Directiva de esta Compafifa ha acordado 
en sesión celebrada hoy, el reparto de un dividendo 
de uno por ciento en oro sobre el capital social y á 
cuenta de las utilidades del presente año. Los señorea 
accionistas podrán acudir desde el 20 del corriente á 
las oficinas de esta Empresa, estación de Yillanueva, 
para percibir lo que les corresponda en la expresada 
distribución. Habana, julio 7 de 18S7.—José ¿ v g e n i o 
Bernal , Secretario. C1001 15-9 
C O M P - A Í f l i L 
Almacenes de Depósito de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la .Tunta General ex-
traordinaria convocada para el dia primero del co« 
rriente por falta de número de acciones representadas, 
el Sr. Presidente accidental, D. Narciso Ge'ats, ha 
dispuesto se convoque nuevamente á los Sres Accio-
nistas para el dia 22 del corriente, á las 12 del dia, en 
el escritorio de esta Compañía, situado en sus nuevos 
Almacenes, calle de los Desamparados entre Damas y 
San Ignacio, para proceder á la-eleccion de Presiden-
te de la Compañía en virtud de la renuncia que d • d i -
cho cargo ha presentado el Excmo. Sr. Conde de Casa 
Moró con la advertencia que siendo 2? citación se ce-
lebrará la Junta cualquiera que fuere el número de los 
Sres. Accionietas que concurran. 
Y citar también por segunda vez á los Sres. Accio-
nistas para la una de la tarde del mismo día y en el 
mismo local, á Junta General ordinaria, para dar 
cuenta de las operaciones del año social terminado en 
31 de Diciembre último y nombrar los individuos que 
han de componer la comisión de glosa de las cuentas 
de dicho año. con igual advertencia que en el caso an-
terior por tratarse do 2* convocatoria. Todo lo que se 
pone en conocimiento de los Sres. Accionistas para 
su puntual asistencia,—Habana, 5 de Julio do 18S7,— 
E l Secretario, Fernanda de Castro. 
Cn988 15-6.T1 
oapitan T . 8. C U R T I S , 
ni 
13, M E R C A D E R E S 13, 
Q-iran letras á corta y larga v is ta 
SOBJB1 trS#-YOEÍÍL, M E W - O i t L E A K S . ¡LOK 
M U I S , P A U I S , BAYO^ME, n o n m i A v x . C K V -
T B . B B N B A I T B , Í/VOM, ISLUtüBIXXB* SAÍMIf 
8 I . A 8 O O W , BTBlljm, PRANOFOR'S', UA.í-£»í;« 
GO( V í E S A , LiSt íOA Y P O R T O , ¡USJÍCO, VI 
itAf ' .nvz .$Ax JVÁ* mi PUERTO RICO, au 
T A S V K Z , POlfCK V S O B R B T O R A » S.A9 CA. 
España, Islas Baleares, Canarias Y PRÍNCIPAI .RS P I . A K A S UK E S T A IS3.A. 
;t8-UHa 
BANQUERO 
OBISPO % m m t 
Q I R A i-' LETBAtí ea todas cantidad*-' ú 
—» ta v larga vista sobre r.odaa Lia principales pía-
^ zas y pueblos de esta I S L A v la de P U E R T O - S 
R I C O . SANTO m n i í N G O v Rt 
E s p a ñ a , 
I s l a s Ba leares . 
I s l a s Canaria;; , 
C5 TaiatíU-fc ».-.Í-'-<I ias prinaumiM pixeivi .1f 
J35 F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
Líos Es tados -Unidos 
l l , O B I S P O 2 1 . 
t 995 15!MJ1 
C U B A NUM. 43 
E N T R E O B I S P O "Y O B H A P I A 
Giran letras á corta y largi vigía sobre todas Us oa-
pltals? y pn^blos más liTivonanté^de ta Pewf^snl^, Isla» 
ñaleai-o!" T HannHsn 
HIDALGO Y GOMP. 
2 5 , O B R A P I A 2 5 , 
Hacéis pagos por si cahio, giran leerás corta y iarga 
fista y dan cartas de crédito sobre New-Vork, Phiia-
delpbia, New -Orleans, San Francisco, Lóndr-es, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
wbre todos los pueblos de España y BUS povtcnonciaí', 
f n 994 Iñfi-IJl 
8, O ' R E I L L - S T 8 , 
BSíjülNA A MERCABERS8 
H A C E N PAGOS P O B E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobro Lóndres, New-Yori?, Now-Or-
leana, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Nápo-
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lvon, 
Méjico. Vfracrae, San Jnan de Pnerto-Bioo. In, « . 
íí,nve wilas las oapiiaioB y puebles: sobre ífatoisús 
íallorca. íbka , Manon y tianta Craí do Teújsrüfe.. 
Y E N E S T A I S L A 
toort ítí&tánsas, Cárdena?, Remedios. Santa Ciar», 
Caibarien. Î agua la Grande, Ciecfaogori, Triii)da.i, 
Sancíl-S'íJÍrit.tig. Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
MaataM"'., PIOM d«l B»o, ':,rvars. I'uerli'-P^yxslpe, 
Naeyitas. <fe, l u . m I66-IJ1 
Mexican Mai l Steam Ship L i n e . 
Los vapores de esta soreditada línea 
Salen de la ISabaaa todos» los s á b a -
dos á las cua&o de l a tarde v de 
Ivew-lfork todos los j u é v s s a l a s 
tres de l a tarde. 
X . I M E A S E M A N A L 
entre I^ew-'STork y l a S a b a n a . 
Salen d « New-York . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Jnóves Julio 7 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 14 
C I T Y O F P U E B L A 21 
M A N H A T T A N 28 
Salen de l a Habana . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . Sábado Julio 2 
C I T y O F P U E B L A 9 
M A N H A T T A N 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 30 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádñc, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la ifnea de vapores franceses (vfa 
Bnrdeos. casta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en <95 Car. enej deede New-York, y por los va-
poree de la linas WTHITBK B T A E (vía Liverpool, 
hasta Madrid, hud&sú precio del ferrocarril en $140 C n -
rreaoy ttesds-Now-Votk. 
Oomidas á la cari*.., sorvidao en mesaa pequeQas eii 
losvanorcH C I T Y 06' P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X & K D E I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos oatoa vapores, iftn bien conocidos por la rápi-
dos y seguridad de sus viajes, tienen oxcelantes como-
didades para pasajeros, así como también las nueva» 
literas oolesntos, en las cnslea no so exucrimenta mo-
vimiento alguno, pormaieoiando elBiapro horizontales. 
Las cargas so reciben ou el muelle do Caballería has-
ta la Yúpera del dia de la salida, j se admite carga par* 
In^laterrc, Haíitbnrgo. Bcéoiea, Amsterdam, Rottep-
•lam, Havre y Ambofíss, tm cjoaoobsléntol directos 
BuéóiftignabulfVi Oorástfs •.•«mwo 25, 
H I D A L G O y C P . 
1 991 1 J l 
capitán B E N N I S . 
Con magnificas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como signe: 
S A L E N D E N E W - Y O H K 
los s á b a d o s á l a s tres de l a tarde: 
C I E N F U E G O S Sábado Julio 2 
N I A G A R A 9 
S A R A T O G A 16 
C I E N F U E G O S 23 
N I A G A R A ^ . . 30 
S A L E N D E L i A S A B A N A 
los jueves á l a s cuatro do la tarde 
S A R A T O G A Jnéves Julio 7 
C I E N F U E G O S 14 
N I A G A R A 21 
S A R A T O G A . . . . . . . . . . . . . 28 
Para más pormenorea dirigirse á la casa consignaía-
rla Obrapía 25, a l to s .—HIDALGO Y C P . 
Línea entre New-York y Cienftiegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D K 
C U B A . 
E l hernioso vapor de hierro 
capitán L . C O L T O N . 
Sale de New York en la toru;^ siguiente: 
S A N T I A G O Julio 7 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes de Regla 
y Ferrocarril de la Bahía. 
Secretaría. 
Por acuerdo d é l a Junta Directiva se hace saber £ 
los Sres. Accionistas, que desde el dia dier y ocho del 
corriente, se procederá al reparto de un tres por ciento 
sobre el valor nominal de cada acción, por cuenta da 
las utilidades del año,—Habana, 4 de Julio de 1887.— 
Arturo Ambl ird . Cn 980 10-5 
S A N T I A G O Julio 
S A N T I A G O De Nassau. 
19 Julio. 
Julio. 
. . 23 
. . 25 
Pasajes por ámbas líneas á opción doi viajero. 
Para ñete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
Do más pormenores impondrán sos consignalario» 
O B R A P I A 25. H I D A L G O & C P . 
I ^92 19 Julio 
í i o r e s m m 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
V TBASPOBTES M I L I T A B E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
Serylcio de Verano. 
T*4mpa (Florida) 
C a y o - H u e s o 
Short S o á Boute. 
^ A S A T A M P A ( F L O K I D A . 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H C B S O . 
Los hWBOSOS y rápidos ^¿por-íi do esta ¡inea 
C a p i t á n Me K a y . 
M A S C O T T E , 
Capitsn H a n l c a . 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay, Sábado Julio 
O L I V E T T E , . cap. Me Kay. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cop, Hanlon, 
M A S C O T T E . ca;.-, Hanlon, 


















E n Tampa hacen conesion cou el South Florida 
Bailwai (ferrocarril do la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas do ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O B P i J A K C S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N , « A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R K , 
P n i L A D S L P H I A N E W - Y O R K , B O S T O N , A T 
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , MOB1LA, SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantea do los Estados-üni-
doe, como tambisn por el rio de San Juan de Sanford 
á JjiSksouville y puntos intermedios. 
Be dan boletas de vjíyo por estos vaporea on cone-
xión con las lineas Anchor, Canard, Francesa, Gcicn 
Ininaa, NorddeutscbsT Lioyd, 8. S. C9, Hamburg-
Amorictn, Packot C'?, Mcnsrch y ¡Stato, desde Nnov a 
York para los principalís puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D . M. Burgesa, Obispo 23, 
L a correspondencia ae recibirá tiníoamente on la 
dministracion Genera) de Correos, 
De más pormenores impondrán sus canaignatarlos, 
mercaderes 85. L A W T O F H E R M A N O S . 
J , D. Hashagííi. Agento del Este, 281 Broadway, 
ífutiva Yorlt. 
(! 978 2«-5-Jl 
H o w - ¥ o r k Havasn-: aací Mexicae 
m s í i l s team ship lino. 
P a r a M e w - ^ o r k 
x-íá direotainoateíS' 
¡íbado 16 de jnlio ¿ 4 (te la tarde 
•i-rec- anvsnoaao 
c a p i t á n Stevens. 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
D e m á s pormenores, impondrán sus consignatarios, 
ÓBRAPT A 25, H I D A L G O Y C P . 
I 991 1 Julio 
vapor MANÜELÍTA Y MARIA, 
capitán B. José María Vaca. 
Este rápido vapor saldrá de esto puerto el dia 16 de 




Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o y 
Cuba. 
CONSIGKATAHÍUtó. 
MnwvitM.—8r. D . Vicente Rodrícra»» 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Hras. Silva y Rodrigue?. 
Sagua do Tánamo.—Sres. C . Panadero y C? 
Baracoa.—Sres. Monéa y C? 
Guantánamo.—Sros. J , Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Roe y Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D E KKRKIíRA.— 
SAN P L A Z A O?? Lüfe. 
Jp.6 812-1E 
Vapor 
¡MplUm O R R Ü T I B B A S C O A 
Kste befmoto y rápido vapor hiir¿ 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Sa-
gua y Caibarien . 
Salida. 
fifaldridc la Habana los sábados á las essis de la tai 
de y llegará á Cárdenas y Sagsa los ttomiegus - £. Ca! 
^sriec ios liSníw ?! ¡unanecer 
Rétenle. 
Da Caibarien saldrá todos los miércoles dlraotamen-
tu para la Habana después de la llegada del primei 
tren de la mañana. 
Además de las buena* ecudickmes de oslo vapor pac 
!\».eaje y carga general, se llama la atoneion de ios gaa» 
doros á Ir-s ofrpeclale» que tiene para elTraspocíii d« (re 
Desde el próximo vi^je que emprenderá esto buqut 
ol dia 4 de junio, toda la carga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por el rio comí' 
t,e venía efectuando. 
í AUií^A R E F O R M A D A . 
á Cá tdeníii. 6 Sesgua. * UalMrSu 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
D E L 
BANCO I N D U S T R I A L . 
Se suplica á loa Sres. depositantes que lo sesa dtf 
depósitos simples ó en cuentas corrientes, se sirvan 
pasar á las oficinas de dicho Banco, calle de la Amar-
gura n. 3, á percibir las cantidades que tengan en el 
establecimiento. 
Habana 30 de Junio de 1887.—Por la Comisión L i -
quidadora, E l Presidente, .Fernando Il las . 
I n 5 15-2J1 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Queda abierto si pago del cupón vencido 
en esta fecha, en el escritorio de los agen-
tes que suseniben, Lamparilla 22. 
Habana, julio 1? áQl^&7.—OrdoñesHnos. 
8198 10-3 
ALM01DA PUBLICA, 
Mercantil y Judicial 
D E V . F E R N A N D E Z . 
A cargo de V í c t o r Santur io . 
38, OFICIOS 38, 
F R E N T E A L A T O R R E D E SAN F R A N C I S C O . 
E l viémes 15 del corriente, de las Vi del dia en ade-
lante, se rematará por medio de esta Venduta á pe-
tición de su dueño, cn el pueblo do Regla, la casa n ú -
mero 19 de la caüe de San Ignasio, {un Regla) pró-
xima á la de Santuario: ÍM de mampoótería y teja, con 
sala, comedor, tres cuartoj, cocina y un gran patio: 
también se rematan junto con la casa los muebles que 
existen en la misma, segnn nota que se presentará en 
el acto del remate: también se pri-sentaráa los tftu'os 
de domiuio; no tiene ningún gravámen. Al rematudor 
que se le adjudique depositará en esta Venduta el díes 
por ciento del precio del remate comí) garantía del 
remate, cuya cantidad se le desdentará del importe 
tosal en el acto de hacerle la escritura, que se hará 
en término de 24 horas después do efectuada la sul>as-
ta.—Habana 11 d« Julio dm 18 J7.—P. O , Víctor S a n -
turio. 8607 ... 4-12 
B a t a l l ó n de Ingenieros . 
No habiendo tenido efecto el dia 30 del pnsado, el 
exámen para cubrir las Plazaa de Músicos que exis-
ten en este Batallón y de&ignado par el Excmo, señor 
Capitán General se verifique el dia 15 del actual, por 
el presente se hace sab r para los que deseen hacer 
oposición á la Plaza de Mús;co de 2? Clase que ha de 
cubrirse, concurran dicho dia al Cuartel de Madera, 
oficinas del Detall, á las 9 de su mañana, ácuya hora 
se encontrará reunida la Junta examinadora. 
Habana 10 de Julio de 1887.—El Jefe del Detall, 
Cárlos G. Loygon i C 1022 4-12 
COMISION LIQUIDADORA 
B A N C O I N D U S T R I A L . . 
E n Junta general celebrada hoy se ha acordado qua 
se distribuya ahora á los Sres. accionistas el c ncuenta 
por ciento del capital social. L a Comisión Lujuida-
dora ha fijado el doce del corriente para que desde ese 
dia puedan percibirlos indicados Sres. en las oficiuas 
del Banco, cal'e de la Amargura, u. 3, lo quo á cada 
una corresponda en la referida repartición debiendo 
los Sres. accionistas presentarlos títulos de sus acoio-
nec en los qu« h»brá de anotarse la r-ntrega. 
Habana. 8 de julio de 1887,—El Presidente. F e r -
nando Il las . In 5 1- l la 14-12d 
A V I S O 
Por ante el notario público D. Antonio Armengol, 
he conferido poder general al Sr. L io. D . Rafael F do 
Roja», abogado, vecino de la casa n. ."4 de la calle del 
Tejadillo, con quien podriin entenderse cuanta» per-
sonas tengan cuentas pendientes conmigo como here-
dero y albacca testamentario del Excmo. Sr. D. Ma-
riano González Lanza. Habana julio 4 do 1887.—Lau-
reano Pérez Víllamxl. 
8418 5-6a 5-7d 






C O N S I G N A TAHIO-3 
Cárdsniis: Hroa. Ferro y Cy. 
t&gaa: Eres. García y Cp. 
Caibarien: Monéndec, Sobrino y Cy, 
Se despacha por S O B R I N O S D E ElKBKKXi 
SAN PKDBO 2«, PLA3A D E L U Z . 
Aspitan l ) , A N T O N I O BOMB1 
S A L I D A . 
dtildrá los miércoles de cada semana • lae sois h 
'ardo del mnollo de Luz y llegará á Cárdenas f Sagat 
los |o6ves y á Caibarien los viérnes por la mañana. 
K E T O E N O . 
Saldrá Uo Caibarien directamente á las i l del do-
mingo y llegará á l a Habana los lúnes por la mañana 
N O T A — E n combinación oon el ferrocarril de Zasa 
so despachan coAooimientos especiales pava los parado-
ros d* Viña», Colorados y Plaontaa 
O T U A . — L a carga para Cárdenas eóío«o reniblií fl 
lia de salida, y junto con olla la de Ion demáh i .-; t.; 
óaatalasdos dob tarde. 
Se despacha á bordo é inforra.'.rán O'Reilly n. 50 
A V I S O 
Siendo mañana dia festivo, el vapor A L A V A difie-
re su salida para el juéves á las seis de la tarde. 
Cn 957 1-J1 
A n t o n i o Homero 
(SUCESOR DE B, V I L I J U 3 E L L A ) 
Importador de armas , cartuchos, Se" 
Unico receptor de las muy acreditadas 
DE B. V I L L A B E L L A D E E l BAR 
H O T E L L A V A S C O N G A D A 
Obispo y Mercaderes—Habana 
8495 15-9J! 
I ? 
Se suplica (\ los señores suscritores del Centro Tele-
fónico no permitan, bajo concepto alguno, examinfer, 
reparar ó extraer los aparatos tel; fónicos á ÍU servicio 
i-in quo la persona que ejecute estos trabajos Its exhi-
ba una órden suscrita por el Sr. Administrador al efec-
to; siendo reuponsaMe el snscritor que hiciera lá en-
trega del aparato sin el referido requisito.—Haliana, 
Jnlio 9 de 1887. ^580 4 10 
i i m s . 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía. 
Teniendo necesidad esta Empresa de subastar el 
carbón Cumborlaud y Cardiff para su consumo du-
rante seis meses, solicita se le presenten proposicio-
nes en pliegos cerrados el trece actual, á las doce del 
dia, en la Administración de la ir iima, situada frente 
' la Plazuela de Luz, donde informarán de las baaes y 
condiciones.—Habana y Julio 7 de 1887.—El Presi-
dente, Miguel García Hoyo. 
CnlDOl 4-8 
A vis aux Fraileáis 
Le banquet en celebration de iaféte nationale au 14 
juillet aura lien a (i honres au Cerda Fríingais sousla 
presidence de Mr. le Cónsul Génóral de Prance. 
Les franghis ijne désirerout y participer penvenf se 
faire inseriré josqu ?an mercre'di 12 incu-i soit au Cer~ 
slc Prado 69 on chez Mr. Mendy, O'Reilly 22.—Ha-
hana l> juillet 1«87. 8159 5-8 
Regimiento Tiradores del Príncipe. 
3? de Caballería.—Mayoría. 
Necesitando adquirir este Regimiento 470 mantas 
onchos, se haeo saber por este medio, para que los 
señores que deseen hacer proposu fónc} ¡o efe taeó 
ántes de las diez del dia 3 del próximo mes de agosto, 
que tendrá efecto la subasta ante la Junta Económica 
del Cuerpo, estando de manifiesto el pisgo de condi-
ciones y modelo aprobados por la Subinspeccioo del 
Arma en esta Mayoría y en las de ios demás Kegi-
mientos y á las cuales deberín sujetarse los licitadorea. 
Habana, 2 de julio de 1887 — E l Jefe de) Detall, 
Diego Ordoñez. ^3^2 8-fi 
D E AZUCAR D E CARDENAS. 
Agentes para las ventas a l 
consumo y l a exportac ioa 
O r d o ñ e z l i n o s » 
L a m p a r i l l a 33 . 
8259 28-5J1 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
AVISO IMPORTANTE 
Levantada la cuarentena que habían itmmefro las 
juntas locales do Sanidad do la Florida á las proce-
dencias de la Habana, pueden ya los señores viaje-
ros utilizar esta conocida y rápida vía de comunica^, 
cion entre este puerto y todas las ciudades princi-
pales de los Estados-Unidos, por ferrocarril desde 
Tampa, debiendo presentar entaosaconsignataria el 
certificado de aclimatación, como de cootnmbre. Los 
consignatarios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercade-
reaSS. C&78 15-6 
11 AJÍ A N A , 
LÚNES 11 DE JULIO DE 1887. 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 10 de jul io, á l a s í 
7 y 50 ms. de la noche. S 
H a s ido ascendido á T e n i e n t e Ge-
n e r a l e l S r . E . S a b a s M a r i n . 
Reformas. 
Los telegramas que seguimos recibiendo 
do Madrid confirman las noticias anterio-
res, respecto de las buenas disposiciones 
del Sr. Ministro do Ultramar, quien se es-
fuerza por subsanar en lo posible el fracaso 
do los presupuestos de esta Isla por conse-
cuencia de la suspensión de las sesiones de 
Cortes. Del expresado fracaso no cabe la 
menor culpa al Sr. Balaguer; y si acerca de 
esto hubiera podido alguien abrigar dudas, 
se habrán disipado por completo con la 
conducta observada por tan digno y celoso 
Ministro, que desde el momento en que ce-
saron las tareas parlamentarias ha recu-
rrido á todos los medios legales para lograr 
que no queden defraudadas las esperanzas 
de franquicias y mejoras que concibió el 
país desde que fueron conocidas las princi-
pales cláusulas de los mencionados presu-
puestos. Hoy se nos comunica que se con-
sulta al Consejo de Estado la manera de 
plantear dichas reformas por medio de de-
cretos. 
Así demuestrael Sr. Balaguer el vivo in-
terés que siente por esta tierra que repeti-
das veces lo invistió con su confianza para 
representarla en las Córtes, y la buena fe 
con que procuró desde el Ministerio de U l -
tramar al redactar los presupuestos aliviar 
la producción supdtnioudo impuestos 
gravosos, aliviar asimismo las cargas del 
contribuyente con la rebaja y reforma en 
los servicios, y favorecer á las clases ménos 
acomodadas con la proyectada reforma 
arancelaria, en el sentido do abaratar la 
vida. Bajo este respecto os mucha la con -
sideración y gratitud que merece un Mi -
nistro, que ha tratado de realizar hasta 
donde le ha sido posible las promesas que 
hizo desde que se encargó del Departamen-
to de Ultramar. También es justo que com-
partan con él el mérito contraído los Re 
presentantes de Cuba que le han ayudado 
en la buena obra, y que merced á su activa 
gestión contribuirán á que los rectos propó-
sitos del Sr. Balaguer se lleven á cabo, ade-
lantando algunos meses la obtención de las 
mejoras que ya estarían disfrutándose, si se 
hubiesen votado y sancionado los presupues-
tos. 
Esperaremos, pues, con interés los resul-
tados de las gestiones que se practican con 
este objeto, refiriéndonos por nuestra parte 
á cuanto dijimos en el DIAEIO del domin-
go último con el epígrafe "Después del 
fracaso." Y como vamos tratando de re-
formas, reproducirémos á continuación el 
proyecto de Ley presentado por el señor 
Ministro de Ultramar al Congreso el 20 de] 
pasado junio, reduciendo la cuota de con 
tribucion que determina el derecho á ser 
inscrito como elector para Diputados á 
Córtes en Cuba y Puerto-Rico, y reforman-
do la actual división electoral en dichas 
provincias. Hó aquí el texto del referido 
documento: 
Á Í A S CORTES. 
El Gobierno de 3. M., cumpliendo leal-
mente su programa de presentar á los Cuer-
pos Colegisladores las reformas políticas y 
administrativas que requiere el estado de 
las islas de Cuba y Puerto-Rico de las eco 
nómicas, que son la p r i m e r a o e s e s i í i a d ^ e 
su existencia y vienen^gonsígnadas en los 
presupuestos sogjefídos á la deliberación 
presenta el adjunto proyecto 
para la reforma electoral 
como principio de las demás medidas que 
tiene en estudio, é i rá sucesivamente desa 
rrollando, y continuación de aquellas otras 
que rigen ya en las Antillas por iniciativa 
del mismo. 
Abolido ol patronato en la isla de Cuba, 
y desapareciendo con él los últimos restos 
de la esclavitud en todas las provincias 
dominios españoles, no es posible sostener 
la vigente ley electoral para Diputados 
Córtes en la Grande Antiila, en cuanto se 
refiere al número do representantes que hoy 
envía al seno de Ja Cámara popular, sin una 
manifiesta violación del precepto consigna-
do en el art. 27 de la ley fundamental de la 
Monarquía; y con objeto de que concuerden 
ámbas leyes, se fija como una de laa bases 
de la reforma electoral el aumento de Di-
putados á Córtes que permita el censo de 
población de una y otra Antilla. 
Tampoco consienten ya las circunstan 
cías económicas que excepcionalmenta a-
traviesan las islas de Cuba y Puerto-Rico, 
el que continúe como una de las bases del 
censo la cuota de 125 pesetas que actual-
mente se exige á los contribuyentes de to-
do género, ni es natural ni lógica la igual-
dad que hoy existe en cuanto al sufragio 
entre los contribuyentes, cualquiera que sea 
el concepto por e! que tengan este carácter, 
cuando en la ley do presupuestos so man-
tiene una diferencia considerable entre el 
tipo del impuesto territorial y el que sirve 
de base á la contribución de la propiedad 
urbana y del subsidio industrial y mercan-
t i l , y de ahí que el Gobierno de S. M. pro-
ponga, en primer término, la rebaja de la 
cuota que hoy sirve de base para el ejerci-
cio del derecho electoral, buscando la ma 
yor semejanza posible con lo establecido en 
la Península, para lo cual se hace una bo 
nificacion á los propietarios contribuyentes 
por impuesto territorial, que además de las 
razones económicas ántes aducidas como 
defensa de su aparente privilegio tienen á 
su favor la condición de arraigo, que repre-
senta en todos los pueblos el ser propieta-
rio de la tierra. 
Xo sería, sin embargo, justo que á la par 
que se introducen estas reformas en benefi 
ció del terrateniente y rindiendo tributo á 
su importancia, quedaran desatendidos los 
demás contribuyentes, á quienes la ley ac-
tual sólo concede el derecho de emitir su 
sufragio después de trascurrido un plazo de 
dos años, aatisfaciendo sus impuestos; y 
para remediar este inconveniente, se pro-
pone en estas bases que los ciudadanos que 
sin fijación de tiempo acrediten que por 
cualquier concepto pagan al Estado la cuo-
ta mínima que este proyecto establece, pue-
dan libremente ejercitar esta función que 
se considera en todos los pueblos como uno 
de los más importantes deberes de aquellos 
que los constituyen. 
El gobierno de S. M. fija, por último, la 
época en que ha de regir la próxima ley e-
lectoral, y dictará en la misma los plazos 
en qne deberá hacerse la modificación de las 
listas del censo, ya que ni la premura del 
tiempo, ni la justicia, ni las conveniencias 
políticas consienten que surtan sus efectos 
ántes de las primeras elecciones generales 
que se celebren para Diputados á Córtes, 
tanto en la isla de Cuba como en la de 
Puerto-Rico. 
Atendiendo á estas consideraciones, ol 
Ministro que suscribe, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, tiene la honra de pre-
senter á las Córtes el siguiente 
PROYECTO DE LEV. 
Artículo 1? Queda reducida á 50 pese-
tas la cuota de 125 por impuesto urbano ó 
por subsidio industrial ó de comercio que 
determina el derecho á ser inscrito como 
elector de Diputados á Córtes en las pro-
vincias de Cuba y Puerto-Rico, con arreglo 
al artículo 142 de la ley electoral de 28 de 
diciembre de 1878. 
Los propietarios contribuyentes por terri-
torial en la isla de Cuba gozarán, para los 
efectos de esta ley, de una bonificación que 
los iguale á los de la Península en el dis-
frute del derecho electoral. 
Art. 2o Para adquirir el derecho electo-
ral bastará pagar la contribución ;i que se 
refiere el artículo anterior. 
Art . 3? En cumplimiento del art. 27 de 
la Constitución de la Monarquía, se autori-
za al Gobierno para que ponga en relación 
el número de Diputados elegidos por las 
islas do Cuba y Puerto Rico con el censo do 
población de las mismas, en armonía con lo 
que prescribe el art. 143 de la ley ántes ci-
tada. 
Art. 4? Queda también autorizado el 
Gobierno para reformar en todo ó en parte 
la actual división electoral de las islas de 
Cuba y Puerto-Rico. 
Art. 5o Eu la forma legal y on los plazos 
que se establezcan, se procederá la á reforma 
del censo y publicación de las listas electo-
rales, á fin de que la presente ley sea apli-
cada en la primera elección general de Di-
putados á Córtes que so verifique. 
Madrid, 15 de junio do 1887.~-E1 Minis-
tro de Ultramar, Víctor Balaguer. 
Vapores-correos. 
Ayer, domingo, salió do Cádiz con direc-
ción á este puerto y escalas en Canarias y 
Puerto-Rico, ol vapor correo Veracruz. 
También nos participan los Sres. M. Cal-
vo y Ca que el vapor-correo España llegó 
felizmente á Santander en la mañana de 
hoy, lúnea. 
Elecciones parciales. 
Confirmando la noticia que anticipamos 
en el DIARIO de ayer, domingo, vemos que 
en la Gaceta Oficial del propio dia se inser-
tan nuevamente los Reales Decretos del 
Ministerio de Ultramar, fecha del G del co-
rriente mes, disponiendo que á los veinte 
dias de publicados se proceda á la elección 
de dos diputados por cada una de las pro-
vincias de la Habana y Matanzas, cuyo ac-
to se efectuará el domingo 31 del corriente 
mes. 
Dice así el periódico oficial: 
GOBIERNO GENERAL DE LA ISLA DE CUBA. 
El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, en 
telegrama de C del corriente, dijo á este Go-
bierno General lo siguiente: 
"E l Rey (q. 1). g.) y on su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expe-
dir con esta fecha el Real docreto siguiente: 
Ilabienio acordado el Congreso de los Di-
putados que se proceda á la elección parcial 
de dos Diputados á Córtes en la distrito de 
la Habana, provincia del mismo nombre, 
en la Isla de Cuba. Vistos los artículos 110, 
gusto hijo ol Rey Don Alfonso XIIÍ y co 
tno Reina Regente del Reino, Vengo on 
decretar lo siguiente: Artículo único. A 
los 20 dias de publicado este decreto en la 
Gaceta Oficial de la Isla se procederá á la 
pjiHjero á la prórroga hasta fin del presen 
té" año "del convenio comercial ajustado con 
los Estados-Unidos en 27 de octubre de 
1886 y la segunda concediendo á Alemania, 
Austria, Bélgica, Francia, Inglaterra, Ita-
lia, Suecia y Noruega, Venezuela y todas 
las Repúblicas Híspano-Americanas, á ex-
cepción de Honduras, iguales ventajas que 
las de que goza el comercio y marina ameri-
canos en los puertos de esta Isla y la de 
Puerto-Rico. 
Las citadas disposiciones son como sigue: 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE ADUANAS 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Por la Intendencia general de Hacienda 
se traslada á este Centro el siguiente tele-
grama dirigido por el Ministerio al Excmo. 
Sr. Gobernador General en 2 del corriente: 
"Ajustada en tiempo prórroga convenio 
con Estados-Unidos hasta 31 diciembre, a-
jústense á él operaciones Aduanas verifica-
das desde ayer." 
Lo que se publica en la Gaceta para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 7 de julio de 1887.--Joaquín 
Blanco Valdés. 
Por la Intendencia general se comunica 
á este Centro con fecha 2 del actual la Real 
órden número 751, que á la letra dice así: 
"Por el Ministerio de Ultramar se comu-
nica al Excmo. Sr. Gobernador General con 
fecha Io de junio último y bajo el número 
751 la Real órden siguiente: Excmo. Sr.: 
El Ministro de Estado con motivo de recla-
maciones de Inglaterra para que so hicieran 
extensivas á au comercio y navegación las 
ventajas concedidas á los Estados-Unidos 
por acuerdo firmado en Washington el 27 
de octubre último, relativas á los derechos 
de tonelaje é importación en los puertos de 
las Antillas españolas, recomienda á este 
Ministerio por Real órden de 22 de diciem-
bre del próximo pasado año que se dictaran 
las disposiciones oportunas, á fin de que se 
entiendan desde luego concedidas las expre-
sadas ventajas á todos los países que según 
los tratados vigentes gozan do la cláusula 
de la nación más favorecida. Y habiendo 
pedido esto Ministerio una relación de los 
países que se hallan on tíd caso, el Sr. M i -
nistro de Estado por Real órden de 29 do 
marzo último, me dico lo siguiente: Exorno. 
Sr.: Accediendo á los deseos manifestados 
por V. E. eu la Real órden de 15 de Pebre 
ro último, y en respuesta á la misma pongo 
en su conocimiento, que eu virtud de los 
tratados de comercio vigentes, disfrutan del 
beneficio del trato de la nación más fa-
vorecida en Ultramar Alemania, Austria, 
Bélgica, Francia, Inglaterra, Italia, Suecia 
y Noruega y Venezuela. Además, aún 
cuando no existen tratados de comercio con 
las Repúblicas Hiapano-Americanas, excep-
to con Venezuela que lo tiene, todas ellas 
deben disfrutar del mismo beneficio, por 
estar así consignado en los respectivos tra-
tados de paz, amistad y reconocimiento ín-
terin no se celebren de comercio que en di-
versas épocas han ajustado con España. 
Sólo no se encuentra on este caso la Repú-
blica do Honduras, que no ha convenido 
aún el mencionado pacto. Lo que de Real 
órden traslado á V. E. para su conocimien-
to, á fin de que en los puertos de esa Isla se 
apliquen á los buques de las naciones refe-
ridas en la preinserta comunicación las ven-
tajas á que se refiere la Real órden de 22 de 
diciembre último ya citada. " 
Y puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. 
Gobernador General en 29 del mes próximo 
pasado, se publica en la Gaceta para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 7 de jalio de 1S87.—Joaquín B. 
Valdés. 
El Dr. D. Antonio Mestre. 
Apénas extinguido el luto en muchas dis-
tinguidas familias de esta sociedad por la 
pérdida del renombrado jurisconsulto señor 
D. José M. Mestre, una nueva desgracia 
viene á renovar en ellas esa demostración 
de duelo, afligiendo sus corazones. El Dr. 
D. Antonio Mestre, Secretario do la Aca-
demia do Ciencias Médicas, Físicas y Na-
turales, Presidente de la Sociedad de Estu-
dios Clínicos y Catedrático auxiliar de la 
Real Universidad de la Habana, ha fallecí-
demia de Ciencias, que se hallabajreaBida 
cuando recibió la triste,uotíeiaT suspendió 
su sesión en segáníe duelo. 
V IÍO sm causa tributó la ilustre corpora-
sleccion de dos Diputados á Córtes eft -eKcion ese homenaje, porque el Dr. Mestre ha 
F O L L E T I N . 51 
LAS A V E N T U R E R A S D E PARÍS 
POR 
Emilio Rícliebourg y E. de Lydcn, 
f Cont inúa . J 
Pues bien; en ol fondo del corazón del se-
ñor Michaud existia un secreto muy oculto. 
E l deegraciado amaba á Cista; la amaba 
con ardor, con un amor insensato que apé-
nas osaba confesarse á sí mismo. 
Esta pasión loca y sin esperanza habíala 
sentido fatalmente. 
La primera vez que vió á Cista en su pal-
co en los italianos sintióse atraído bácia 
ella por una fuerza misteriosa. Pronto bus-
có todas las ocasiones de encontrarla, pero 
temiendo, no obstante, aproximarse dema-
siado. Verla, vino á ser para él una necesi-
dad imperiosa, y sin sospecharlo tal vez, 
dejó que el veneno se infiltrase gota á gota 
en su corazón. 
Hasta entónces, su alma había vivido re-
plegada en sí misma, cerrada á todas las 
emociones de la vida, como á todas las em-
briagueces del amor. De pronto, ávida de 
espacio, sintióla revolverse contra su servi-
dumbre y su atrofia En vano intentaba 
desplegar las alas para lanzarse hacia más 
despejados horizontes. 
Por fortuna, al lado de esta alma en peli-
gro había para velar por ella un guardián 
severo é inflexible: la probidad-
Mas donde se había dejado prender su 
corazón, ino debía temerse ver declinar su 
probidad? Este sólo pensamiento había bas-
tado para devolver al notario la fuerza ne-
cesaria con que resistir á muchos impul-
sos. Por esta razón no había querido ser 
presentado á la señora de Hautefort, pre-
sintiendo que esto sólo podría constituir su 
perdición-
Pero en esta ocasión no había negativa 
Distrito do la Habana^.DaéO* en Palacio á 
6 de julio de 1%%^—María Cristina. El 
Ministro átj Ultramar, Víctor Balaguer 
J íeal Orden lo comunico á V. E. para su 
cumplimiento 
Y siendo precepto legal que la elección 
tenga lugar en domingo, el Excmo. Sr. Go 
bernador General se ha servido anular la 
publicación hecha en la Gaceta del G del 
actual, disponiendo que el período electoral 
se considero desde mañana 11, haciéndose 
la publicación anticipada por no haber Ga 
ceta en lúnes; en su consecuencia las elec-
ciones tendrán lugar el domingo 31 del ac-
tual. 
Lo que de órden de S. E. se publica en 
la Gaceta Oficial para general conocimiento. 
Habana, julio 10 de 1887. 
El Marqués de Méndes Núñee. 
El Excmo. Sr. Ministro de ükeamar en 
toloíjrama do G dol corriente dijo á esto Go-
bierno General lo que sigue: 
' 'El Rey (q. D. g.) y en ra nombre la 
Reina Regente dol Reino, se ha servido ex-
pedir con esta fecha el Real Decreto si-
guiente:—Habiendo acordado el Congreso 
le los Diputados que se proceda á la eloc-
cion parcial de dos Diputados á Cortes en 
ol distrito de Matanzas, provincia del mis 
mo rombre, en la Isla do Cuba.—Vistos los 
arta. 110, 112. 113 y 14Gde la Ley Electoral 
de 28 de diciembre de 1S78, en nombre de 
mi Augusto hijo el Rey Don Alfonso X I I I y 
como Regente del Roino, Vengo on decretar 
lo sisruiente:—Artículo único.—A los 20 
dias de publicado este decreto en la Gaceta 
0/ÍC?VI? de la Isla, se procederá á la elec-
ción de dos Diputados á Cortes en el Din 
trito de Matanzas.—Dado en Palacio á G 
ie julio de 1887.—María Cristina.—El Mi-
nistro de Uitramar, Víctor Balaguer.—De 
Real Orden lo comunico á V. E. para su 
cumplimiento." 
T siendo precepto legal, que la elección 
tenga lugar en domingo, el Excmo. Sr. Go-
bernador General se ha servido anular la 
publicación hecha en la Gaceta del G dol 
actual, disponiendo que el período electoral 
se considere desde mañana 11, haciéndose 
la publicación anticipada por no haber Ga-
ceta en lúnes; en sn consecuencia, las elec-
ciones tendrán lugar el domingo 31 del ac-
tual. 
Lo que de órden de S. E. se publica en la 
Gaceta Oficial para general conocimiento. 
Habana, 10 de julio de 1887. 
E l Marqués de Méndez Núñez. 
Relaciones mercantiles. 
En la Gaceta Oficial do ayer, domingo, 
se publican un telegrama y una Real Orden 
del Ministerio de Ultramar, relativos el 
ilustrado con su talento durante muchos 
años los trabajos de la Academia. Escritor 
distinguido, módico estudioso y de profun-
dos conocimientos, su muerte es justamente 
sentida, porque deja un gran vacío entre 
nuestros hombres de ciencias. Descanse en 
paz, y reciba su familia nuestro sincero pé-
same. 
El entierro del Dr. Mestre se efectuará 
mañana, mártos, á las cuatro de la tarde, 
saliendo el cadáver de la Academia de 
Ciencias. 
Mañana, mártes, á las ocho del dia, las 
niñas de la Real Casa de Beneficencia can-
tarán una misa, de Réquiem por el alma del 
que fué su médico durante veintitrés años. 
posible; era preciso verse en presencia do 
la hermosa inglesa. Ya no podía retroce-
der: había hecho una promesa á la señora 
de Rostang, y ésta contaba con su adhe-
sión. 
Como todos aquellos á quienes sorprendo 
tarde el amor, pensó que su razón seria la 
más fuerte, y que, mediando el interés de la 
familia de Rostang, podría fácilmente desa-
fiar el peligro, 
Por fin, decidido á llenar su difícil y de-
licada misión, escribió á la condesa de 
Rostang para hacerla saber el día en que 
tendría el honor de ir á darle cuenta del re-
sultado de su visita á la señora de Hute-
fort. 
X I X . 
UNA LÁGRIMA. 
A la misma hora en que el cunde do Ag-
ghierra salía de su casa para dirigirse á la 
de la condesa de Rostang, levantábase Gas-
tón de la mesa, después de haber almorza-
do copiosamente con Cista. 
Sin estar enteramente ebrio hallábase 
Gastón en un estado de embriaguez alegre 
y cínica que en él precedía siempre al más 
completo embrutecimiento, y que deseaba, 
porque le daba una especie de valor. 
Desde la noche en que había ultrajado 
tan indignamente á su madre, Gastón no se 
había visto frente á frente con ella. Por un 
sentimientp de pudor instintivo, y tal vez 
de remordimiento, cuya influencia sufría, 
había evitado prudentemente todas las oca-
siones de encontrarse con la infortunada 
condesa. 
Volviendo muy tarde—cuando volvía— 
no comia jamás en la mesa con su madre. 
Dos veces al dia sentada frente al sitio va-
cío que su hijo ocupaba en otro tiempo» sen-
tía la condesa aumentarse el dolor de su 
aislamiento. 
A l dejar el comedor, Cista y Gastón pasa-
ron á un saloucito. 
Preocupada con el papel generoso que se 
Secuestro. 
Seguu noticias do La Constitución, de 
Remedio^, el viérnea último fué secuestra-
do D. Manuel Martínez, dueño del ingenio 
Baracoa, á quinientos metros de su casa 
de aquella ciudad por Mirabal y dos de su 
partida, habiendo sido rescatado por la su-
ma de $3,000 en oro, después de haber exi-
gido Í}!15,000. 
La Guardia Civil do aquella comandan-
cia, á las órdenes de sujeté Sr. D. Antonio 
Aguirre, han salido on persecución de los 
bandoleros. 
Importante servicio. 
La policía de esta ciudad al mando de su 
digno jefe el Sr. Coronel D. Manuel Asen-
cio ha prestado on la mañana de ayer un 
importante servicio, librando á la ' sociedad 
de dos criminales autores do multitud de 
asaltos y robos. 
Teniendo noticias el Inspector del 4? dis-
trito D. Antonio Hernández Marin de que 
tres sujetos sospechosos rondaban la calle 
de Alejandro Ramírez fijándose mucho en 
las puertas de las casas, presumió que di-
chos sujetos trataban de cometer algún cri-
men y puso en conocimiento dol Jefe del cuer-
po sus sospechas. 
Con arreglo á las instrucciones que éste le 
dió, á las dos de la mañana do ayer el Sr. 
Marin, en unión del teniente de Orden Pú-
blico, comandante de la Sección raontada" 
D. Francisco Guaxardo, el escribiente de 
la Inspección D. Tomás Inguanzo y cabo 
de Orden Público n? 470 José Ar times Ro-
dríguez entraron en ej establecimiento de 
víveres Los reyes magos propiedad de los 
Sres. Cuesta y Haza, que según sospechas 
era la casa que querían asaltar los crimina-
había repartido, á fin do destruir las com-
binaciones de Imperia, lajóven hizo hábil-
mente recaer la conversación sobre el viz-
conde de Brogni. 
—Me habéis hablado con'frecuoncia del 
señor vizcondo de Brogni como de uno de 
vuestros mejores amigos, dijo á Gastón; 
¿por ventura, esa gran amistad no exis-
te ya? 
—Sí, respondió él, y tengo motivos para 
creer qne seguimos siendo muy buenos 
amigos. 
—Entónces, ¿cómo es que nunca le he 
visto aquí, y que vos no me le hayáis pre-
sentado? 
—He hecho mal, es cierto; pero no debéis 
enojaros. Polvos, adorada Cista, he descui-
dado mucho á mis amigos. 
No solamente les había descuidado, sino 
olvidado casi á todos los que hubieran po-
dido darle buenos consejos. 
—Por otra parte prosiguió Gastón, ha 
más de un año que no veo á Marcelo, cosa 
que no ha dejado de parecerme singular. Sé 
que ha vendido su hotel de los Campos Elí-
seos. ¿Pero dónde está? ¿que hace? Lo ig-
noro No obstante, toda vez que esto 
puede seros agradable, os prometo encon-
trarlo pronto. Un hombre como él no desa-
parece del mundo sin que se sepa, por qué 
y cómo. Además, ¡me hace falta mi queri-
do predicador! Marcelo es el hombre á 
quien quiero más Deseo ^que sea testi-
go de mi dicha, añadió con amargura, por-
que soy muy dichoso, ¿no es verdad? 
— M i querido conde, respondió Cista, os 
desafío á encontrar en París, entre vuestra 
sociedad, un jóven que no envidie vuestra 
felicidad. 
—Es verdad, todos me cróen el más afor-
tunado de los amantes. 
—Pues bien, eso debe bastaros. 
—Ciertamente, dijo Gastón esforzándose 
en sonréir; por eso quiero que os conozca 
Marcelo. 
los, emboscando en la Casa de Salud La 
Purísima Concepción, propiedad do la Aso-
ciación de Dependientes, á la pareja de Or-
den Público n" 681 Nicolás Vega y 87 Juan 
Guisamonde con instrucciones de cortar el 
paso al que tratase de huir por dicho si-
tio. 
A las tres de la mañana se presentaron 
tres sujetos que abrieron la puerta de una 
do las accesorias del establecimiento, habi-
tada por D. Antonio Ortega expendedor de 
leche por lo que salieron dándoles el alto el 
cabo de Orden Público y el escribiente In-
guanzo que estaban más próximos, em-
prendiendo la fuga los criminales y salién-
doles al encuentro la pareja emboscada que 
les dió la voz de alto al Orden Público! fué 
contestada con varios tiros de revólver, 
haciendo fuego la fuerza, de cuyas resultas 
murieron dos de los asaltantes, fugándose 
el tercero, sin que el Orden Público haya 
tenido novedad alguna. 
Junto á la verja de la Quinta del Sr. D. 
Juan Kohly se encontró uno de los cadáve-
res tendido boca abajo presentando dos he-
ridas causadas con arma de fuego y frente 
á la Casa de Salud estaba tendido el otro, 
resultando de la identificación que uno se 
llamaba Benigno Lois Deus (a) Zapote, na-
tural de Madrid, soltero, de 28 años, licen-
ciado de presidio y el otro, Waldo González 
Pelayo ó Pelaez (a) El alférez, natural de 
Astúrias, soltero, de 22 años, también l i -
cenciado de presidio, teniendo gravadas és-
te en la tetilla y brazo izquierdo varias ini-
ciales y lemas: ámbos eran de malos ante-
cedentes y autores de varios- asaltos y ro-
bos á mano armada y con escalamiento. 
En el sitio de la ocurrencia se ocuparon 
dos revólvers grandes con todos los tiros 
descargados, un puñal y un corta-hierro. 
El Sr. Juez de primera instancia del Pi-
lar se presentó en ol sitio de la ocurrencia 
iniciando las oportunas diligencias, al par 
que se instruía por el teniente de Orden 
Público Sr. Guaxardo la sumaria por agre-
sión á la fuerza pública. Los cadáveres fue-
ron remitidos al Necrocomio para practibar-
les la autopsia, habiendo sido, enterrados en 
la tarde de aye. 
No podemos monos de fedeitar á los Sres. 
Marin, Guaxardo, Inguanzo,. fuerza de Or-
den Público y á su digno Jefe el Sr. Asen-
cio por el brillante servicio prestado. 
Riqueza de Cuba. 
De un artículo que ha publicado E l Uní-
verso de Santa Clara, con el epígrafe "Dos 
fuentes de riqueza," tomamos los siguientes 
párrafos: 
Dos ramos de industria nos brinda la na-
turaleza de esta ciudad, sin que para una 
ó para otra, haya necesidad de alejarse á 
más de una milla de la población y para 
más incitarnos esas riquezas pertenecen á 
todos, no son de propiedad particular, per-
tenecen al municipio y por eso hemos dicho 
ántes que son de todos. 
Desde la misma población so divisan en 
las crestas de nuestra lomas, sus coronas de 
granito 6 de sicrita, que son los materiales 
por excelencia para obras de grande dura-
ción, por su impermeabilidad y dureza. No 
hay necesidad de hacer una cantera fija y 
explotar una veta; por todas partes se en-
cuentran bloques de todas dimensiones que 
parecen hechos exprofeso para colocarlos 
en la sierra y obtener láminas de todas di-
meusiones, que pudieran servirnos, con ven-
taja sobre todos los materiales usados, para 
mesas, aceras y adoquinado de nuestras 
calles. 
Un peñeño aparato de vapor con útiles 
necesarios, sería la fuente de una industria 
inagotable que surtiría todo el mercado 
de Cuba de los objetos ya indicados y 
todos los demás en que empleamos el már-
mol y la madera sin temor á competencia 
del exterior, porque j amás habían de brin-
darnos de fuera esos artículos á ménos pre-
cio que el que nosotros podríamos explotar-
los con la inmensa ayuda de la naturaleza 
que nos los ofrece. 
Un sólo operario, inteligente en el talla-
do del granito y el aparato do vapor á que 
nos referimos, serian bastante para abrirnos 
esa fuente de industria y á ella dedicar 
parte de nuestra juventud, que hoy se en-
cuentra desocupada, por falta de un móvil 
que le brinde el empleo de su tiempo;'-^' 
bien seguro que con un par de ánoa que un 
operario hábil enaenaFa^á nuestra juventud 
á manejar-orcíncel contra el granito, ha-
bríamos asegurado una industria que sería 
una fuente de riqueza para lo futuro y de 
una duración tan permanente que las nece-
sidades del país, por grandes que fueran, no 
habían de agotarla en el transcurso de mu-
chos siglos. 
Y como si todos los elementos concurrió 
ran á nuestro engrandecimiento futuro, te-
nemos que, en ese mismo terreno, donde se 
puede explotar la riqueza que acabamos de 
referir, encontramos arcillas de todas cla-
ses, cuarzos en todas sus manifestaciones y 
agua y todos los demás elementos que se 
necesiten para dedicarse, en gran de escala 
y llegar hasta la perfección, en el ramo de 
alfarería, contando con dos elementos más, 
que pueden llevarnos á la perfección de to-
das las obran de ese género, sin que falten 
los materiales refractarios que tanto se con-
sumen en Cuba, y fuera de olla, por la in-
mensa producción de grafito ó plombagina, 
así como el kaolín en todas sus manifesta-
ciones, para producir la porcelana, desde 
la más basta hasta la de mayor pureza. 
El mismo aparato de vapor que hemos 
dicho ser necesario para el trabajo del gra-
nito, puede servir también para esta nueva 
industria y la misma fábrica que sirve pa-
ra el uno puede aplicarse ventajosamente 
para el otro con sólo la adic'on de algunos 
aparatos que hiciera indispensable la apli-
cación de la industria diferente. 
Union Ibero-Americana 
Bajo la presidencia del Sr. Fernández 
Cuesta se reunió recientemente en Madrid 
la sociedad Union Ibero-AmericaDa. 
El secretario del consejo de la corpora-
ción, señor vizcondo do Morata, diójlectura 
de la Memoria en que se consignan los tra-
bajos últimamente realizados por la socie-
dad, entre los cuales se cuenta ol estableci-
miento de un centro correspondiente en la 
república de Venezuela. 
El arquitecto Sr. Cabello y Asso, leyó su 
proyecto de palacio de exposición perma 
nente en la córte para los productos de los 
países que componen la Union, siendo apro-
bado dicho proyecto con entusiastas demos-
traciones de admiración. 
La concurrencia de socios ha sido nume-
rosísima, contándose entro los asistentes los 
generales Jovellar y Antequera, y los Sres. 
Garrafal, Borrego, Ossio, marqués de Alga-
rra. Canelo Villamil, Solía, conde de las 
Navas, García (D. Telesforo), De Gabriel, 
Tello, conde de Velle, Olavide, Lastres, 
García Mariño, Pérez Cosaio, Carrera, mi-
nistro de Guatemala, Sr. Herrero, cónaul 
do Bolivia, y los Sfes. Senil ó Icaza, secre-
tarios de la legación de Méjico. 
El vapor americano Saratoga llegó á 
Nueva-York en la mañana de hoy, lúnes. 
—En un "Alcance" á La Situación de Sa-
gua la Grande, fecha del sábado y bajo ol 
epígrafe de "Paz á sus restos!'7 so publica 
lo siguiente: 
"Deapuea de una penosísima enfermedad 
que por largo tiempo lo tuvo postrado en el 
—¿Creeia que vendrá aquí? 
—¿Lo dudáis acaso? 
—Mucho. 
—¿Y queréis decirme por qué? 
—Dicen que vuestro amigo se ha con -
vertido en hombre arreglado que se va 
á casar. 
—¡Casarse él! ¡un filósofo de su temple! 
¡Vaya, hija mía, se han burlado de vos! 
—Señor conde, no es tan fácil burlarse de 
mí. • Os lo repito: el señor de Brogni se va 
á casar. 
—Entónces será con la hija de un rey! 
—Con una simple artista, cuyo nombre es 
un enigma y cuya vida es un misterio! 
—¡Ah! ya recuerdo.... ¿la Zitella? 
—Esa misma. 
—Pero esto es una novela. 
—Y no es eso todo. 
—¡Hay aún más! 
— Otro amigo vuestro va á casarse tam-
bién. 
— ¡Pero esto es una epidemia! ¿Quién es 
ese otro amigo? 
—El señor León de Orea. 
—¡Cómo! ¿el grave, el frío León de Orea 
va á casarse también? 
—No es tan frío como parece, puesto que 
según se dice, hace un matrimonio por 
amor. 
—¡Orea enamorado! exclamó Gastón. De-
cididamente, mi querida amiga, ¡vuestras 
historias son historias del otro mundo! 
—Sí, el señor de Orea está enamorado, 
replicó la jóven con voz opaca, fijando su 
mirada escudriñadora en los ojos de Gas-
tón. 
Como ya sabemos, Cista temía el matri-
monio de Orea como una desgracia posible, 
y quiso ver si Gastón había recogido algún 
rumor que confirmase sus temores. Obede -
cía á sus instintos celosos que hablan pre-
sentido el amor de Fernanda y admitía la 
hipótesis del amor de Orea hácia la herma-
na de Marctlo, 
lecho del dolor, ha dojado de existir, en la 
tardo de hoy, sábado, el que por tantos a-
ños fué nuestro popular y querido Cura Pá-
rroco, Pbro. D. Francisco Lirola. 
Difícilmente tendrémos al frente de nues-
tra Iglesia Parroquial un sacerdote tan mo-
desto como ilustrado, y bien podemos decir 
que mucho pierde el culto católico con la 
muerto de uno de esos verdaderos propa-
gandistas que, con la lógica, la templanza 
y lacultura que deben resaltar en la pero-
ración de ios ministros de Jesucristo, han 
sabido llevar la fó y el convencimiento al 
ánimo de numerosos auditorios, ávidos 
siempre de oir su fácil y elocuente palabra. 
La sociedad pierde en D. Francisco Liro-
la uno de sus miembros más queridos; y los 
pobres pierden también uno de sus más de-
cididos benefactores." 
—Balo el epígrafe de "Crímenes", escri-
be E l Imparcíal de Trinidad en su número 
del 8 del corriente lo que sigue: 
"El señor juez de primera instancia de 
esta ciudad y su término con el fiscal del 
juzgado, el escribano Sr. Echemendía y el 
celador Sr. Frenero con algunos guardias, 
salieron ayer por la tade precipitadamente 
hácia el ingenio Güinia de Soto, consecuen-
cia, se dice, *de haberse recibido un parte 
dando cuenta de haberse descubierto que 
dos negros y una negra ancianos, que v i -
vían en un sitio en terrenos de esa finca, 
habían sido hallados muertos, al parecer á 
machetazos. 
A l Condado llegaron ayer conducidos por 
la Guardia Civil varios detenidos por pre-
suntos autores." 
Agregando en su número del 9: 
"El Sr. juez de primera instancia, con el 
Ldo. Panadés y demás que lo acompañaron 
hasta Güinia de Soto, regresaron hoy por la 
mañana. 
Hemos oído que cuando llegaron á aquel 
lugar, ya habían sido enterrados la negra y 
dos negros ancianos, que descubrió un au-
roro, estaban asesinados en el sitio en que 
aquellos desgraciados vivían. 
La autoridad que mandó enterrarlos en-
contró á los hombres amarrados y matados 
á machetazos, dados en la cabeza y pescue-
zo principalmente, y la negra suelta y ma-
tada al parecer con un machete que le me 
tieron de punta y con varias puñaladas. 
En el lugar se encontraron algunos som-
breros, y se crée por el reconocimiento pe-
ricial que los crímenes fueron cometidos ha-
rá seis días para robarles; y que el haber 
dado muerte á todos ha debido ser para que 
no sean descubiertos los autores, probable-
mente conocidos de las víctimas. 
Algunos de los presuntos reos han ingre-
sado ya en la cárcel de esta ciudad." 
—Él Ayuntamiento do Rueda ha acorda-
do regalar un báculo al señor obispo de la 
Habana. D. Manuel Santander y Frutos, 
como hijo esclarecido de aquella localidad. 
—Refieren los periódicos de Granada un 
caso por demás curioso, si bien no nuevo 
en la ciencia. 
Un sujeto aficionado á los alcohólicos, al 
encender una cerilla, vió con sorpresa que 
se prendía fuego á sus manos propagándo-
se á los brazos y parte superior del cuerpo, 
despidiéndose una llama débil azulada. Por 
más que fué socorrido inmediatamente, fue-
ron tantas las quemaduras y de tanta gra-
vedad, que sucumbió á las pocas horas. Los 
médicos que le asistieron, y que por órden 
judicial practicaron la autopsia, declara-
ron que era un caso de combustión espon-
tánea. 
Ya se ha anunciado la subasta para la 
constrncion de la nueva Bolsa de Madrid. 
Las fachadas están proyectadas de pie-
dra granítica en todo el alzado de la planta 
baja, y en las restantes de piedra blanca de 
Novelda. 
La sillería será adosada en parte con fá-
brica de ladrllo, de cuyo material habrá de 
construirse las traviesas, fachadas de patios 
y tabicones. 
El salón, que será quizá el de mayor ex-
tensión de Madrid, está rodeado de dos se-
rios de arcadas superpuestas y construidas 
también coa piedra blanca, presentando 
el edificio, tanto exterior como interior-
mente, una decoración rica, aunque se-
vera. 
Tendrá un gran pórtfíío de seis columnas 
de piedra graüítica en la fachada principal, 
jCQléeáda en ol hemiciclo de la plaza de la 
' Lealtad, para cuyo acceso se estiende una 
espaciosa escalinata. 
—El sábio obispo de Palencia, D. Juan 
María Lozano, ha solicitado autorización 
para renunciar la mitra y jetirarue al con-
vento del Cárraen de Padrón (Galicia). 
—Dicen de Viñales que las excesivas llu-
vias caídas han perjudicado á laa viandas. 
—Bajo el epígrafe de Producto extraño 
eacribe lo siguiente E l Faro de Caibarien: 
"Existo un árbol, el Mangle negro, cuyas 
hojas en su parte inferior se cubren de una 
eflorescencia que según nos han manifesta-
do algunos matriculados que frecuentan los 
vecinos cayos, es una sal finísima de exce-
lente gusto y que puede emplearse como re-
curso al (¡arecter de tan necesario artículo. 
Se recoge en las horas del dia en que es 
más fuerte el calor, pero exige una buona 
dósia do paciencia por la corta cantidad qne 
cada hoja contiene. 
También se emplean las hojaa del Man-
gle negro para estancar la sangre y curar 
heridas, extrayendo una capa amilla que 
ae encuentra debajo de la corteza del cita-
do árbol." 
—Dice un periódico de Santa Clara, que 
reina gran animación para la escogida de 
tabaco, que se está haciendo en aquella j u -
risdicción, de ello se congratula por los be-
neficios que ha do recibir la misma. 
—EQ la tarde del sábado se hizo á lámar, 
con rumbo á Nueva-York, el vapor ameri 
cano City of PueMa, con carga general y 
pasajeros. También ayer, domingo, salieron 
los vapores Ciudad de Santander, nacional, 
para Progreno y Veracruz; Muscotte, ameri-
cano, para Tampa y Cayo-Hueso y Ramón 
Herrera, nacional, para Puerto Rico y es-
calas. Dichos buques llevan pasajeros y 
carga general. 
—En las. sesiones extraordinarias cele-
bradas por el Ayuntamiento de esta ciudad 
en la pasada semana fué aprobada una mo 
cion presentada por Sr. Alcalde Municipal 
introduciendo una gran modificación en las 
plantillas del personal de todos los servi 
cios. 
—Bajo el epígrafe de Mercado de espon-
jas escribe E l Esponjero do Batabanó de 
ayer, domingo: 
"Continiía encalmado el mercado siendo 
de esperar que con la aproximidad do las 
fiestas dol Carmen afluyan mayor número 
de barcos. 
Pocoft arribos y por consiguiente pocas 
ventas; así que sólo sabemos de dos efec-
tuadas en la forma siguiente: 
325 docenas á $2—60 b. b. docena. 
390 id. á $1—70 b. b. „ 
Es de advertir que la clase de las espon-
jas vendidas no era de la buena." 
—Hansido nombrados: depositario del 
segundo tercio de reserva de infantería de 
marina del Ferrol, ol capitán don Angel 
Obregou; ayudante secretario de la Co-
mandancia principal de loa tercios de in-
fantería de marina del departamento de 
Cádiz, el capitán D. Gregorio Ibarra; aban-
derado del quinto tercio de infantería de 
marina, el alférez D. León Muñoz; y ayu 
danto secretario de la comandancia princi 
pal del tercio de infantería de marina del 
Ferrol, el capitán don Eduardo Falfon, 
—Obra ya en el Ministerio de Marina, 
para la resolución conveniente, el juicio 
contradictorio formado eu el crucoru infan-
ta Isabel para la concesión de la cruz de 
primera clase de San Fernando que solici-
taron el cabo de mar de segunda clase 
Francisco Suárez Queiruga y el marinero 
Manuel Salguero González, los cuales se 
distinguieron con riesgo de sus vidas al de-
sarbolar dicho buque del bauprés y maste-
leros en el mal tiempo que sufrió en su na-
vegación al Sur do América, después de 
abandonar la bahía de Todos los Santos. 
Todas las jarcias y velas golpeaban con 
la gruesa mar en la mura de babor, ponien-
do al buque. en eminente riesgo de abrirle 
vías de agua de consideración. . 
Los bravos marineros, cuyos nombres de-
jamos apuntados, se arrojaron embalsados 
con riesgo de sus vidas para picar las j arelas 
y dar las amarras precisas para suspenderle 
y evitar tan graves averías. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 9 de julio, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 31,380-55 
En plata 283-78 
En billetes 00-27 
Idem por impuestos: 
Enero 1,072-94 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, que ha reanudado 
sus viajes á este puerto, en sustitución del 
Olívette, recibimos ayer periódicos de Ma-
drid de los dias 21 y 22, cuyas noticias te-
níamos en extracto por los telegramas con-
tenidos en los do Santander. Hó aquí las 
principales noticias que contienen: 
Del 21. 
Ayer tarde á primera hora se ha preten-
dido hacer por las oposiciones, á consecuen-
cia de la pregunta del Sr. Romero Robledo 
que va en el extracto, un argumento para 
encontrar diferencias entre el juicio que las 
reformas militares merecen al Sr. Mártos y 
al Sr. López Puigcervor, que ha hablado 
en nombre del Gobierno. 
Ha dicho el Sr. López Puigcerver que las 
reformas militares interesan al gobierno 
tanto como los demás proyectos pendien-
tes, y si se recuerda que estos proyectos 
sean: la ley del Jurado, institución capitalí-
sima en el programa liberal; el Código pe-
nal, donde se incluyen penas que faltan en 
el vigente para los mayores delitos; y las 
bases del Código, donde está el matrimonio 
oivil, compromiso esencialísimo y más im-
portante por estar convenido con Boma, no 
era posible dar mayor importancia que la 
que el ministro do Hacienda ha dado á las 
reformas militares en aquella compara-
ción. 
Por su parte, el presidente del Congreso 
las ha considerado tan interesantes como 
los presupuestos, sin otra diferencia que el 
tener estos que aprobarae en plazo fijo, si 
no se ha de faltar á la Constitución, exigen-
cia que no traen aparejada las reformas, y 
que ni difiere ni contradice lo expuesto por 
el Sr. López Puigcerver, sino que lo afirma 
y lo corrobora. 
El querer, por lo mismo, establecer dife-
rencias entre el gobierno y el presidente 
del Congreso, es propio, más que de espíri-
tus serenos y reflexivos, de gente preocupa-
da por la monomanía de la oposición. 
—Ayer tarde se ha reunido la comisión 
de la alta Cámara sobre el proyecto de re-
forma de varios artículos dé la ley electo-
ral de Diputados á Cortes, habiendo emi-
tido dictámen conforme con el aprobado 
por el Congreso. 
—Los diputados y senadores extremeños 
se han reunido ayer tarde con el ministro 
de Hacienda y luego para deliberar, una 
vez que conferenciaron con el presidente 
del Consejo de ministros. 
La presencia en la reunión de algunos di-
putados que deseaban el voto y la acción 
de los extremeños para apoyar la proposi-
ción del conde de Toreno, creando el im-
puesto transitorio sobre los ganados ex-
tranjeros, determinó que se retiráran mu-
chos diputados ministeriales de la reunión 
última. 
El ministro de Hacienda. Sr. López Puig-
cerver, les dió las mismas seguridades que 
el presidente del Consejo. 
Los extremeños acordaron por último, 
constituirse los senadores y diputados en 
comisión permanente para gestionar me-
joras en pro de la ganadería y de la agri-
cultura 
- -ron el proyecto do ley de reforma elec-
toral leido ayer tarde en el Congreso por 
el ministro de Ultramar, ha cumplido el 
presidente del Consejo de ministros, señor 
Sagasta, todas las reformas que, como jefe 
del partido liberal, había ofrecido á la di-
putación ultramarina. 
—Ayer ha conferenciado el presidente del 
Congreso con el Sr. Romero Robledo á pri • 
mera hora, y á última hora con el señor 
Cánovas del Castillo. 
Las conferencias han versado sobre la 
forma de hacer sus preguntas el primero 
al comenzar la sosioi y sobre la necesidad, 
con el Sr. Cánovas, da que la oposición 
conservadora contribuya á la discusión 
económica. 
El presidente del Consejo ha conferencia-
do también con el Sr. Mártos sobre asuntos 
generales. 
—La minoría reformista do! Sanado no 
piensa oponerse á la urgencia en la discu-
sión de lo? presupuestos, si bien hará cons-
tar algunas frases de protesta contra la ur-
gencia misma. 
—Las conversaciones políticas del Con 
greso han versado ayer tarde MSbi*e oí in-
cidente promovido á piiiueia hoja por el 
Sr. Romero Robledo. Los ministeriales no 
daban Importancia á lo ocurrido, rectifican-
do los juicios do los oposicionistas intransi 
gentes. 
—Ayer ha terminado la discusión de la 
totalidad de! presupu-^to d^ ingresos L v 
sesión se ha prorrogado, pura adelantar lo 
posible en el debate sobre el articulado 
—En la sesión en que se ponga al debato 
el proyecto de ley constitutiva del ejército 
que será el Juéves próximo, el Sr. Romero 
Robledo, en nombre de la minoría reformis-
ta, pedirá al gobierno declaraciones que 
guardarán analogía con el incidente de 
ayer. 
Hasta esa sesión no tomará parte el mi 
nistro de la Guerra, pues próxima la disou 
sion de reformas militares, se propone no 
terciar en debate alguno que con dicha dia 
omdon se relacione hasta tanto que comien 
ce á discutirse en el Congreso el proyecto 
de ley constitutiva. 
—El incidente parlamentario promovido 
en la sesión de ayer por el Sr. Romero Ro 
bledo fué objeto de animados comentarios 
Entre las diferentes versiones que circu 
laron, fué una la de que el ministro de la 
Guerra presentaría eu dimisión por no es 
tar satisfecho de las declaraciones hechas 
por su compañero ei de Hacienda, á pesar 
de las indicaciones oportunas con que el 
presidente del Congreso procuró fijar los 
términos á quo debía ceñirse la contesta 
cion por parte del gobierno. 
El interés político de la tarde y de la no 
che de ayer era conocer la verdadera sitúa 
cion de los que se encuentran interesados 
en el incidente del Congreso. 
El Sr. Mártos manifestó de una manera 
explícita que las reformas militares so dis 
cutirán en cuanto termine el presupuesto 
de ingresos, que no excederá de la sesión 
de mañana, áun cuando para ello hubiera 
do declarar al Congreso on sesión perma 
nonti». 
Respecto al ministro de la Guerra, se ou 
cuentra resuelto hoy, como el dia en que 
dió lectura á sus proyectos, á que las refor-
mas militares sean un hecho, considerando 
como un deber no adelantar declaración al-
guna ni realizar por su parte ningún acto 
político hasta tanto que en la discusión de 
las reformas juzgue necesario y oportuno 
exponer ante la Cámara y el país la razón 
de los proyectos, su necesidad de gobierno 
y los propósitos de que se encuentra anima-
do en pro de una organización del ejército 
que la juzga como el mayor servicio al in-
terés público. 
Sin duda por estas razones se afirmaba 
que si hubiera de sobrevenir algún inciden-
te político este no tendrá lugar hasta que 
comenzada la discusión de las reformas mi-
litares pueda parlamentariamente apreciar-
se laa actitudes y tendencias que dentro de 
pocos dias se manifestarán de una manera 
precisa. 
—Dice E l Dia que muy bien pudiera ser 
exacta la noticia que ha circulado de que 
el Banco ha ofrecido al gobierno 90 millo-
nes al 5 por 100. 
El Tesoro público—añade—habrá necesi-
tado ó necesitará, en efecto, durante el mes 
actual grandes sumas para pago de aten-
ciones y con los ingresos del presupuesto no 
tiene lo suficiente. 
Respecto al tipo de interés, aunque suele 
pagar el Tesoro algo más del señalado para 
descuentos y anticipos por el Banco, es fá-
cil que este punto, como otros pendientes, 
quede arreglado en las negociaciones que 
se vienen siguiendo por ámbas partes con-
tratantes desde hace algún tiempo. 
Posible os también que acerca de la cir-
culación monetaria se tomen algunas dis-
posiciones favorables para loa cambios in -
ternacionales. 
Los diputados de las provincias del l i -
toral se reunieron ayer en el Congreso, y 
acordaron presentar una enmienda al art. 
13 de la ley de presupuestos, en que se pi-
de la franquicia para los productos ultra-
marinos que sean trasportados en bandera 
española, y la aplicación del cabotaje á la 
misma, y que las rebajas que se hacen á la 
bandera extranjera terminen en 1890; en 
este año, ántes de proceder á nueva refor-
mr arancelaria, se llevará á cabo una ám-
plia información. 
Se nombró una comisión para que se a-
vistase con el presidente dal Consejo y con 
el ministro de Hacienda sobre el particular, 
como lo hizo, resultando de esta conferen-
cia que el gobierno desea intentar un arre-
glo con los diputados del litoral. 
—Los ingleses residentes en Madrid, en 
número de cuarenta, se reunieron ayer á 
comer en el Hotel Inglés para solemnizar 
el jubileo de la reina Victoria. 
Presidió el banquete el cónsul Sr. Mac-
pherson, y en representación del ministro 
asistió un secretario de la legación inglesa. 
El cónsul brindó por la reina de Inglate-
rra; otro comensal por la Reina Regento y 
el Rey, y nuestros ilustres compañeros los 
corresponsales del The Times y del Stan-
dard, Sres. Tompson y Haugton, por la 
prens.í española y la prosperidad de España. 
En la legación hubo también banquete, 
al que asistió todo el personal de la misma. 
—Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 
cuatro perpótuo á 66,75 al contado; 66'85 
fin de mes, y 67'05 próximo. 
Del 22. 
Anteayer so reunió la comisión del pre-
supuesto de Cuba, oyendo á los Sres. Mon-
tero, Betancourt y Fernández de Castro. 
Los dos primeros hicieron observaciones 
generales, y el último censuró la rebaja de 
los sueldos y el contrato del Banco para el 
impuesto de los ganados. 
—El ministro de la Gobernación ha pre-
sentado á la sanción de S. M. la Reina la 
ley de asociaciones. 
—El Sr. Navarro Rodrigo ha puesto á la 
firma de S. M. la Reina un decreto amplian-
do el número de premios concedidos á los 
artistas que más se han distinguido en la 
última exposición de Bellas Artos. 
—La enmienda al art. 61 del proyecto de 
ley constitutiva del ejército presentada en 
el Congreso por el Sr. Diaz Moren, y que 
tanto favorece al cuerpo de administración 
del ejército, ha sido aprobada por el minis-
tro de la Guerra Sr. Caesola, y parece que 
será también aceptada por la comiaion en 
una de sus próximas reuniones. 
—Hoy. a laa seis y media de la tarde, 
saldrán para Granada el ministro de' Fo-
mento, vasfiíS-eenadorea y diputados anda-
luces, y los corresponsales de los periódi-
cos do Madrid que han de asistir á la inau-
guración de los pueblos reedificados á 
expensas do la snscricion nacional, por loa 
terremotos de Andalucía. 
—Parece que hoy ó mañana quedará 
constituida la compañía quo na de explotar 
el negocio de la renta do tabacos. 
— Es muy probable que las sesiones del 
Senado no se prorroguen para la discusión 
de presupuestos, porque no será ésta tan 
larga como se esperaba, y el día 30 se po-
drán llevar á la sanción. 
—Ayer tarde á las tres se ha reunido en 
una de las secciones del Senado la minoría 
conservadora de dicha Cámara para ocu-
parse de la discusión de presupuestos. 
La minoría ha acordado que el Sr. El-
duayen haga, á nombre de la misma, una 
protesta cuando se trate de declarar la ur-
gencia de la discusión, por la premura con 
quo ésta ha de tener lugar, si se han de 
aprobar ántes de que comience el nuevo 
año económico. 
Por efecto de esta misma circunstancia, 
hablarán ya solamente contra la totalidad 
los Sres. Concha Castañeda y Girona (D. 
M.) que consumirán los dos turnos prime-
ros, y respecto á los presupuestos parciales, 
subsisto el acuerdo tomado en la reunión 
anterior y serán impugnados, por consi-
guiente, aunque no con la extensión que se 
proponían hacerlo. 
Ha estado muy brillante y se ha visto 
muy concurrida la recepción verificada a-
yer tarde en la legalacion inglesa, con mo-
tivo y en celebridad del jubileo de S. M . la 
reina Victoria. 
Han asistido á ella los hombres políticos 
más importantes de nuestro país, los diplo-
máticos más distinguidos de esta corte, 
muchos titules de Castilla y las personas 
más notables de la colonia inglesa en la ca-
pital de España. 
—Ayer tarde se ha reunido la comisión 
de presupuestos del Senado, con asistencia 
del señor ministro de Hacienda, quien ha 
dado explicaciones á aquella sobre los de 
gastos aometidos á su exámen. 
La comisión ha dado dictámen, que se 
ha loido áúl t ima hora, conformo al proyec-
to aprobado por el Congreso, y manifestan-
do en el preámbulo la premura del tiempo 
que imposibilita, como sería de desear, ha-
cer un detenido y maduro estudio de tan 
importante cuestión. 
—Entre los asuntos del dia merece con-
signarse la declaración hecha ayer tarde en 
el Congreso por el subsecretario de Hacien-
da al contestar al discurso político del señor 
Pons. El Sr. Aguilera, con la elocuencia 
que le distingue, declaró que el actual mi-
nistro de Hacienda es continuador de los 
planes del Sr. Camacho, en cuya gloria tie-
ne una participación por haber sido en a-
quella época presidente do la comisión de 
presupuestos, por más que las necesidades 
y la esperiencia le obligan ahora á aumen-
tar reformas que crée practicables. 
El Sr. Aguilera ha sido escuchado con a-
tencion por los diputados que ocupaban los 
escaños. 
—Parece que con motivo del jubileo de 
la reina Victoria se han cambiado expresi-
vos telegramas entre S. M. la reina regentf 
y aquella augusta soberana. 
—Mañana comenzará la discusión de laa 
reformas militares. 
Anoche se dijo que los reformistas pro-
pondrían la reducción á cuatro horas do las 
seis de la sesión de la tarde, después de pe-
dir nuevamente al gobierno su criterio so-
bre la discusión de las reformas militares. 
—Anuncian ya su próxima ausencia de 
Madrid algunos de los hombrea políticos 
más caracterizados. 
—Anoche se convenía entre diputados ul-
tramarinos do distintas opiniones en aplau-
dir la sinceridad del Sr. Sagasta que ha 
cumplido todos sus ofrocimientoa reformis 
tas en laa antillas, añadiendo que tan pron-
to como sean leyos todos los proyectos pen-
dientes, el Sr. Sagasta será el primer jefe 
de partido que ha realizado en el poder to-
do su programa á los dos años de regir el 
gobierno. 
—El señor ministro do Hacienda llevará 
hoy á la firma de S. M. un decreto autori-
zándole para presentar á las Córtes un pro-
yecto de ley de convenio con el Banco de 
España sobre arreglo de tesorerías y Deuda 
| flotante. 
Hemos oído asegurar que no tardarán —Coincidiendo La Iberia de anoche con 
—Después de todo, respondió Gastón, 
Brogni y Orea son muy capaces de esa he-
roicidad Quizás yo mismo 
—¿Qué quieres decir? interrogó Cista iró 
nicamente. 
—Quo quizás yo mismo pensaré imitar-
los. 
Cista se encogió de hombros. 
—¿Por qué no? repuso él. 
—¿Voa pensáis en casaros.' 
—Ciertamente. 
—Bion se ve qne como os levantáis de la 
mesa estáis de broma. 
—Os aseguro que hablo muy sóriamente. 
—No lo creo. 
—Sin embargo, en todo esto no hay na-
da de extraordinario; todo el mundo se ca-
sa. 
—Sí, pero el conde de Rostang no es todo 
el mundo. 
—No comprendo. 
—Peque no os tomáis la molestia de re-
flexionar. 
—En fin, ¿vos suponéis que yo no me ca-
saré? 
—Estoy segura de ello. 
—¿Y tendréis la bondad de decirme por 
qué razón? 
—¿Por qué razón? Porque no podéis ca-
saros. 
—¡Oh! ¡oh! dijo Gastón, ¿por ventura ha-
bréis descubierto en mí alguna circunstan-
cia redibitoria? 
—No, contestó ella mirando al jóven de 
una manera extraña, vosnq os casareispor-
que me pertenecéis, porque yo no quiero, ¿lo 
entendéis? 
Gastón se equivocó completamente sobre 
el sentido de estas palabras que conmovie-
ron hasta el fondo de su corazón. 
—¿Voa no queréis? repitió. ¿Y si fuese con 
vos con quien quisiera casarme? 
Lajóven se extremeció, creyó haber 
oído mal y fijó en Gastón una mirada inde-
flnibie. 
—¡Cómo! le dijo ¿habéis abrigado la i de 
de hacer de mí vuestra esposa? 
—Sí, respondió el conde. 
—¿Y no sentiríais vergüenza viendo en 
mí á una condesa de Rostang? 
—No por cierto, y ya he declarado á mi 
madre mis intenciones. 
Cista se extremeció de nuevo. No podía 
dudarlo, Gastón era sincero. En sus más 
ambiciosos sueños de fortuna jamás se le 
había ocurrido ni la idea de que pudiera 
llegar á poner sobre su frentela corona con-
dal do los Rostang. 
Cesó de mirar á Gastón, inclinó la ca-
beza sobre el seno, y cayó en profunda me 
ditacion. 
Gastón juzgó prudente dejarla entregada 
á sus pensamientos: levantóse y salió sin 
ruido del salen.. 
En descargo de nuestra conciencia de no-
velistas, debemos declarar que el degrada-
do conde de Rostang sentía que el rubor de 
la vergüenza coloreaba su rostro. Tal vez 
deploraba ya sus imprudentes palabras, 
pues nunca se pisotea en vano el respeto de 
sí propio. 
Pero este pesar no fué de larga dura-
ción. 
Nada excusa mejor nuestras faltas á nues-
tros propios ojos que las faltas de los de-
más. 
Gastón pensaba: 
"Si el vizconde de Brogni, ese caballero 
sin tacha, ese modelo de elegancia, ese pro-
totipo del honor se enlaza con una simple 
artista sin familia, ¿por qué no he de casar-
me yo con la hija de un obrero? Se 
gritará mucho habrá mil burlas y 
chanzoneatas ¿Y después? . . . . Des-
pués se habrirán todas las puertas á la her-
mosa condesa de Rostang. Superior á mu-
chas grandes señoras, esa criatura encan-
tadora ha de hacer buen número de celosas. 
La mayor parte de las mujeres del buen to-
no no tienen más que su título y su fortuna, 
en realizarse los anuncios do un próximo 
enlace de un eminente estadista de reputa-
ción universal con una bella y elegante se-
ñorita perteneciente á una de las familias 
más distinguidas de la córte. 
—Ha dicho un periódico que el Sr. Sa-
gasta pensaba acompañar á S. M. la Reina 
á laa provincias vascongadas. 
Nada se ha resuelto sobre este asunto, y 
lo más probable, hoy por hoy, es que ol 
presidente del Consejo de Ministros perma-
nezca en Madrid durante todo el verano, 
sino necesita algunos días de baños por el 
estado de su salud. 
—Un periódico anunciaba que las Córtes 
podían convocarse en noviembre para con-
tinuar la presente legislatura; y otro perió-
dico de la mañana supone qne en octubre 
podían reanudarse las sesioaes. 
Las dos fecchaslas consideramos posibles 
y probables. 
Hay más, y es que, si en lo que queda de 
legislatura, no pudieran sor leyes el Jura-
do, aprobado por el Congreso; las bases del 
Código penal, aprobadas por el Senado y 
discutida en el Congreso su totalidad; las 
reformas militares, cuyo dictámen se pon-
h á Í a seguida á discusión en el Congreso 
miu uo, y las b ISÍ.VH del Código civil convft-
nidas con Roma, el presidente del Consejo 
de mioistroa haría cuanto estuviera do r.u 
parte para que el interregno parlamentario 
no se prolongase más allá del tiempo ráelo-
na'm^nt»' necesario 
—Hoy se aprobará el presupiaesto do LH-
gregós en td Coneresn, porqjie hay la reso-
lución de prorrogar !a sesión indefioid.v 
uiejitM. 
—Hemos dicho, y volvemos á repetirlo, 
que el señor ministro do Hacienda no mos-
tró en su úitimo discurso ni desafección ni 
indiferencia hácia las reformas militares, 
sino que estimó de igual ínterns los proyec-
tos ya aprobados en alguna dfv las Cáma-
ras y comenzados á discutir en la i;tra, co 
mo íns bases d.d Código peaal, y los proyec 
t'"»s militares. 
Todo f l mundo lo considera asimismo, 
meloso El hnparcial, que c\\ flea de di¿cu-
rüon bizantina el averiguar si gustan más 
a! Sr. Mártos que al Sr. López Puigcerver 
lOB proyectos de Guerra 
En cuanto al gobierno, con la misma sin 
ceridad desea la aprobación do unos y 
otros, é igualmente la de todos los proíec-
CQl quo pi caenta, cuando todos ton parte 
eseneia! del programa del partido; y com 
prnmi os que eu ilustro jrfe el Sr. Sagasta 
adquirió con la opinión pública en los días 
difíciles de la oposición y de la lucha 
—Es muy probable que hoy pueda co 
menzar en el Senado la discusión del pre-
supuesto de gastos, en la cual se crée que 
se emplearán tres sesiones únicamente. 
—Los senadores y diputados de laa pro 
vincias castellanas, extremeñas y de las 
demás interesadas eu la prosperidad de la 
agricultura, se reunirán hoy en una de las 
secciones del Senado, para conferenciar so 
bre tan vital asunto con el ministro de Es-
tado y adoptar las medidas oportunas para 
la defensa de los intereses de aquellf 
y no faltan quienes tienen osa nobleza do 
que so muestran tan orgullosas por sus ma 
ridos. Con su dote han pagado los pergami 
nos. En cambio del título de condesa, Cista 
me dará su hermosura, su juventud, y áun 
seré yo el que quede agradecido.. Y además, 
áun cuando nos cerrasen las puertas do los 
salones, ¿no es nuestro el mundo ente 
ro? ¡el mundo, el universo del cual será la 
reina! " 
El conde buscaba apariencias de razón 
para dominar el postrer sentimiento de dig 
nidad que quería protestar desde el fondo 
de su alma. 
Así quo so hubo quedado sola, Cista le 
vantó lentamente la cabeza. Dos lágrimas 
se desprendieron de sus ojos. Desde que ha-
bía dejado de ser Luisa Maubert, nunca ha 
bía tenido su fisonomía semejante expresión 
de dulzura y do tristeza. 
ÍQué había pasado en su alma? ¡sta mujer extraña debía ser, bajo todos 
aspectos, un objeto de asombro. 
Por la vez primera acababa de experimen-
tar profunda conmiseración. 
Varias imágenes, propias para enterne-
cerla, habían pasado rápidamente ante ella: 
la condesa de Rostang, acompañada de la 
hermana Magdalena entrándo en la boar-
dilla de la calle de Mooffetard y aproxi-
mándose al lecho en que gemía su madre 
enferma. Luego había visto á su hermano, 
á su hermana María, á quién quería tanto, 
y á su madre curada, puesta al abrigo de la 
miseria por la generosidad del conde de 
Rostang. 
A l propio tiempo dos voces misteriosas la 
gritaban: 
"¡Luisa Maubert, lo que haces es infa-
me!" 
Y ella reconocía una de estas voces, dnl-
co y suave como una caricia: era la de la 
hermana Magdalena. 
La otra nunca la había oido, pero la re-
conocía también; era la voz de Orea. 
las impresiones y noticias qne hemos antici-
pado á nuestros lectores sobro el porvenir 
do Jas «formas militares se expresa, an -es-
toa términos: 
"Las reformas militares van á discutires 
ya dentro de brevísimos dias, y el país juz-
gará cumplidamente do su bondad, cuando 
el general Cassola pueda desenvolver en el 
curso do la discusión todo sn pensamiento. 
Y claro es qne respondiendo esas refor-
mas á una verdadera necesidad, poniendo 
remedio eficaz á graves males y favorecien-
do justamente los intereses á que afectan, 
el interés del gobierno está en llevarlas á 
cabo, y si no lo logra ha de poner de su 
parto cuanto sea preciso para acreditar su 
intención y sn sinceridad, quft es en último 
término lo que conviene dejar á salvo, por-
que nadie puedo pretender imposibles. 
Por lo demás, no fall a tanto tiempo para 
el otoño, y si, como se dice, el gobierno se 
propone abrir las Córtes en octubre ó pri-
meros de noviembre, no hay que esperar 
mucho para ver realizadas esas reformas. 
Mióntraa tanto la fecunda iniciativa del 
ministerio de la Guerra ae empleará en el 
planteamiento da ciertas disposiciones que 
no requieren el conenr-n del p »der legisla-
tivo.» 
—Dentro de 'ira'/w-i dias llegará á Mft-ü 
drid ol nuevo nuncio, hibióniose recibido' 
va p iríí> de sn oquipaj j e-itm e! que se ha-
lla una caja, valorada en 12 000 pesetas, 
con ornamentas sagrados dol uso de mon-
p.eñor Di Pietro. 
Do auditor viene deoididameote el dis--
tinpnido sacerdote y diplomático D. Anto-
nio Vico, secretario que fué en Madrid del 
distiníruidísimo nuncio qne f>ió (hoy difoiK 
i c ) - 'ñor marqués de Caltani-
VA nombramiento dol Sr. Vico ha aidó 
muy bien recibido en e.̂ ta corte. 
- Sigue á la órden del l ía la oueetion de 
l a crisis pecuaria, quo PO presenta cada vez 
más terrible -ta diferentes comarcas de Es-
paña. 
Esta tarde so celebrará en el Senado una 
reunión maznado senadorai v diputados de 
bis prcvinciaH afligidas por la crisis, de ex-Ü 
senadores y ex-diputados, do representaater9 
7 conmionadoa de las mismas, con objeto" 
de p^dir al gobierno \ \ adopción de prontas 
y eficaces medidas que salven de ruina eíer-3 
tas c o m a r c a s ántes ricas y florecientes, eoBtfci 
EXT remadura, Galicia y Castilla. 
La reunión es á las d< s de la tarde. 
Han llegado á Madrid ^comisiones de 
Ca&p», Tamarite y ot ros pueblos de Aragón, 
para solicitar recargos con que hacer fíente 
á la crisis que les amenaza. 
Son verdaderamente horribles los detalles 
que cuentan respecto á la sicuasion de los 
agricultores en laa provincias aragonesas. 
El gobiorn.> ha emp zido á ocuparse de 
esta grave cuestión, y es de suponer qne los 
aragoneses recibirán todos los auxilios que 
el gobierno pueda prefitaries, pues pocas 
i egiones eon más dignas que la aragonesa 
de que la atiendan los poderes públicos. 
—En la sala de pre&upaestos dei Senado 
se reunió ayer con el señor ministro de 
oicuda la comisión do presupuestos. 
Todo isto no era solbraeute una ilusión; 
era el despertar de todo lo que existía ¿Qü 
bueno en su corazón. 
Sin fospecharlo, con una sola palabra, al 
ofrecerse á casarse, Gastón había redimido 
el crimen cometido contra ella. Sí, lo que 
ol mitmo Gastón no podía considerar de 
otro modo que como ama tt ntería, como una 
audaz locura, acababa de obtener el perdón ., 
de Luisa Maubert. 
"Se lo revelaré todo, so dijo, le mostraré 
el fondo del abismo á que quería arrojarle 
y retrocederá espantado! Mi obra terrible 
está muy adelantada; pero no es demasia-
do tarde; los que le aman, sn madre, y sus 
amigos le salvarán. Yo me ausentaré, a-
bandonaré lo que me ha dado, me iró -léjoe 
de Paris y no me verá más No ma-
taré á vuestro hijo, señora condesa, pobre 
madre á quien tanto he hecho sufrir! No, 
yo devolveré á su familia y al mundo al con-
de Rostang. 
¿Y él? ¡El! ¿Orca ^ 
Un sollozo se escapó de au pecho. 
Tal era la disposición de su espíritu y la 
situación en que ee encontraba, cuando 
Jenny entró en el tocador y le entregó una 
tarjeta diciendo: 
Ese caballero os ruega que le concedáis 
una breve entrevista. 
Fijó los ojos lajóven en la tarjeta y leyó 
el nombre del Sr. Michaud, notario. 
Pásese en pió con uca especie de azora-
miento. 
El nombre del Sr. Michaud no le era des-
conocido; sabia qne era el notario de la fa-i 
mili a Rostang. No ignoraba que era ó 
quien, por órden de Gastón había extendi-
do el acta en virtud de la cual quedó ase-
gurada la existencia de su madre, de PaWo 
y de María Maubert. 
¿Qué motivo podía conducirle á su casa? 
¿QQÓ quería de ella? 
Tras de un momento de vacilación, orde-
nó que se hiciese entrar al notarlo. 
El Sr. Puigcerver manifestó el aentimíeii-
to del gobierno por la teríflizái con que 
vienen á d i n r " - ' ' - . ^ KJH presupuestos en esta 
Cámara, á. poonr de haber sido presentados 
en marzo al Cofj^rcso; que el gobierno creía 
que la ámplia OÍ. . IPÍOU que tuvieron en la 
comisión de aquella Cámara simplificaría la 
que luego han tenido en sesión pública; pero 
que desgraciadamente no ha resultado así. 
Finalmente, el Sr. Ptfigcerver solicitó el 
concurso de todos, á fin de que pueda ser 
aprobado el proyecto ántes del dia 1? de 
julio. 
El Sr. Sánchez Bustillo ofreció el concur-
so de la minoría conservadora, ai bien reser-
vándose hacer alguno de sus individuos 
ciertas salvedades al discutirse. 
Finalmente, fué leido el dictámeu de 
acuerdo con el proyecto. 
Sus dos primeros párrafos se dedican á 
llamar la atención de los altos poderes del 
Estado sobre Ja tardanza con que anual-
mente llegan á la alta Cámara los presu-
puestos, á fin de que se vea el medio de co-
rregir para lo sucesivo este mal. 
No se admitirán enmiendas, porque en-
tónces sería necesaria la intervención de una 
comisión mixta, que imposibilitaría que em-
pezasen á regir el 1? de julio. 
C O S S B O S I X T & A N t T ^ i H O 
FRANCIA.—París, 2 dejMÍío.—La Cáma-
ra de loa Diputados ha decidido que los jó-
venes que pasen al servicio militar podrán 
obtener, si lo solicitan, licencia de uno ó 
dos años para terminar sus estudios ó su 
aprendizaje. Una prórroga de tres ó cua-
tro añoa podrá acordarse á loa estudiantes 
de las universidades, délos seminarios y de 
ciertas escuelas especiales. 
—Por razones de enconomía, la Comisión 
de presupuestos ha aplazado hasta el año 
próximo el ensayo de movilización del ejér-
cito. 
—Dicen de Marsella que ha desapareci-
do el capitán de fragata Mr, Charles Le 
Strange, jefe del aviso inglés Surprise, el 
cual debía esperar en dicha población la 
llegada del duque de Edimburgo, á quien 
el Surprise debía conducir á Malta. 
Pa r í s , 3.—El nombramiento del general 
B'oulanger para el mando del 13? cuerpo de 
ejército no ha hecho desaparecer las difl-
caltadea que pueden ocurrir con motivo de 
la revista del 14 de julio. El Preaidente de 
la República y el ministro de la G-aerra es-
tán obligadoa á concurrir, y es casi seguro 
que au llegada al campo de maniobras en 
Long Champa, será la señal de una demos-
tración en favor del general Boulanger. 
Lóndres, 4.—Quinientos orleanistas, en-
tre ellos muchos pertenecientes á la noble-
za, fueron hoy á aaludar al Conde de Paría 
á Saint-Helier, isla de Jersey. El Conde 
deaaprobó la demostración ó impuao silen-
cio á los que gritaron: ¡Viva el Rey! 
Par í s , 4. - L a discusión del proyecto de 
ley ha continuado hoy oa Ja Cámara de los 
Diputados. Mr. Rouvier, preaidente del 
Consejo, invitó á la Cámara á terminar con 
la posible brevedad eate asunto, á fin de 
que pueda ser enviado el proyecto al Sona-
do ántes de la suspensión desua sesiones. 
—El ministro de Negocios Extranjeros, 
Mr. Flourena, ha celebrado una conferencia 
con MJÍ. Pelletan y Daguorre, jelea do la 
extrema izquierda, con motivo de la con-
ducta de Monseñor Rotelli, nuncio de Su 
Santidad, al asistir á la recepción dada por 
el barón de Mackan. Mr. FJourens defen-
dió al Nuncio Apostólico. Loa miembros 
de la Izquierda se reunirán mañana para 
resolver si éste asunto debe llevarse más 
léjos. 
—Loa directorea del canal do Panamá se 
reunirán el viórnea próximo para discutir 
la cuestión relativaá Ja emisión de un nue-
vo empréstito. 
BÉLGICA. —Bruselas, 4 de julio.—El gru-
po de la derecha cele>brará próximamente 
una reunión para discutir el asunto del ser-
vicio militar personal. El gobierno anun-
cia que hará cueation de gabinete la adop-
ción del proyecto de ley. 
INGLATERRÍL..—Lónhres, 2 de jtilio.—L% 
Reina ha pasado revista, ante el Palacio de 
Buckingham, á 50,000 voJuntarioa do Lón-
dres. La inmensa multitud que asistía á la 
revista manifestó gran entusiasmo. 
Londres, 3.—El Gobierno se ha negado á 
conceder nueva prórroga á Turquía para Ja 
ratificación del convenio sobre Egipto. 
Lóndres, 4.—Sir James Fergusson, sub-
secretario de Estado en el ministerio de Ne-
gocios Extranjeros, ha declarado hoy en la 
Cámara de los Comunes que el convenio 
anglo-turco acerca de Egipto no había aido 
aún ratificado por la Puerta. .Agregó que 
Inglaterra no concederá ninguna otra pró-
rroga para su ratificación y que hoy es 
cuando debe quedar terminado ese asunto. 
Viena, 4.—La Correspondencia Política 
dice que Inglaterra ó Italia han decidido, 
de común acuerdo, que Raskasar, Jugar si-
tuado al norte de Jahlai, sea eJ límite de su 
mútua vigilancia sobre la costa del mar 
Rojo. 
Lóndres, 4.—La Reina Victoria ha pues-
to hoy Ja primera piedra del Instituto Im-
perial. Asistieron á Ja ceremonia el príncipe 
y la princesa de Galea, el duque do Tedk y 
el príncipe Enrique de Battemberg. 
—Ha fallecido Joh Paulet, marqués de 
Winchester y conde de Wiltshire, primer 
marqués de Inglaterra. 
AUSTRIA.—Fíenor, 4 de julio.—Pov órden 
de los médicos, se ha trasladado á Cromer, 
condado do Norfolk, la Emperatriz de Ana-
tria. 
RUSIA.—Berlín, 3 dt julio.—Se han reci-
bido noticias de Rusia, comunicando que 
12 nihilistas han aido arrestadoa cerca del 
palacio imperial en Krasuve Selo, en el mo 
mentó mismo en que el Czar y au familia 
partían para Finlandia. 
SERVIA.—Bueharest, 3 de julio.—Laa 
cartas del rey Milano á la reina Natalia le 
han sido devueltaa ain haber sido abiertaa. 
Dícese que la Reina solicitará el consejo del 
Czar ántea de consentir en el divorcio. Dí-
cese también que el rey Milano no ha ob-
tenido el concurao abaoluto de Auatria, y 
que el primer miniatro Mr. Ristics, será 
nombrado regente de Servia hasta que el 
príncipe heredero, qrie se halla actualmen-
re con au madre, la reina Natalia, llegue á 
la mayor edad. 
RUMANÍA.—Bueharest, 4 de julio.—E\ 
gobierno y el arzobiapo Pcilma han abierto 
negociaciones para la formación de un con-
cordato entre Rumania y el Vaticano. El 
Rey deaea el nombramiento de un Nuncio 
Apostólico. Mr. Bmutiano y otroa ministros 
combaten el provecto 
BULGARIA.—Tirnova, 4 de julio—Hoy ae 
ha reunido Ja Sobranjo, babiendo sido elec-
to Presidente Mr. Tontcheflf, el amigo de 
Mr. Stambuhtf. 
TKATRO DK TACÓN.—Anoche llenaba el 
gran coliaeo una de las concurrencias ma-
yorea que en el miamo lian visto ojoa hu-
manos. 
Entre aquella masa extraña 
Tanto la gente aubía 
Que ya cabezaa había 
Rozándose con la araña. 
Calculen ustedea ai el montón de espec-
tadoras seria mayúsculo. 
Se repreaentó la inmortal comedia de 
Calderón La vida es sueño, diatieguiéndo-
ae en au doaempeño el Sr. Buron y los prin 
cipaks artistas de su compañía. 
Para mañana, mártes, se anuncia La pa-
ta de cabra, que se estrena eata noche, con 
magníficos bailea por el cuerpo coreográfico 
que dirige el Sr. Vanara. 
He aquí el reparto de loa papelea de di-
cha comedia de magia: 
D? Leonor, pupila de, Sra. Cala. 
Don Lope, Sr. Buron. 
Don Juan, Sr. BarceJó. 
Don Simplicio, tSr. Carratalá. 
Lazarillo, page de D. Simplicio, Sr.Ruiz. 
Don Gonzalo, Sr. Otero N. 
Cupido, Nina Perdomo. 
Vulcano, Sr, Alonso. 
Las tres gracias, BaiJarinaa. 
Un escribano, Sr. Trillas. 
Un mágico, Sr. Cortés. 
Un alguacil, Sr. Vara. 
Un aldeano, Sr. Otero J. 
Un labrador, Sr. Cortés. 
Una aldeana, Sra. Carbonell. 
Un criado, Sr. Otero, J. 
Un cíclope, Sr. Vanara. 
Un músico, Sr. Buaquet. 
Ciclopes, paiaanoa, criados, aJguaciiea, 
dueños, etc. etc. 
PUBLICACIONES VARIAS.—Hemoa reci-
bido E l Fígaro, nutrido de amena lectura, 
E l Progreso Mercantil, Don Eleuterio, E l 
Laurac-Bat, Galicia Moderna, E l Heraldo 
de Asturias, E l Almendarista, E l Pitcher y 
La Habana Elegante, que adorna su prime-
ra página con el retrato del insigne violinis-
ta D. Rafael Diaz Albertlni. 
SE TRANSFIEKE.^—A causa de los agua-
ceros que han descompuesto el piso de las 
oalles, se suspende la retreta que había a-
nunciado para la noche de hoy, Júnes, la 
Máslca de Ja Escuadra, cuya retreta se e-
fectuará el dia 18 del corriente. 
ENTRE DOS AMIGAS.—Hablan de un viudo 
que acaba de morir: 
—Ya Jo dije: quería tanto á su majer, que 
no tardaría en unirse de nuevo á ella en el 
otro mundo. 
—¿De veras? 
—¡Ya lo eren! 
icaáuJo ha muerto1? 
—Hoy: salió de au casa y al atravesar la 
calle de la Zania lo mató un tren del ferro-
carril de Villanueva. 
CONTRA LA VIRUELA.—Según se noa co-
munica, la Comiaion del Centro de Vacuna 
Provincial, nombrada para adminiatrar la 
vacuna en la aociedad de recreo de Jesús 
del Monte, inoculó con tan precioso preser-
vativo á más de cuarenta niños. 
COLEGIO DE NIÑAS POBRES DE SRN VI -
CENTE DE PAUL.—El Dr. D. Pablo Trujillo, 
Alcalde Municipal que ha sido de Güira de 
Melena, ha remitido á la Sra. Da Dolores 
Roldan de Domínguez, para el colegio con 
cuyo nombre encabezamos estas líneas, loa 
artículos siguientes que han donado las per-
sonas quo se expresan: D. Franciaco Torrea 
y D. Tomáa Rodríguez, do^ sacos de almi-
dón; D'í Dolores Ortega, viuda de Leal, 
veinticinco racimos de plátanos, y una per-
sona que oculta su nombre dos saquitos de 
azúcar. Estos artículos han sido entrega-
dos á la Saperiora do laa Hermanas de la 
Caridad que tienen á su cargo el cuidado 
del colegio. 
La Sra de Domínguez nos suplica que al 
hacer público este donativo, demos en su 
nombre las gracias al Dr. Trujillo y á las 
personas caritativas que han hecho estos 
donativos. 
VACUNA.—Mañana, mártes, de 12 á 1, se 
administrará el virus vaccinal en las sacris-
tías de las iglesias parroquiales del Espíritu 
Santo y Monserrate, pnr D. Santiago Lluria 
y D. Julio Cisneros. 
DECÍA QUEVEDO:—Poco, muy poco, pa-
rece que nos importan la vida, la honra y la 
hacienda, cuando dejamos la primera á 
merced do loe módicos, la segunda al capri-
cho de las mujeres y la tercera en mano de 
loa escribanos. 
¡Qué verdades, lector, dijo sin miedo 
El Sr. D. Francisco de Quevedo! 
QUINTA REPRESENTACIÓN.—En la noche 
de mañana, en el teatro de Albiau, y por 
quinta vez, so cantará la célebre opereta 
cómica de Varney, titulada Artagnan 6 Les 
petits mosquetaíres, opereta que tiene la vir-
tud de producir un lleno diario. 
Artagnan, en su conjunto, obtiene una 
buena ejeci\ iñon, y el público aplaude y so 
divierte. Según todas las señales, hay Ar -
tagnan para rato. Y es verdaderamente 
asombros.) !o que hace esa apreciable com-
pañía; desde Pepa la frescachona hasta Ar-
tagnan, llena de modo sorprendente todos 
loa matices. 
¿Hay en ella notabilidades que asombran 
al mundo? No, ciertamente; pero hay un 
conjunto armónico, igual, perseverante, uni-
do Hay que admitir que en las manifes-
taciones del arte teatral nada produce me-
jores éxitos que esos oonjuntoa de factorea 
semejantes. _ 
La compañía de Albisu os gran ejemplo 
de ello. 
LA MARSELLBSA.—El sábado, y ante nu-
merosa concurrencia, se puao en eacena en 
Trijoa la interesante zarzuela de Ramoa Ca-
rdón y Fernández Caballero, titulada como 
eate suelto, alcanzando una interpretación 
bastante aceptable. La Srta. Vivero y la 
Sra. Carmona,, en el precioso dúo de tiplea 
d .̂l último aao, cantaron con mucho gusto 
y aentimienio y fueron justamente aplaudi-
das. Mañana, mártea, se repite en Trijoa La 
Marsellesa, con todo el aparato que exige 
au argumento, y loa quo no hayan visto esta 
preciosa obra deben aprovechar la oportuni-
dad de saborear au raóaica dolicioaa. 
COLLA DE SANT Mus.—Esta simpática y 
popular sociedad ha dispuesto celebrar el 
13 del conrriento, con un gran baile-asalto, 
el santo de su diguo preaidente, nuestro 
querido amigo el Sr. D. Ventura Trotcha. 
A l efecto, publica en otro Jugar un anuncio 
hácia eJ cual llamamos la atención de nuea-
troa Jectorea. 
• FALTA DE AGUA.-En Ja calzada de Be-
laecoain, entro Concordia y Virtudea, existo 
con el nombre de La Idea una fonda donde 
acuden á comer una multitud de honrados 
obreros. 
Y bien sirvo en esa fonda 
Un rapacin de Fol güeras 
Quo cuenta veinte y un años 
Y no mide cuatro tercias. 
Pues bien, ose diminuta astur nos pide 
por el Señor San Podro y la Virgen Sacro-
santa noa quejemos en su nombre al nuevo 
Ayuntamiento de la falta de agua que se 
experimenta allí proporcionándolo un tra-
bajo mayor del que diariamente tiene obli-
gación de ejecutar. ¿Será oido el rapa-
cin? 
FALLECIMIENTO—Ha dejado de existir 
el escribiente primero de Ja Armada, te-
niente de infantería de marina graduado D. 
Francisco Ruiz de Cárdenas y AyaJa. Da-
mos á su apreciabJe familia "eJ más sentido 
pésame, y pedimos ai cielo eterno descanso 
para el alma del finado. 
A LOS RICOS —Llamamos la atención de 
loa lavorecldos de la fortuna hácia el anun-
cio quo en otro lugar publica, dirigido á los 
miamos, la conocida caso de Alonso, que ra-
dica en la calle do Compostela número 
57. Ea una verdadera ganga la que ee los 
ofrece. 
PÉRDIDA — La distinguida esposa de 
nuestro compañero en la prensa el Sr. D i -
rector do La Habana Elegante perdió la 
noche del sábado último en el baile dado en 
el Salón Trotcha, del Vedado, un brazalete 
de oro y brillantes. Se ruega á quien lo ha-
ya encontrado so sirva entregarlo en la re-
dacción de dicho periódico, Teniente Rey 
n ó mero 72. 
AMAGO DE INCENDIO—A ias diez de la 
noche del sábodo último, lo hubo en la casa 
número 72 df» la calle de la Lamparilla, en 
una habitación alta, á causa do haber he-
cho explosión una lámpara de petróleo, cu-
yo líquido inflamado prendió fuego á laa ro-
pas de una cama. Cuando acudieron las 
bombas Colon y Virgen de IOÍ Desampara-
dos, el fuego habla sido apagado, por cuya 
causa se retiraron acto continuo. 
DONATIVOS Un caritativo castellano 
nosha remitido vsinte y cinco posos billetes, 
para que sean destinados entre pobres muy 
neceaitadoa de la manera siguiente: once so-
corroa de á doe pesoa para D* Dolores Ló-
pez, Da Dolorea Antunez, DB Isabel Urra, 
D" Prudencia de la Pera, D" Angela Ze-
queira, Da. María Fernández, D'í Antonia 
Eaealona, D" Manuela Valdérrama, DM Fe-
licia López, D? Rita Ramoa y Ana laabel 
Barci y un aooorro de trea peana para D ' 
Elena de la Pera viuda de Caroaga. Mil 
gracias al donante en nombre de los favoro-
bídotó. 
POLICÍA.—Habiéndose constituido el Juz-
gado municipal del distrito de Guadalupe, 
en un- eatablecimiento de la calle de los Si 
tios, con objeto de proceder á un embargo, 
un depeodiuute de )a expresada casa hizo 
varias disparos de revólver contra el em-
pleado del Juzgado D. Francisco G. Men-
doza, quien pudo desarmar al agresor con 
el auxilio de una pareja de Orden Público. 
También fué reducido á prisión otro depon-
diente quo armado de nna tranca acu-
dió en ayuda del primero. Ambos sujetos 
han quedado á disposición de la autoridad 
competente 
—Una hiña, vecina del barrio de Guada-, 
lupe, fué lesionada gravemente por un co-
che de plaza, cuyo conductor fué detenido. 
—Ha tildo reducido á prisión un individuo 
blanco, par robo de once peaoa en billetes 
del Banco E-pañol á otro sujeto de igual 
clase. 
—Robo de vari.is piezaa de ropa á un ve-
cino del barrio do Chávez. También á otra 
vecino do la calle de la Soledad, lo fué ro-
bado de su habitación un reloj de oro y uno 
leontina. 
Fractura do un brazo qu^, casualmen-
te, sufrió un menor, residente en el barrio 
de Villanueva. 
- El vigilante número 73 detuvo á un In-
dividuo que trató de asesinar á una vecina 
del barrio del Santo Angel. A dicho sujeto 
le fué ocupado un cuchillo. 
- Un moreno, que trató de robar en una 
casa de la calle de Compostela, fué sorpren-
dido infraganti por los inquilinoa de eata 
y entregado á n n vigilante gubernativo. 
E! celador de Tacón detuvo á los auto-
rea del robo perpetrado en una caaa de Ja 
calle de San Miguel. 
" E L ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO 
regenera Jaa conatitucionea máa débiles, sir-
viendo al mismo tiempo de alimento y me-
dicina, y en todas las marcas conocidas, el 
de Lanman y Kemp es incontestablemente 
el mejor de todos por au absoluta pureza y 
gran cantidad de yodo que contiene. 74 
i i i l . 
Precioso surtido de flores do todas clases y colores; 
sueltas, en ramos, diademas, guirtaldas y adornos de 
baile, 
Lindos pompones de plumas para peinados; peine-
las, pasadores para el pelo y otros muchos artículos de 
fantasía, se reciben todos los meses de Europa en 
L A F A S H I O N A B L E , 92, Obispo 92. 
Cn 958 P 1 J l 
Rongh on Corns. (Adiós callos!) 
Pídase el "Wells'Rough on Corns." Cura rápida, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
yjuanntra. P e venta en todas las boticas. José Sarrá, 
H a i w u , rtuiiío agente par» la isla d» Guli», 9 
"CAMPOS ELISEOS." 
BMOS DI MAR. 
Accediendo á loa deaeoa de todaa aquellas 
personas que por ana ocupacionea no pueden 
bañarse en las horas del dia, desde el dia 
15 del corriente estarán abiertos hasta las 
diez de la noche. 
Cnl020 P 5-na 5-12d 
A L i O S H I O O B . 
Por el 50 p § de su valor, se realiza una grande y 
valiosa factura de alhajas de brillantes procedentes de 
operaciones vencidas. 
Hay magníficas dormilonas, sortijas, pulsos y alfile-» 
res con brillantes de UNO á D I E Z quilates. 
Tenemos también un magnífico servicio de plata, de 
mesa, que ha pertenecido á una de las familias más 
principales de esta capital. 
Se facilita D I N E R O con garantía de alhajas y va-
lores que se coticen en plaza. 
P. Alonso. Compostela 57. 
8623 P 4-12a 4-12d 
ENTRO ASTURIANO 
La secretaría de este Centro se ha tras-
ladado á la planta, baja del Casino Español, 
en el restauarnt del mismo nombre, por la 
parte que mira á Obrapía y Monserrate. 
Habana, julio 11 de 1887.—El Secreta-
rio, Vicente F . Plaza. 
C1021 P 8—12 
JUNTA D E L A DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
títulos de la Deuda compro 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, :í 
JOSÉ L A C R E T M 0 R L 0 T . 
HABANA 95. 
Apartado 173. Telefono 273. 
dable y Telégrafo Laoret: HABANA. 
589Í P 52-1 3MT 
l \ j I lüHil 
IMPORTADOR PEINCIPAL 
P E L L O N 
T e í i i e n t é Rey ai, 16, 
P l a z a Vie ja . 
Vende billelos de ia Lotería de la Haba 
na á su justo precio. 
Entro los billetes vendidos por el admi-
aistrador do Loterías n. 32, Puerta del Sol 
nárn. 6, Madrid, han eido agraciados los 
námeroa siguientes, en el sorteo «alebrado 
hoy dia 7 de julio de 1887. 
SÉKIE ÚNICA. 
í í i . Premio» 
1 8 0 0 2 5 0 0 0 0 
3 5 2 1 2 5 0 0 0 
1 0 2 6 4 6 0 0 0 0 
1 4 2 2 5 
3 5 1 
3 5 3 
1 3 0 4 
1 7 9 9 
I B O l 
2 7 0 1 
3 8 0 8 
4 3 0 4 
3 0 0 0 0 
3 5 0 0 
3 5 0 0 
8 0 0 
6 0 0 0 
6 0 0 0 
SOO 
8 0 0 
8 0 0 
4 6 0 3 
6 6 1 5 
6 9 0 2 
8 8 1 3 
9 3 8 0 
1 0 6 1 5 
1 0 6 1 6 
1 0 9 1 2 
1 2 0 0 7 
1 2 3 0 3 












El siguiente sorteo que ee ha de celebrar 
el dia 16 do julio consta de una sórle de 
32,000 billotes, premio mayor 140,000 pese-
tas. 
Se pagan los billetes premiados desde el 
mismo dia de cada sorteo por 
8CCJÉSOB P E l - L O N Y C" 
•< 1009 •'' » 
reja 
iJa. SxJBi 
DÍA i a DE auoo . 
San Juan Gualberto, abad y fundador, y santas E p i -
fanía y Marciana, vírgenes y mártires. 
E l perdón de las injurias es quizá el mandamiento 
más ola' o y más formal de Jesucristo, que se encuen-
tra en el Evangelio. 
No llegó á tanto toda la perfección de la ley antigua; 
pero la nueva hizo de este precepto el punto capital 
de su doctrina. L a antigua sólo os obliga á amar á los 
quo os aman, decía el Salvador del mundo; pero yo f>s 
digo que ameix á lasque es aborrecen, y no hasta 
desearles todo bien, es menester hacérsele. E l amor 
puramente efectivo no es suficiente para llenar toda la 
perfección de es e precepto; es preciso acrcdit<r con 
las obras que se ama á los enemigos Cuando no se 
les puedan hacer obsequios y beneficies, ayúdaseles 
con oraciones; snplan los deseos lo que falta al poder 
y á la pobreza. E l precepto es verdaderamente singu-
lar; pero es riel miamo Jesucristo. Vo os digo: amad 
á vuesiros enemigos. E s verdad que es de mucha 
perfección este precepto; pero también quiere Jesu-
cristo que seamos perfectos como nuestro Padre ce-
lestial. Parece mandamienío bien dificultoso; pero la 
gracia riel Uedentor todo lo hace fácil. Solamente la 
Religión Cristiana pide esta heróica magnanimidad; 
por eso ella sola es toda divine; divina en sus dogmas 
que sólo Dios nos puede revelar; divina en su doctrina 
que sólo nos la pnda enseñar el mismo Jesucristo. ¿Y 
será posible que después del ejemplo do Jesucriiito 
haya quien se niegue á perdonar la' injurias1? ¿pero 
qué se dirá en el mundo si perdono? ¡Quimérico pun-
donor! ¡impía y extravagante delicadeza! Diráse que 
eres verdadero discípu'o de Cristo, que guardas su 
santa ley, y que quieres obligar á tu Dios á que te per-
done tus pecados. Ea la venganza pasión de almas ba-
jas y villanas; es propiedad de fieras, inclinadas todas 
á vengarse; no hay señal más cierta de un corazón 
uob!e y generoso, que la facilidad en perdonar; des-
cúbrese eu esta ocasión cierta magnanimidad, cierta 
grandeza de alma, qae ad nira y enamora. E l ejemplo 
está claro en san Juan Gualberto y en tantos otros 
santos; aquel heróioo acto de virtud no sólo fué el ori-
gen de sn elevada santidad, sino que por todos los si 
gios será el más justo y más glorioso asunto de su 
elogio. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Hitan HoUmntii.—Ea la Ciii.tídr'ii, \* de Tevola, á 
las 8$ y wri M - it»rnÍM icrloiíaf, IRP di nntitnmbm. 
SOLERE TRIDUO 
Que la comunidad de Carmelitas Desc ilzou, en unión 
de los «ofrades del Santo Escapulario, dedica á 
HU Augusta y amorosa Madre los dins 13, 11 y 15 
del corriente en la iglesia de San Felipe. Neri. 
Por la mañana continúa la Novena 
Por la tarde, á las seis y media, so redará el Santo 
Rosario, sermón, Gozos, ^Reserva y dfspedida. 
E l dia 15 se ternrnará con la Salve S"hmne. 
E l dia 16. álas siete, Misa de Comunión con cánti-
cos.—A las o dio y medi», la solemne con sermón á 
cargo del R. P, Cslonge, de las Eícuelas Pías.—A 
las siete de la tarde, después del sermón se dará la 
bendición Papal, terminando con la procesión por la 
plazuela de la iglesia 
Se cantará la misa del R. P. Fr . Agustín María del 
SSmo. Sto,, C. D., conocido con el nombre de P. 
Uermann,judio couve'.tiüo. 
Los fióle» puedan ganar en eaie »dia tres indulgen-
cias plenarias.—El Superior de los Carmelitas. 
* 8652 5-1J 
Monasterio de Santa Teresa. 
A las seiad^ la tarde del dia 6 del actual se izará la 
bandiíia á los golp js de la múídc». M;»IIÜ costumbre y 
en seguida so cantará la sulve. A la') 8 de l-i mañana 
del d'a 7, principiará el novenario de mis-is solemnes 
con música, y concluida la misa so hará á continua-
ción la novena de la Santísima Virgen del Cármen, 
haciéndose así todos los dias hasta el 15 que es el ú l -
timo de ia novena. Para las fiestas que se han de ha-
cer después, se anunciará oportunamente; invitando 
por este medio á loa muchos devotos y cofrades de la 
Santísima Virgen del Cármen á la asistencia á estos 
solemnes cultos.—Habana, julio 4 de 1887.—El C a -
pellán. 8272 10-5 
E. P. D. 
Sociedad de Estudios Clínicos. 
La Junta Directiva do esta Sociedad 
ruega encarecidamente á todos sus 
miembros se sirvan concurrir al en-
tierro de su distinguido socio funda-
dor y antiguo Presidente 
DR. ANTONIO M E S T R E , 
que tendrá lugar el dia 12 del corrien-
te, á las cuatro de la tarde, saliendo 
el fiinebre cortejo del local de la Real 
Academia de Ciencias Módicas, Físi-
cas y Naturales de la Habana. 
Habana, 11 de julio de .1887. 
Dr. Raimundo Castro. 
„ C á r l o s P i a l a y . 
„ F r a n c i s c o E e g u e y r a . 
„ J o a q u í n L . D u e ñ a s . 
„ Diego T a m a y o . 
„ J u a n Santos F e r n á n d e z . 
Grabxiel Casuso . 
E . P . D. 
CRONICA MÉDICO-QUIRÚRGICA 
DE LA. HABANA. 
Deseando tributar un testimonio de 
consideración y respeto á su erudito 
colaborador 
Dr. D. Antonio Mestre, 
Invita á su cuerpo de Redacción, Co-
laboración y suscritores, para acom-
pañar su cadáver al Cementerio Ge-
neral. 
Habana, 11 de julio de 1887. 
E l Redactor Jefe, 
JDr. Eduardo F. Plá . 
Cn. 1018 al-11—dl-12 
O R D E N D E LiA PLAÜA 
D E L D I A 11 D E J U L I O D E 18S7. 
SBBVICIO PAHA E L 12. 
Jefe de dia.—El Comandante del Ser Batallón d 
Voluntarios, D . Marcelino Arango. 
Visita de Hospital.—Uto. infantería de la Reina. 
Médico para los baños.—El del Bon. de Ingenieros, 
D . José Plana. 
Capitanía General y Parada.—ler. Batallón de V o -
luntarios. 
Batería de la Reina.—Artillería de Eyército. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar.— 
E l 19 de la Plaza, D . Manuel Durillo. 
Imaginaria en I d e m . - E l 2? de la misma. D . G r a -
ciliaco Baez. 
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Habani, 9 de julio d^ 1««7. — K l Adminisíradí 
^HiUernu, de. Klríu 
C0IONICAD0S. 
Cn lülv il-l'—dl-12 
L a traspiración depura la sangrn en alto grado, ese 
decir, arrastra todas las impuridades y la torpeza E l 
momento que los poros quedan obstruidos, esas impu-
ridades, ya que no quedan escondidas en la circula-
ción, ciusan las erupciones. E l único remedio por tal 
dificultad es el Jabón de Azufre de Glenn. 
Pídese el Tinte de Pelo Instantáneo de Hill. 16 
Aviso íl los novios. 
Todo el mueblaje de una respetable familia que se 
ausenta para huropa, se venden juntos ó separados, 
hay dos magnífl'-os juegos de cuarto, uno de nogal y 
otro de junquillo, son de mucho gusto, también juego 
d« comedor nogal, un elegante juego de sala Luis 
X V I con dos espejos y 7 cuadros; además otros mue-
bles que no se hacen mención de ellos: todos estos 
muebles tienen muy poco tiempo de usados y lo que 
so quiere es realizarlos pronto, no se cobra nada por 
verlos, están de manifiesto en la calle de Compostela 
50, entre Obispo y Obraría E n la misma se compran 
materiales de oro y plata vieja en comisión para una 
casa de comercio de Paris, se pagan al más alto pre-
cio, también loa pianos de Pleyel que se presenten. 
C 1012 , 5-8 
Habana, 8 de Julio de 1887. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. nuestro: 
Participamos á Vd. que por escritura de esta fecha 
ante el Notario D . Cárlos Amores, ha quedado di-
suelta la sociedad de M O R E y G U E R R A , habiendo 
quedado dueño absoluto del establecimiento de Cromo-
Litografia v Tipoarafía y de todos los créditos de la 
sociedad, el sódo D . A G U S T I N G U E R R A y V E L O 
por haber enterado su haber á la sucesión de D. M A -
N U E L M O R E y G A R C I A ; (g. e. p. habiendo 
quedado también el SR. G D E R R A encargado dq.sa-
tisfacer los créditos pendientes. 
Agradecidos á la confianza que le hemos merecido y 
que le suplicamos haga extensiva á nuestro sucesor, 
se repiten de Vd. con la mayor considerocicn S. S. S. 
Q. B , S. M., Moré y Guerra. 
Habana, 8 de Julio do 1887. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió: 
Con ref>rrancia á la circuí ¡r que antecede, en que se 
participa á Vd. haber quedado subrogado en todos los 
derechos y acci -nes de la sociedad de M O R E y G U E -
R R A , continuaré liquidando los negocios pendientes 
de la misma, y srguiré el mismo giro en el propio es-
tublecimiento por mi exclusiva cuenta; habiendo ron-
ferido poder general para la administración de dicho 
establecimiento á D . G E R O N I M O 8. T O R B E N S , 
de cuya firma al pié se servirá Vd. tomar nota. 
Con tal motivo tengo el gusto de ofrecerme y de 
ofrecerle las seguridades de que sabré corresponder á 
la conñanza con que se sirva honrarme y de la distin-
guida consideración de S. S S. Q B . B . 8 M,, 
Agusiin Guerra. 
D. Gerónimo 8. Toirens, firmará: Agust ín Guerra, 
Por poder, G. S Torrens. 
8615 1a-ll ld-12 
COLLA m í m m i 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Esta Sociedad con motivo de ser el dia 13 
del comento víspera del santo del Sr. Pre-
sidente D. Ventura Trotcha, le dedicará un 
gran baile asalto en el Vedado; para cuyo 
efecto saldrá del paradero de la Punta un 
tren eapecial grátia para loa Sres. fcócios é 
invitados, á las ocho y media de la noche; 
también habrá á la-í dos otro tren especial, 
de vuelta, grátis para los mismos señores. 
iVoía.—Para el dia 24 del presente mes, 
gran concierto. 
Habana julio 11 de 1887.—El Secretario, 
Cecilio Llavería. 
CnlOlO 3-l la 3-12d 
E l d ia 13 en que se c e l e b r a r á 
el sorte?» ee r e c i b i r á te legrama 
do los premios de 150,000. 
5O,000, 2 0 , 0 0 0 y 10 ,000 pe-
sos. E l dia 20 l l e g a r á l i lista 
oficial y se pag-arán en el acto 
sin descuento todos los pre-
mios, aproximaciones y tn-rmi-
n a í e s . 




S O C I E D A D 
do Instrucción y Recreo de Artesanos 
de Jesús del Monte. 
De órden del Sr. Presidente cito por este medio á 
todos los Sres. sócios para la Junta general ordinaria 
que celebrará esta Sociedad el dia 15 del actual. 
Nota.—Dicha Junta terminará con elecciones par-
ciales. 
Habdna, 11 de julio de 1887 — E l Secretario, P. 8., 
José F . del Catlillo. 
8595 1-1 la 3 TAI 
A V I S O . 
O'Reilly 116, al lado de los Panoramas. 
PUREZA DE V A L D E P E t e . 
El mejor vino de mesa que viene á Cuba 
se detalla á precios módicos. 
Por } pipa más de 6 garrafones, $14 oro. 
1 garrafón 2.50 
1 caja 24i botellas 2 
También hemos recibido un gran surtido 
de vinos .Aragón, Navarro, Rioja, Toro, 
Flor Castellana y en vinos finos Jerez de las 
principales marcas, Blanco de Valdepeñas, 
Nava del Rey y Membrillo, todo á precios 
módicos. VISTA HACE FE. 
O'Reil ly 116. J o s é Vi l l egas 
R8Í)P, »-6a 8-7d 
CENTRO 6ALLE60. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Recreo 
y A s i s t e n c i a Sanitaria . 
Secretaria. 
Por acuerdo da la Junta Directiva, celebrará este 
Centro Junta General extraordinaria el domingo 17 
del que cursa, á las doce del dia y en el salón de se-
siones del Instituto, para proceder á la elección de 
D O C E vocales suplentes que deben completar la Jun-
ta Directiva, según lo establecido en el artículo 15, 
capítulo 69 del Reglamento general de la Sociedad. 
Tanto para el acceso al local, como para tomar 
parte en las votaciones, será requisito indispensable 
la exhibición del recibo correspondiente al mes de la 
fecha. 
Lo que se hace público para conocimiento general 
de los señores socios. 
Habana, julio 7 de 1887.—-El Secretario, Jtam.on 
A m a t a ¡welm vw? 10-8 
¡.TENTE 
C A M A 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D.- Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Forran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C*—Remedios. 
Las personas que deseen adquirir Informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant 
7477 
AS CON MS DMIUZADORAS. 
—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
2G-18Jn 
CIRCULO HABANERO 
Programa do laa funciones que dará esta 
Sociedad en el mes de julio en el teatro de 
Irijoa: 
Lúnea 18.—Velada literario-muaical en 
honor del laureado maestro Ignacio Cer-
vántes. 
Viérnes 29.—Zarzuela. 
Habana, julio 8 de 1887.—El Secretario. 
8525 5 -9 
CENTRO GALLEGO. 
Sociedad de Instrucción, 
Recreo y Asistencia Sanitaria. 
Secretaria. 
Autorizada la Junta Directiva para introducir re-
formas en la asistencia sanitaria; y no habiendo acep-
tado la Casa de Salud Quinta del Bey las proposicio-
nes que se dirigieron á las 4 Quintas con fecha 18 del 
que cursa, se acordó—en Junta celebrada anteayer— 
rescindir el contrato que actualmente sostiene con el 
"Centro" dicha Casa de Salud y hacer público, por 
este medio, á los Sres. Sócios, que, á contar de 19 de 
Julio próximo, los enfermos de la Asociación podrán 
curarse en cualquiera de las Quintas conocidas por 
L a Integridad nacional , Garcini y Jja Benéfica. • 
E n esta Secretaría, 6 ínterin no se imprimen los E e -
glamentos Generales del "Centro" y especial de la 
Sección de Sanidad, se hallan de manifiesto, á dispo-
sición de los Sres. Sócios, las bases de los nuevos con-
tratos con las Quintas. E n estos establecimientos, 
también se hacen públicas—por medio de carteles— 
las condiciones de asistencia sanitaria y las cuales co-
menzarán á regir desde el citado 19 de Julio. 
Habana, Junio 26 de 1887.—El Secretario, Bamon 
Armada Teijeiro, 
Cn929 la-27 15d-28Ja 
LOCUCIONES VULGARES 
y modismos franceses, por Mr. Alfred Boissié.—En 
todas las librerías.—Precio $1 BiB.—Ordenes para 
lecciones. Angeles n. 15. 8650 4-12 
BE F. ARCAS. 
S M IGNACIO NUM. 98. 
Por $5-30 (oro) las siguientes clases: 
Religión, Lectura, prosa, verso y manuscrito, Letra 
inglesa, gótica y redondilla, Geografía Universal, T e -
neduría de libros, Aritmética Mercantil, Gramática 
Castellana y Ortografía al dictado, dando, el porqué 
se escriben las palabras. Dibujo, Correspondencia 
Mercantil, Economía política. Derecho Mercantil, y 
los idiomas Francés, Inglés é Italiano. 
Nota.—No se admiten niños menos de 10 años. Se 
admiten pupilos externos y medios pupilos.—Pagos 
adelantados. 8617 4-12 
GRAN TALLER DE MODAS. 
Caprichosos y elegantes se confeccionan los trajes 
en el taller do modas de J . Mosquera: se reciben y re-
miten encargos para el campo; habilitaciones para no-
via; preciosos sombreros y elegantes capotas para se-
ñoras y niñas. 
NOTA.—Traje de viajes y lutos en 24 horas 
SOL 64 8115 15-7J1 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y a tunideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
L a Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y G a -
liano, bodega esquina de Tejap, Concordia y San Ni-
colás y «u dueño Arambu-ii r San José!. 
8631 5-12 
m o NiVAR 
i u a r e a 
E l único vino Navarro fino de 
mesa que llega á la Isla de Cuba 
sin mezcla alguna, sin encabezarlo, 
y en las mismas condiciones que se 
encuentra en las magníficas bodegas 
de la ribera del Arga. 
tfliico recepíorO. JOSE G A R O -
SO, almacenista de víveres, 
O F I C I O S 3 2 . 
27-12Jn 
F H O F B s z o m 11 s 
C Ü M D E LAS 
L a estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. 
J . (iros.—Sol 83. 
15-12 J l 
F l o r e n t i n a Morey de R o d r í g u e z 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Aguacate 104, entre Amargura y Teniente-Key. 
85X7 b 4-10 
D O C T O R V A L E R I O , 
Oirujan a-Dentista. 
Aguiar número 107, entre- Sol y Muralla. 
8557 10-10 
J u a n F r a n c i s c o R o d r í g u e z G u i l l e n , 
N O T A R I O P U B L I C O 
Ha trasladado su domicilio y despacho á la calle de 
San Rafael 33. 8179 2ea-2 26d-2 
Mme. Mario P . Li í i jouane 
COMADRONA-FACULTATIVA 
Aguacate iiúmero 68, entre Obispo y Obrapía. 
8541 4-iO 
Arturo R o s a y F a s q u a í , 
A B O G A D O . 
Consulta^ de 12 á 2.-
8>2i> 
-Empedrado nútn. 14. 
10-7 
Antonio Quintana y Valmory, 
A B O G A D O . 
H i traslado su estudio á San Pedro 6 (altos-) esqui-
na á Sol. 824f! 8-3 
CÍRUJAJÍO-DENTISTA 
coar i s AÍS-OS D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y últimas novedades 
'ecibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
aoresS. S. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los uiayoren descueiitos, cuyos beneficios irán 
üsfrutando mis constantes favorecedores. 
HO, R A B A N A 110. 
Cn 950 1-J1 
JOSÜFI.VA LLOSAS DE ROCA, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Egido I, esquina á Muralla altos. 
8110 2()-lJl 
A u r e l i o Pons é I z q u i e r d o 
ABOGADO. 
R a Irahladado subnf-steá !a callo de Mercaderes 12. 
Doce á cuatro do la tarde.—Domicilio Luz 99. 
8129 2 ^ 1.11 
D R . G A R G A N T A . 
LAMPA UÍLL 
peóíifcbdiid: M u 
918 
ras de coii-uilta de 11 A 1. E a -
moaria*, laringe, f siftiítír.aa. 
V-.T1 
Domingo Oalj^ra Heraaíidez 
M K1>IOO-CI RUJANO 
Princ ipe á-lfonso 4 6 3 
Cousuita y vacuna directamente de. la vaca to-
dos los dia-; de 11 á 1, y facilita pústulas de vacuna-
á todas horas.—Consulta gratuita los miércoles y 
viénies. 8000 2t5-29Jn 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4: Ga 949 1-J1 
D R . l i O P E Z , 
O C U L I S T A 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Practica toda clase de operaciones en la vista. 
Elección de espejuelos. 
Consultas particulares 12 á 1. 
Id. gráüs 1 á 2. 
S O L 74 . 
7891 26-26Jn 
D R . J . A. TRÉMOL.S. 
MEDICO- CIBU JANO. 
Especialista en enfermedades de'niSos y afecciones 
asmáticas. 31, San Ignacio 31. altos.—Consultas de 
rnine S nna. 7371 31-14 Jn 
. ROBELI 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de 7 á 10 mañana 
y 3 á 5 tarde. 
Cu 878 
Prado ()7. 
26-18 J n 
Narciso Aguabel ia , 
A B O G A D O . Ha trasladado su domicilio y estudio á 
la calle de la Concordia n. 20. Horas de consultas 
de 12 á 2. 7505 26-17Jn 
D r . E del m i r o D a l m a u 
Cirujano-dentista.—Extracciones sin dolor. 
Gabinete Habana 136.—Horas de consultas de once 
á cinco.- 7713 26-22.Jn 
D r . da lvez G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consulta» de 12 á 2. E s 
pacíales para selioras los mártea y sábado?. ConsaltM 
Y C O I i E G I O M E R C A N T I L . 
LUZ N. 25. 
Curso completo de Teneduría y Aritmética Mer-
cantil, por 2¿ onzas de oro; garantizada la enseñanza. 
E l alumno ha de quedar satisfecho. 8284 8-5 
E S C R I T U R A I N G L E S A . 
E n 30 dias se reforma la peor letra, convirtiéndola 
en una elegante. Se devuelve el dinero sino sucede tal 
como se anuncia. 
L U Z 35. 
C O L E G I O M E R C A N T I L . 
8283 . 8-5 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S I A T I C O G E N E -ral cocinero y repostero, bien sea á la española 6 
francesa, en casa particular 6 establecimiento; hay 
quien responde por su conducta. Informarán Picota 
número 19. 8651 4-12 
ALUMNOS MATRICULADOS EN EL 
INSTITUTO. 
Se preparan para el grado de Bachiller y los que 
hayan quedado rezagados para Setiembre y quieran 
ganar el año, vengan al Colegio Mercantil, Luz n. 25, 
Hay buenos profesores y precios módicos. 
8226 8-3 
P O B R U S T H I G O S 
¡ A T E N C I O N ! 
ACADEMIA Y COLEGIO MERCANTIL 
L u z n ú m e r o 2 5 
Rómulo Noriega: Director. 
Por $5-30 centavos oro mensílales. 
L a enseñanza de todos los ramos que abraza la ca-
rrera comercial: enseñanza garantizada; hay excelen-
tes profesores. 8282 8-5 
B e u j a m i n R o d r í g u e z 
Da clases de 2? Enseñanza, Derecho y Filosofía 
Letras. Plazoleta de Santo Domingo (casa de portaf) 
Guanabaeoa. 8118 10-1 
IDIOMAS. 
Un profesor de edt-d se offeco á las familias para 
dar lecciones á domicilio de inglés y francés. Dlrec 
cion Acosta fi9. 8126 10-1 
T E N E D U R I A D E L I B H O S . 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
C L A S E S D E I N G L E S 
L E T R A I N G L E S A . 
Informes Teniente Key 16 y 19, altos 




Diccionario enciclopédico universal: 2 tomos folio 
en francés con 20,000 figuras, se vende barato en la l i -
brería " L a Universidad," O-Reilly n. Cl , cerca de 
Aguacate. 8654 4-12 
E E á L MONASTERIO 
del Escorial: su historia descriptiva, artística y pinto-
resca; un tomo fólio. edición de lujo con muchas lá -
minas. Librería ' ' L a Universidad," O-Reilly n. 61, 
cerca de Aguacate, 8651 4-12 
poética, 1 t. E l año cristiano con las dominicas, 15 ts 
láminas $15. Las tardes de la Granja, 1 t. láminas $3. 
Códigos fundamentales españoles, por D . Benito G u -
tiérrez, 7 ts. Método de piano por Aranguren. 1 t. $3. 
Clavijero. Historia de Méjico, 2 ts. Librería L a Uni-
versidad. O'Reilly 61, entre Aguacate y Villegas. 
8565 4-10 
P L A C I D O 
Colección completa de sus poesías, est:indo entre 
ellas las que hizo en capilla v recitaba al ir al supli-
cio 1 t. en 49 grueso $1 B[B. De venta Salud 23 y 
O'Reilly 61, librería. 10-9 
H I S T O R I A S 
libros de derecho, religión, novelas y viajen, so reali-
zm 2,000 obras, se dará grátis un catálogo do títulos y 
precios. Librería la Universidad* O'Reilly 61, entre 
Aguacate y Villfgis. 8504 4-9 
H I S T O R í A 
Universal 34 (s. $1', Hi-toria de la Restauración, por 
Lamartine 4 ts. $5. Historia g neral de España, 7 ts. 
con láms. en acero $19. Historia de los voluntarios y 
de la insurrección de Cuba, 2 tu. $7. Historia do la 
Prostitución 2 ts. con láms $12. Historia de la Escla-
vitud, papeles h'stóricos y políúcos, etc., por Saco, 4 
ts. buena pasta $7. Precies en B[B. De venta Salud 
23, librería. X475 4-8 
LIBROS BARATOS. 
Roque Barcia. Diccionario Etimológico, 5 ts. $90. 
Lafuente. Historia de España, última edición, 6 to-
mos $95. 
Vilauova. Historia Natural, 9 tomos $65. 
Biografías y retratos de hombres y mujeres célebres, 
3 tomos $25. 
Malte-Brun. Geografía universal, 4 tomos $40. 
Historia completa de Napoleón 19, 12 tomos $25. 
Eugenio Sué, Los Hijos del Pueblo, 6 tomos $15. 
César Oantú Historia universal 10 tomos $35, 
Casard. E l Espejo Masónico, 4 tomos $15. 
Ronquillo. Diccionario Industrial, Agricultura y 
Comercio, 4 tomos $12 
Tasso. L a Joru-ialera Libertada, 2 tomos $10. 
Historia del reinado del último Borbon, 4 tomos $15, 
Los Diputados pintados por sus hechos, 3 ts, $12 
NOTA—Además hay un surtido general en libros 
da medicina, derecho, religión, historias y no»elat; l i -
bros en francés é Lu^iés, diccionarios y gramáticas en 
todos idiomas: también se compran toda clase de li-
bros, pagándolos bien. 
M O N T E NUM. 61, 
L I B R E R I A D E S A N T I A G O L O P E Z , H A B A N A . 
8124 5-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad, para manejadora de niños ó criada de 
mano: es muy cariñosa con los niños: tiene quien res-
ponda por su conducta. Belascoain 87, entrada por 
San José: en la misma se hacen cargo de lavar ropa 
de señora y caballero: tiene quien responda por su 
conducta. 8646 4-12 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E sepa coser á máquina y una mujer de edad que sea 
sola y quiera estar con una familia para ayudar en lo 
que pueda dándole á ésta por retribución casa, comi-
da y ropa. Campanario 107. 8630 4-12 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O , solicita colocación, hay quien responda por su 
conducta: coclua á la francesa, inglesa y á la españo 
la. Calzada del Monte 360, impondrán. 
8628 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O C O C I -nero general, dirigirse á Villegas 85, donde infor-
marán. 8626 4-3 2 
A L 8 P O R C I E N T O 
Se dan con hipoteca de casas cuantas cantidades se 
pidan, grandes y chicas, ea todos puntos; so compran 
créditos hipotecarios y casas, se negocian recibos de 
todas clases. Monserrate 105, esquina á TenienteRey. 
8634 4-12 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A P A R A un matrimonio sólo, que sea honrada y bien asea-
da, el trabajo es muy poco, cl portero informará, T e -
niente-Rey 15. 8627 4 32 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O R T A D O R A Y costurera y uaa criada do mano 
Consulado 142. 8683 
manejadora, 
4-12 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E R A . _ que sepa cortar bieu por figurín, no siendo buena 
que no se presente. Prado 13 esquina á Genios. 
8622 4-12 
UNA B U E N A C R I A N D E R A C O N D O S M E -ses de parida, desea colocarse á leche entera, Cár-
denas núm. 9, en la misma desean ropa para lavado. 
8636 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -dera á leche entera, de dos meses de parida; en su 
domicilio Habana 40 informarán. 
8637 8 12 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A C O R -. ta familia, sea blanca ó de color, que tenga mora-
lidad y quien informe por sus antecedentes. San R a -
fael 67 á todas horas, 8638 4-12 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano en casa de corta familia, 
Jesús Peregrino 23 informarán. 8021 4-12 
SE D E S E A UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R que duerma en el acomodo j que sepa algo de lavar, 
teniendo quien la recomiende. Escobar 126. 
8588 4-12 
SE S O L I C I T A A U N J O V E N D E 30 A12 ANOS, cuyos padres deseen aprenda oficio y se eduque 
algo á la vez que buscará un sueldecito: informan en 
la calle de la Habana n. 126, barbería. 
8602 4-12 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O _ extranjero de bastante inteligencia y sabe bien su 
obligación, ha ocupado las principales casas y hoteles 
de esta capital, tiene quien responda de su conducta y 
moralidad, Obrapía n. 300 entre Bernaza y Villegas. 
8n49 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O E X C E -lente cocinero, aseado y humilde, cocinaá la fran-
cesa, inglesa, española y criolla: tiene quien responda 
por su conducta;.calle de la Estrella 15 almacén de 
víveres esquina á Aguila darán razón. 
8617 4-12 
LA PROTECTORA 
Desea colocarse un matrimonio sin hijos, él para co-
chero ó criado de mano y ella para criada, coser, cor-
tar y entallar, para la ciudad 6 para el campo, son pe-
ninsulares y con buenas referencias. Amargura 54. 
8558 4-10 
NA G E N E R A L LAA * N D E R A Y PLANCHA* 
dora desea encontrar ¡ ipa para lavar en su casa, 
tiene personas querespond.-n por su conducta. Ange-
les 73, accesoria A. 8547 4-10 
áMüNCIOü DB LOS !A]j^s UNlOoa 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 
Oertificamoi: lo* abajo firmantes, uue oajo n u e s t r a 
tupervision y dirección, te hacen todos los prepara-
tivos p a r a los Sorteos mensuales y semi-anuale* dt l a 
Lotería del Estado de Louis iana; que en perttma 
presenciamos la celebración de dichos sorteo» y y u e x -
dos se efectúan con konrades, equidad y buena ft y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en factimilt , CH tosió* 
rus anuncios. 
Comisario^ 
£ 0 » qué suscriben, Banqueros de Nuevo, 
pagaremos en nuestro despacho losbil letetp¡ t. iodo* 
de la Lotería del Sstado ae Loui s iana quen~i , - « * n 
presentados. 
. H . O G L E S B T , P B E S . L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
P I E R R E L A N A Ü X , P E E S . S T A T E N A T . 
B A N K . 
A. B A L D W I N , F R E S . N E W O K L B A N 8 N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , P E E S . U N I O N N A T ' L B A N K . 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, DISTRIBUCION DE MAS DE M MM. 
Lotería del Estado de Lonisiaua. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Iiegísla^ 
tara para los objetos de Educación y Caridad—con un 
capital de $1.000,000 al que desde entónces se le ha 
agregado una reserva de más de $500,000 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
hoy parte de la presente Constitución del Estado, 
adoptada en diciembre de 1879. 
LOS SORTEOS TIENEN LCGAK TODOS LOS M E B E 8 , 
SIENDO EXTKAOSDINAEIOS LOS DB JTTNIO T D I C I E M -
BBE. 
Nunta se pospmien, y los premios j a m á s te reducen, 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E G A N A B CHA 
F O R T U N A . 
Octavo gran sorteo, c lase H . que 
se h a de celebrar en l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a Orleanse e l 
m á r t e s 9 de agosto de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual número 207, 
P r e m i o mayor, $150,000* 
HF*Nota.—Los billetes enteroa valen $10.—Mtólo $i> 
Quinto $2.—Décimo ifl. 
LISTA DB LOS PKEMIOB. 
1 G R A N P R E M I O D E $150.0C0 son $150.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.0C0 „ 60.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.0C0 ,< 
2 P R E M I O S G R A N D E S D B 10.000 . . 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 , . 




ioo ;, ¡; 300. 
20Q ,, „ , 200 , 
500 „ „ 100 , 
1000 „ 50 . 
4 P U O X I M A C I O N E S . 
100 de 4 $300 al premio de $150.000 . . 
100 „ „ 200 50.000 













2179 Premios, ascendentes á . . . . 585.000 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamonta 
Nueva Orleans. Los que deseen más informes se 
servirán dar sus sefias 6 dirección con claridad. 
Los G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 laa 
letras de cambio se enviarán sn sobres ordinario». E l 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa, Dirigirse í 
M. A . D A Ü P H I N . 
New Orleans, I<ft>t 
bien á M. A. D A U P H I N , 
Washington, D. C« 
L a s cartas certif icadas se d ir ig i rán 
A N E W O E L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La. 
R E C U E R D E S E ^e^XeSefari0; & 
ly se hacen los preparativos y se celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué números van á ealii 
premiados. 
que el pago de los premios 
está garantizado por C U A -
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las imitaciones y empresas anó-
nimas. 
RECUÉRDESE 
REMEDIO de la NATURALEZA! 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A c o -locarse para cocina1*, bien sea en casa particular 
á establecimiento, tiene personas que la recomiendan. 
Calle do Compostela n. 3fi. Sf03 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leche entera una señora de Islas Canarias: calza-
da, de Concha calle de Velazquez n. 1 Jesús del Mon-
te informarán, 8011 4-12 
D E S E L T Z E R 
n 
\ J centrar colocación para acompañar á una señora 
sola, sabe coser, bordar y hacer flecos, tiene muy bue-
nas referencias de su conducta. Informarán fonda 
Los Voluntarios Egido y Monserrate. 
8613 4-12 
ÜN A S I A T I C O S ' L I C I T A C O L O C A C I O N PA-ra cocinero en casa particular ó establecimiento, 
teniendo quien respondí por su conducta. Informarán 
Luz 30, f-609 4-12 
r j N BCJEN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E -
v.' niusalar desea colocarse. Informarán de su con-
ducta sus capataces Cindadela la Guardia n, 17 infor-
marán, 8621 4-12 
que sepa co;er y quie'a 
Aguila l i l i . 85ítl 
CRIADA DE MANO 
á Mirianao, Informarán 
4-12 
DOS C R I A D A S S E N E C E S I T A N P A U A UNA corta familia, una para manejadora de una niña 
de corto tiempo y la otra criada de mano para todos 
los quehaceres de la ca»a, Neptuno 33, 
8606 4-12 
O. G. C H A M P A G N E . 
AFINADOR DE PIANOS, 
O-Reilly n, 68, antigua casa Luis Petit, y Habana 
núm, 21, 8655 .4-12 
DE GRAN IMPORTANCIA 
P A R A L A SALUD 
E s indispensable para la conservación do la misma 
la limpieza de la ropa de uso. y de un preservativo: 
ámbas cosas se obtienen en la tintorería L A F R A N -
C I A , Teniente-Rey número 39, por la limpieza y te-
nido de la ropa. 
Trabajos combinados por procedimientos puramen-
te químicos que son unts verdaderos desinfectantes. 
E l que lleve un flus limpiado ó teñido como asimismo 
ropa de seda, puede vivir en la seguridad que no será 
contagiada por ninguna epidemia. Nuestros trabajos 
en la ciencia de la tintorería son la causa de periíloar 
cualquier viento viciado que se pudiese ocasionar, 
como vernaderamente sucede en la época que estamos 
atravesando. Usense nuestros trabajos y las tintas de 
fabricación para teñir y escribir. 
Prec ios m ó d i c o s . 
Manuel Fernandez y C? 
Teniente -Key n ú m . 39.—Habana. 
8648 4-12 
TRABAJO BARATO 
So afinan y componen toda clase de pianos dejándo-
los al corriente por un oficial inteligente con toda eco-
nomía. Reciben órdenes en la calzada de la Reina 2. 
8583 4-10 
TREN DE CANTINAS. 
Lamparilla 21.—Se despachan cantinas á 20 pesos 
por persona. 9477 4-10 
¡OJO SEÑORAS! 
Vestidos y sombreros por la mitad de su valor, vis-
ta hace fé. Paula 55. 8239 8b-4—8d3 
C E N T R A L 
CIENFÜEgOS. 
E s el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, etc. 
No tiene rival por ¿u esmerada elaboración, á la 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
ds 25° centígrado y carece on absoluto de lodo olor y 
sabor de caña. 
E s recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicablesin excepción á todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galonea y en ciyas de 
dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los 
pedidos 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A D O R A _ de medi-jna edad y que sea cariñosa con los niños y 
que tenga quien ghraijtice su conducta. Kn la misma 
se desea una buena cocinera que sepa cocinar bien, de 
lo conti ario qne no se presente, se desean referencias 
So! 78 8601 • 4-12 
ÜN J O V E N D E C O L O R , E X C E L E N T E C O -ciuero, desea colocarse, tiene muy buenas reco-
menda^iones y personas que acrediten su conducta y 
moralidad: pueden b formarse calle de Corrales 23, á 
todas horas. 8593 , 4 12 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A P A R T I C U lar una general lavandera y planchadora, tiene 
quien responda de su conducta 




un aprendiz: barbería, Jema del Monte núm, 256. 
8597 4-12 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora de niños 
sabe cumplir con su obligicion y tiene personas que 
garanticen su buena coLducta: calzada de la Reina 97 
informarán. 85S2 4 12 
UNA P A R D A D E M E D I A N A E D A D D E M U -clia moralidad, desea colocarse con una familia 
q u s v a í a p îra Nueva-York, para manejar niños ó 
para servir á una señora: it formarán Accsta P. 
8596 4-12 
Q R SOLICITÍV ÜNA M A N E J A D O R A , UNA ge-
O n f ral lavandera y planchadora, una criadita para 
ayudar al tervicio de mano v un muchacho para man-
dados y el aseo de la casa: han de tener quien los re-
comiende. Calle de Paula número 43. 
8642 4-12 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O QÜK S E P A A L G O de cocina; es para hacer de todo; lo que no sepa se 
le enseñará; sueldo Sf20 B(IJ, Se prefiere un rebai'ado 
del ejército. Habana 24 8656 4-12 
Q E D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O D E D O N 
OAntonia García que tuvo una venta de aves eu el 
mercado de la Plaza Vieja, para un asuuro de interés: 
informarán eu la calle del Matadero, carbonería de 
Tejai, J3? Carolina Luaces y González, 
8555 4-10 
EL P R E S B I T E R O E X T R A N J E R O D R B E N -jamin de Luplicy ruega á la persona que se haya 
encontrado varios documentos de su pertenencia los 
entregue en la calzada do ta Reina n. 24, seguro de 
que con esto hará una obra do caridad por hallarse 
sufriendo las mayores miserias á causa de no poder 
identificar su persona y verse privado de regresar á su 
país. ^560 4-10 
UNA P R O F E S O R A P R A C T I C A E N E L M A -gisterio, solicita ingresar en casa de familta res-
petable como institutriz. Ofrece las mejores referen-
cias é informarán Cuba 26, entresuelo. 
8570 4-10 
SE SOLICITA 
una criada ágil y entendida en el manejo de un niño 
de sois meses, ha de ser persona decente y de morali-
dad. Neptuno 155. 8572 4-10 
UNA L A V A N D E R A S E S O L I C I T A , P E N I N -sular ó isleña, es para corta familia y se piden re-
ferencias, que duerma cn la casa. Ancha del Norte 
223, halos, entre Gervasio y Belascoain. 
8580 5-10 
SE SOLICITA 
unjóveupara andar y cuidar un caballo, se prefiere 
que tenga de 16 á 18 años y que sea peninsular. Cerro 
n. 741. Por la mañana de 7 á <) '.. 
8571 4-10 
D I N E R O , D I N E R O 
Se da con hipoteca eu todas cantidades en oro y en 
billetes: de más pormenores informará D . Manuel 
López Bencomo, de 7 á 12 de la mañana. Dragones 29. 
8574 8-10 
SE SOLICITA 
una criadita blanca de 12 á 14 años, abonándosele 
sueldo. Reina 49 8569 4-10 
E D E S E A C O L O C A R UN M O R E N O B U E N 
cocinero. Villegas esquina á Teniente-Bey, bodega, 
darán razón, á todas horas del dia. 
s 
8578 4-10 
A . J 
SE SOLICITA 
un hombre como de 50 á 60 años para la limpieza y 
mandados de una casa de familia. Sol 6 ¡ . 
8562 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A P E N I N S U L A R D E 30 años de edad para criada de mano: tiene quien 
responda por su conducta: calle del Sol 8, fonda Loa 
Tres ílerraanos informarán, pregunten por D1,1 Per -
tofea Aioiiíp. 8489 4-9 
D e T A R R A I M T . 
CURA LA 
Dipi s ía , 
Dolores M e z a , 
EsMi ie i i l o , 
AtegiiesBiliosos, 
Y todas las enfermedades que provienen de on estomago 
desarreglado lí mala dijestion. Agradable al paladar, pronto 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un niño, lo 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
anos, há sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomi-
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
Do TARRANT y CA., de Nuevo York. 
l í e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s c l r o e n e r l a a . 
DE FN 
E B I X B Y . 
K i i c a j a s d e l a t a , 
p a r u , e l c a l z a d o 
d e c a b a l l e r o s . K « 
n o t a b l e p o r e l 
C K I L L O D E l i 
P U L i I M E N T O 
N S O R O q u e 
p r o d u c e . B r i l l a , 
p r o n t o , r e t i e n e e l 
l u s t r e y e s e l U n i c o 
q u e c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g v a y l a p r e s e r v a c i ó n d e l a 
p i e l , l i o u s a n l o s l i m p i a b o t a s I n t e l i -
g e n t e s . 
" L U S T R E R E A L " 
DE BIXBY. 
K » u n b e t n n l í q u i d a d e l g a -
d o y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e r 
e l c o l o r y e l b r i l l o & t e d o s l o a 
e f e c t o s d o p i e l n e g r a , s i n 
n e c e s i d a d d e c e p i l l o . 
T o d o C A L Z A D O D E S E -
Ñ O R A , ^ q u e s e h a y a v u e l t o 
r o j o ó á s p e r o c o n e l u s o , v u e l -
v e fí. r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . N o 
m a n c h a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a durahi l idad del 
lustre y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n i n -
g ú n o t r o e n s u c l a s e . 
" E l i L i U S T R E K E A L , " e n i 
b o t e l l a s d e p a t e n t e d e B i x b y , j 
c o n c o r c h o t a m b i é n d e p a - f 
t e n t e , e s t a n <t. p r o p ó s i t o , q u e l 
s u c o n v e n i e n c i a y a s e o s e 
h a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i -
r e c c i o n e s p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u o 
v n ^ e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a d e b e e s t a r s i n e l " L i U S T R E 1112 A l » " 
D E B I X B Y . 
Unicos Fabricantes: 
S ; M . B I I B T & C O , N i i e y a M J . ü . i 
JAB 
Cura ratUcahnente las afceciones d é l a 
piel , henníJitea cl cutis, impide y 
remedid el i-cinnatismo y l a gota, 
cicatriza las llagas y rosada ros de l a 
epidcrinis disuelve la caspa y es t in 
jrrevciMvo contra el contagio. 
Este remedio externo tau eficfc./ para las 
erupciones, llagas y cnaled de la piel , no tais 
solo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S B E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucc ión de los poros ; sino que también 
Clauquea la piel y quita las pecas. j 
L e da á la piel T R A N S P A R E N C I A Y SUAVI-
D A D A S O M B R O S A , y como quiera que es ua 
bermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmét i co . 
Los m é d i c o s l o ponde ran m u c l i o . 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba de Rill. 
O. N . CBITTE1ÍTON, Propietario, 
N U E T A . T O I t K , E . V de A 
D e venta a l por mayor , en Xas DpogneHti 
prtaolpaloit y a l m^nndeo. «K Iwt ?*ct<' í i 
S e n e c e s i t a n 
dos aprendices de panadería, que sean peninsulares, 
''alie de las Animas n. 10 informarán, Gnanabacoa. 
8Ó57 4-10 
DE S E A C O L O C A K S E U N M O R E N O J O V ü N , bien sea para criado de mano 6 cochero, en casa 
de familia decente, en ámbas cosas sabe bien su desem-
peño: impondrán Obrapla número 61). 
8556 4-10 
SE SOLICITA 
una persona formal & inteligente para coser de seis á 
seis. Compostela 109, esquina á Muralla, altos. 
8552 4-10 
T T N A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M E D I A N A 
\J edad, aseada y de moralidad, desea colocarse en 
• na casa buena de cocinera, tiene las mejores refe-
rencias: calle de Compostela 95 dan razón. 
8543 4-10 
U-N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O . A S E A D O y de moralidad, desea colocarse en una casa bue-
n a o establecimiento: sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que respondan de su conducta. Obra-
pia 81, esquina á Villegas, bodega dan razón. 
8575 4-10 
NE C E S I T O U N D E P E N D I E N T E D E F A R -macia inteligente y un aprendiz del mismo ramo, 
y un criado de mano blanco ó de color de 12 á 14 
años. Suarez85. 8198 4-9 
UN A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A Q U E P O S E E el castellano, buena letra, como también la con-
fección de sombreros y demás costuras para señoras, 
desea hallar colocación en una casa de familia respe-
table y de moralidad para dar clases de su idioma y 
en las horas desocupadas del dia dedicarlas á la cos-
tura: informarán O'Reilly n. 93. 
8526 4-9 
SE SOLICITAN 
vendedores que sepan leer y escribir y dies-
tros en el manejo de carretas tiradas por 
bneyes. Galiano número 11 n, locería. 
C1013 4—9 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\J carse de criada de mano en una casa que sea de-
cente: sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que abonen por sujeonducta: sueldo $25 B . para arriba: 
el que no pueda darlos que no se moleste en buscarme: 
Jarán razón L u z n. 36. »522 1-9 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A S morenas Rosa, criolla, y Lngarda (gangá), esclavas 
que Alerón de D . Cirios Pedroso, para asuntos que le 
interesan en el ingenio Toledo. Marianao pueden pre-
sentarse. 8516 4-9 
E n C o n c o r d i a 63 
se solicita una criada de color de 10 á 12 años de edad 
para entretener unos niños y hacer la limpieza de la 
8529 4-9 
s E D E S E A C O L O C A R U N A G E N E R A L L A -vandera de niño T señora: calle de Egido núm. 67. 
849C 4-9 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E C O L O R P A -ra manejar niños, que tenga el carácter amable, sea 
cariñosa y tenga referencias que garanticen su con-
ducta. Campanario n. 91, entre San Rafael y San José. 
8518 4-9 
SE SOLICITA 
una morena para cocinar y quehaceres de una casa de 
una señora sola. Obrapfa n? 98, de 11 de la mañana en 
adelante. S520 4-9 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, D E mediana edad, para todo el servicio doméstico: ha 
de conocer sa oücio y presentar buenas referencias. 
Oaliano 69, cutre Xeptuno y San Miguel. 
8542 4-9 
BARBEROS 
Se solicita un operario para sábados y domingos: ca-
lle de Cienfaegos n. 2. 8534 4-9 
Se so l ic i ta 
una baena criada de mano, blanca, que sea inteligente 
en su servicio y tenga quien informe de su conducta. 
Lealtad 68, entre Concordia y Virtudes. 
8538 4-9 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E T R E S M E ses de parida, desea colocarse de criandera á le-
che entera, la que tiene buena y <• húndante: tiene per 
sonas que respondan por ella. Revillagigedo 21 dan 
razón. 8515 4-9 
UN M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E S E A C O locarse de criado de mano 6 ayudante de cocina 
tiene recomendaciones en la <;asa que ha estado: po-
dran informarse Dragones.66... - 8474 
PA R A L A C O B R A N Z A D E L O S A L Q U I L E res de algunos cuartos, se necesita una persona ac 
tiva: no se presente sin un buen fiador. O'Reilly 10. 
8456 4-8 
CR I A D A D E M A N O . — S E S O L I C I T A P A R A un matrimonio una morena como de 40 años, que 
tenga persona que la recomiende: sin estas condicio-
nes que no se presente: dan razón Lealtad 126, entre 
Reina y SalutL 8464 4-8 
CALLE DE O'REILLY N. 34 
Se solcita una aprendiza de modista. 
8170 4-8 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A H A C E R la limpieza de una casa y algunos mandados; sobre 
todo que sea viva porque de lo contrario no sirve: es 
lo mismo que sea blanca que de color: horas de 9 á ' 
de la tarde Tejadillo 19. 8169 4-8 
SE N E C E S I T A U N C A R P I N T E R O Y U N B A R nizador para los trabajos de una mueblería; han de 
ser curiosos, dormir en el acomodo y tener quien los 
earantice. Villegas 66, mueblería de "C. Betancourt. 
8467 4-8 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color para cocinar y lavar, en 
Belascoain 25. 8428 5-7 s E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A C¿UE T E N G A buenas referencias: se prefiere blanca. Villegas 112, 
8203 6-5 
M i 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillan-
tes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia, 8581 4-10 
SE COMPRAN LIBEOS 
de todas clases, métodos y papeles do música y biblio 
tecas por costosas que sean, también se compran dán-
dole la ventaja al vendedor de poder volver á comprar 
sus mismos libros, pueden remitirse ó avisar para irlos 
á ver á la librería la Universidad, O.Reilly fil cntr 
Aguacate y Villegas. 8505 
o J O 7 ~ 
Por órden do dos coumionistas, para mandiir á la 
Península y Panamá, so compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes 
esmeraldas y otras piedras, 6 sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
Sagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á omicilio: las personas que asi lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique, á todas horas 
del dia.—Francisco Silva. 8*49 26-8J1 
SE D E S E A C O M P R A R UNA F I N C A R U S T I C A de tres caballerías de tierra, que tenga pozo, casa 
de vivienda y esté cercada: dirigirse á Monto 479. 
8388 10-7 
de todas clases é idiomas. Salud 23, librería. 
8Í33 10-7 
SE COMPRAN 
todos los muebles de una familia particular y también 
algunas prendas de oro y brillantes Informaián O-
brapía n. 53. 7951 lm.-29 
MUEBLES 
Se compran de todu» clases v ne pagan bien. Neptn 
n o l i . 7665' 26-21 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R , I N T E L I G E N T E . 
desea colocarse de sacriotan en una igles a: tiene 
personas que resnondan de su conducta. Obrapia 22, 
8517 4-9 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
X^ninsular , aseado y de buena conducta, para c 
de familia particular, larga, almacén ó fonda: (abe cum-
plir con su obligación: puede presentar los mejores 
comprobantes de su comportamiento: fonda Los Vo-
iuntarios, plazoleta de Ursulinas darán razón. 
8513 4-9 
SE SOLICITA 
ana buena manejadora que .'-ea inteligente en el cui-
«lado de los niños, formal y do buenos antecedentes 
Teniente-Rey 26. 8536 4-9 
SE SOLICITA 
una criada de mano para un matrimonio solo, con la 
condición de fregar los suelos. Habana n. 99, entre 
Amargura y Tentante Rey. 8531 4-9 
Q A N P E D R O 20—SE S O L I C I T A U N C O C I N E 
)Oro aseado y un repartidor de cantinas que sea listo 
y ee despachan cantinas á domicilio muy baratas. Sin 
Pedro 20. frente al muelle de Luz. 
8487 4-8 
SE SOLICITA 
un muchacho de 12 á 11 años de edad, prefiriéndose 
blanco, para ayudar en los quehaceres de la casa. Con 
«alado 106. 8151 4-8 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R D E 
t J I O ó 12 años de edad y que sea formal, para el ser-
•ricio doméstico de poca familia, abonándosele sueldo 
calle Ncptuno 88. 8180 4-8 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R . D E T R E S M E -
v J tce de parida, de:ea colocarse, bien sea á media 
leche 6 ]ccb¿ entera, es muy abundante y sana y de 
buenas recomendaciones: calle del Aguila 114 infor-
marán. 8479 4 8 
A R A U N M A T R I M O N I O S E S O L I C I T A UNA 
cocinera que duerma en el acomodo y una_j¿rt'n 
de 12 á H años para el servicio de raamvX'o/nnoí e'.a 
n. 92 8186 —' 4-8 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A D E C u L O R 
J t ^ w a s e a joven y T̂ÚT tenga pocos meses de parida, 
en la im_.lL.i ."J1 Solicita una criada americana. San 
Í J 
81S5 4 8 
J O V E N D E S E A C O L * ' . C A R S E D E C R I A -
do de mano, dependiente de café ó para cstableci-
ento. Informarán Lamparilla 66. 
8457 4-S 
C o c i n e r a 
Se desea una que entienda de lavar ropa de niños 
no hay que ir á la plaza ni á mandados. O'Reillv 66. 
8i72 4 8 ' 
A p r e n d i z de e b a n i s t e r í a . 
.Sí ¿oliciía con muy buenas recomendaciones; si sa-
be a'gtf znejor: y un buen cocinero. Obispo 42, esquina 
•í Haüaná. 8191 4-8 
r f N A í ' E í f O R A D E M E D I A N A E D A D , B L A N -
V^' ca ó de color, que pueda dirigir un colegio de ni-
ñas, si tiene título de profesora de primeras letras se-
rá preferida ti coavienen las condiciones. Sol 121, sas-
trería impondrán 849.1 4-8 
f T N A P A R D A , J O V E N Y D E M O R A L I D A D , 
v i de cinco meses de parida, y de buena y abundante 
leche, solicita criar á media leche en casa decente: 
la bondad de la leche se ve en la robustez de su cria. 
Aguila 84, altos informarán. 8184 4 8 
EN K L C O L E G I O D E L R E D E N T O R , D R A -gones 44, se solicita un profesor de primera ense-
ñanza, interno. 8183 4-8 
¿ T E D E S E A U N A N E G R I T A D E 10 A 12 A Ñ O S , 
i S q n e sea de buenos padres, para un matrimonio sin 
i;"!.-' !e dará todo lo necesario y educación. Ancha 
dél Nort* 225. 8481 4-8 
1}1N L A C A L L E D E R E V I L L A G I G E D O 29, S E 
Císo l ic i ta una criada de mano blanca ó de color. 
8153 4-8 
SE SOLICITA 
á usa morena de mediana edad para los quehaceres de 
ana casa, y que presente buenos informes. Acosta 19. 
^478 4-8 
GRAN HOTEL PASAJE. 
E l mejor Hotel en esta ciudad, según clasificación 
del gremio de Hoteles en el reparto de coijtribuciones 
P . M. Castro v Ca 
Cn 984 '. 6-611 
B A Ñ O S T E R M A L F 
DE 
S A N T A F E , 
I S L A D B P I N O S . 
K o t e l S A ^ T C i L H X a O S 
D E 1? C L A S E , 
Médico y propietario: Dr. P. Gannendia y Arango 
Referencias: en la Habana, Sol n, 12.—En Cárde-
nas, Rea! 93. 6036 26-14Mv 
HOTEL SARATOGÁ. 
M O N T E 45. 
R E G E N T A D E K L , D ? R O S A R I O D E A L I A R T 
Situado frenle al Cavipo de Marte, 
próximo á los Parques. 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y mé-
dicos priícios. S561 6—10 
3ÍJJ uii im v i * 
V I R T U D E S E S Q U I N A A Z U L U E T A . 
E n esta nueva y magnifica casa encontrarán faiui 
lias y caballeros hermosas y frescas habitaciones rica 
mente amuebladas, todas con balcón á la calle y con 
vista al Parque Central. Las habitaciones se alqKÍían 
con y sin comidas y la» comidas se sirve»» í n el Res 
taurant. Por !a vista y su situacioJi es la casa más fres 
cade la Habana. Los-piecíos son surnamente muy 
módico». Vista hace fe V I R T U D E S E S Q U I N A 
Á ^ Ü L U E T A . 8489 4-8 
HOTFL TELEGRAFO 
J-'u viata de la pésima s i t u a c i ó n que a-tra-
viesa esto país, liemos detenuinado rebajar 
los precios actúalos considerablcmoute, par-
tiendo desde ol dia 1° del actual, garantí 
zando de paso que dicha rebaja no será mo-
tivo para alterar en lo más mínimo el exce-
lente trato que el público conoce. 
Igual ofrecimiento hacemos con tospecto 
al Hotel Mascotte (ántes San Carlos) nue-
vamente abierto, que por sus frescas y her-
mosas habitaciones (amueblado de nuevo) 
como por su órden y esmeradísimo traco y 
precios moderadísimos. Jo convierten en el 
Hotel do más atractivo para aquellas fami-
lias y hombres solos quo deseen vivir con 
decencia y gastar poco. 
Nuestro lema ha de ser desde esta fecha 
en adelante. 
BARATO, BARATO Y BARATO. 
Habana y julio 1° de 1887. 
J . Batet . 
8298 26 5jl 
H O T S X , V E N D O M E 
BKOADWAV V O A L L E 41? 
SÜEV.-* IfOKK.. 
P L A M A M E K í C A N O . 
Este Hotel está situado en parte céntrica, y tiene 
u>doa las comodidades y mejoras eiodernas. L a cocina 
T al servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y bafio $4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por r.able 6 por correo. 
78-13Ab L STKINKKLD, Administrador. 
SI N S O N T E . — D E L 4 C A L L E D E L S O L N . 72, altos, ha desaparecido el viérnes -8 del actual un 
sinsonte con su jaula, muy grande esta. Se ruega á la 
persona que lo tenga ó sepa su paradero, se sirva avi-
sar en dicha casa, donde se darán las señas y una bue-
na gratificación, sin más averiguaciones. 
8550 8-10 
PE R D I D A E L D I A 2 . — D E L A C A L L E D E Villegas número 125 se ha extraviado un perro 
perdiguero blanco, jaspeado, con manchas de color de 
chocolate claro; el que lo presente ó de razón de su 
paradero en la calle de Jesús María 110, se le gratifi-
cará generosamente. 8527 4-9 
EN L A N O C H E D E L J U E V E S , E N E L T R A -yecto de la calzada de la Reina & los vapores de 
Regla, se ha extraviado un prendedor de señora, de 
oro, formando un lazo. L a persona que lo haya en-
contrado y lo devuelva en la calzada de la Reina n. 5, 
se le gratificará generosamente por ser un recuerdo de 
familia que se estima mucho. 
8528 l -8a 3-9d 
LOMES. 
e alquila una espaciosa y ventilada habitación con 
Ibalcon á la calle, con buena asistencia, propio para 
matrimonio ó dos amigos. Villegas 67, entre Obis-
po y Obrapia. 8589 4-12 
s 
SE ALQUILAN 
los hermosos y frescos altos y entresuelos, juntos ó se-
parados, de la calle del Prado casi esquina á Neptuno 
n. 89: en la misma informarán. 
8619 4-12 
En Guanabacoa.—Se alquila la casa calle Real 62, con 8 cuartos, cocina, patio y una arboleda que 
da á la calle de San José. Tiene tres ventanas, maguan 
y un buen pozo, tres cuadras del paradero y dos del 
Colegio de los Eícolapios. L a llave á la otra puerta 
Impondrán do su ajuste en la Habana, Reina 74. 
8029 4-12 
Se alquilan cuartos altos y bajos muy frescos y sa-ludables, á matrimonios y hombres solos á quince 
pesos billetes, están situados en lo mejor de la calle 
de Villegas, una cuadra del Parque y los teatros. V i -
llegas 42, se pueden ver á todas horas del dia. 
.S(i20 4-12 
En $31 oro mensuales la bonita casa calle de los Angeles número 45, tiene sala, sálela, tres cuartos 
bajos y uno alto, pluma de agua, y media cuadra de la 
calle del Príncipe Alfonso: en el número 43 está la 
llave y Galiano 124, ferretería, informarán. 
8605 4-12 
P o r $35 oro 
se alquilan dos ventiladas habitaciones altas con agua 
y cocino, entrada independiente, Cuba 77. Informan 
Teniente Rey 44. 8590 6-1 l a 6-12d 
Se alquisan cuatro hermosas habitaciones juntas 6 sooaFadas con todo ol servicio necesario. Neptuno 
70, fíente á L a Filosofía. 8610 4-12 
En Marianao, frente al paradero se alquilan dos casas con portal, sala, tres cuartos, comedor, agua 
tan buena (5 mejor que la del Pocito, se dan en pro-
porción por la temporada 6 por año en el Calabazar y 
(íuanabacoa: también se alquilan: de todas EC da ra-
zon en Reina 61. 8616 8-12 
Agu ila número 108.—La planta baja, con entrada independiente, tres cuartos, agua y á una cuadra 
do la plaza del Vapor. E n la misma inyondrán. 
8604 4-12 
SE ALQUILA EL BOSQUE 
Próxima á desocuparse esta gran casa con mucho 
terreno al fondo, mucha agua corriente y su proximi-
dad á la ciudad paseo de Tacón, frente al paradero 
del ferrocarril Urbano, la hacen á propósito para un 
restaurant, fábrica de hielo, colegio, numerosa fami-
lia, tren de ómnibus ó cualquier otra industria. I m -
pondrán San Nicolás 122, esquina á Dragones. 
8594 4-12 
T E J A D I L L O 27, E N U N C O L E G I O 
se alquilan dos cuartos altos. Í598 4-12 
Compostela n. 52, muy cerca de Obrapia, se alquila una casita á propósito para un pequeño estableci-
miento; tiene sala, comedor y nn entresuelo, puerta 
grande, bonitos suelos; su precio, $17 oro; al doblar, 
Obrapia n. 57, altos, impondrán, y se vende cascariHa 
dn huevo legítima á 30 centavos cajita. 
8040 4-12 
Q e alquilan los bajos de la calle de Jesús María nú-
k.'mero 122: tiene sala con dos ventanas, comedor, 
tres cuartos grandes, agua y demás comodidades, en 
if.'il oro: en el alto está la llave 6 impondrán Obrapia 
n. 57, entre Compostela y Aguacate, donde se dará 
razón de una buena casa en los Quemados de Maria-
nao n. 19. 8039 4-12 
EN MARIANAO.—Se alquila una de las mejores casas de Marianao, en perfecto estado y completa-
mente amueblada, con jardin, árboles frutales, glorie-
ta, etc. Calzada de Marianao n. 138 6 Mercaderes 1(U, 
altos. 8461 10-7a 10-8d 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquila una alta con balcou á la callo y muy in-
dopendiente, además bajas con piso de mármol, dos ó 
tres cua tes, una sala, comedor, cocina, etc. Hornaza 
60, entre Teniente-Rey y Muralla. 8510 4-10 
T T A B A N A n. 3.—Se alquila esta cómoda y fresca 
X i c a s a , con sala, dos cuartos bajps, dos cuartos al 
tos con balcón á la calle, patio, azotea con vista al 
mar, en $30 en oro. L a llave al lado é informaran Cam-
panario 107 entre Zanja y Dragones. 
Í576 4-10 
SE ALQUILA 
la casa calle do Jesús Maiia n 4: informarán San Mi-
guel n 120. la llave se encuentra enfrente, .TcsiisJMn^ 
tíinúmero S 8577 .̂ --—4-15" 
Ó " «'«inila la ca^eai ié 'de* Gervasio JOS, muy venti-
Oiada-j-fireSca', con 5 cuartos, buen comedor con her-
-WCso patio y traspatio con agua de pozo ron su bom-
ba: la llave está en 'a bodega esquina ¡i Zanja é im-
pondrán de su ajutte eu Virtudes 107, esquina á Per-
severancia, altos, de 8 á 10 de la mañana y de 5 á 7 
twie. 8551 _ 4 10 
En e! punto mis alto del Cerro so alquila la cata, calle de Armonía n. 8, entre las de San Salvador 
Moreno; compuesta de sala, comedor, tres cuartos y 
cocina: en la misma impondrás de 8 do la mañana á 
4 de la tarde. Í561 4-10 
Infanta núm. 60, frente á ia nueva i-laza de toros.— So alquila esta hermosa y cóim da caí'a de nueva 
conslmcclon, con rspaciosa sala, cuatro grandes cuar-
tos, comedor con peniaiiAS, cocina y deraiis comodi-
dades, con toda la aóladurá de hermosa losa francesa: 
es sumamente fresca, veritilada y propia pava una aco-
modada familia: también es á propósito para cualquier 
indtííttHa por tener un gran terrcuo 6 sean tres solarei; 
todo cercado de tabla, abundante agua todo el año eu 
la zanja que cruza por el centro del miamo: tiene una 
espaciosa planta baja para depósito de mercancías: y 
da precio y condiciones iaipondríiu en la misma todos 
los dias de 6 á 7r y de 10 en adelante 
Í515 4-10 
C(oncordia 61.. Se alquila esta hermosa y fresca /casa con sala de tres ventanas y zaguán, saleta, co-
medor, ocho cuartos, baño, inodoro, servicio de gas y 
de agua y otras comodidades: la llave en la bodega de 
la esquina é informarán Consulado número 76. 
S579 8-10 
So alquilan los altos de la casa Suarcz 58; tiene sala, tres cuartos, cocina y agua de Vento, veu tanas á 
los cuatro vientos, hermosa azotea al f. ente, entrada 
independiente, etc. E n el bajo informan. 
8551 4-10 
^ uanabacoa: se alquila la hermosa y cómoda casa 
1 JTpropia para dos familias, calle de la Concepción 
36, una cuadra del paradero y otra do la plaza; calle 
Real número 20 está la llave, su dueño Estrella 137, 
Habana. 8548 4-10 
" rjotrero en Güines: se arrienda v vende, linda con 
JL el ingenio Providenci.'i de D. Pascual Goicochea, 
Marqués de la Real Proel «macion y p'aya de Bataba-
ó, compuesto do 25 cabalierías de tierra. Estrella 137 
8519 4-10 
Se alquilan dos habitaciones altas á hombres solos con vista á l a calle de Paula. E n la misma se soli-
cita un dependiente de farmacia y un criado de mano. 
Cuba 133 8501 4-9 
FRESCA 
elegante, sana y segara por tres y media onzas men-
suales. Virtudes 2, esquina á Znlueta, inmejorable 
por su situación. 8521 8-9 
A M A R G U R A 21 
Se alquilan dos hermosos y frescos entresuelos con 
balcón á la calle y dos habitaciones bajas con huecos 
á la calle, unas y otras posesiones propias para escri-
torio. E n la misma casa informarán de once á dos. 
8503 4-9 
En el mejor punto de Guanabacoa se alquila la bo-nita casa Cadenas n. 24 frente á la parroquia y á 
tres cuadras del paradero del ferrocarril. Tiene pisos 
de mármol, cochera, 7 cuartos, algibe y pozo y es muy 
fresca y seca. A l lado n. 26 está la llave e informan. 
8511 4-9 
SE ALQUILA 
un salón alto muy fresco, propio para hombre solo 6 
escritorio: 13, O'Reilly entre Cubay Aguiar. 
8533 4-9 
E n punto muy céntrico una espaciosa y fresca ha-bitación con balcón á la calle. Teniente-Rey 17. 
8511 4-9 
SE ALQUILA 
la casa Maloja 173, muy fresca y seca, en $17 oro, con 
sala, saleta, 2 cinutos. ;•• fo. cocina: la llave está en-
frente é impondrán S.uud '¿'<. librería. 
8508 4-9 
Se alquilan los preciosos y ventilados altos de la casa Amargura n 53: tienen todas las comodidades ape-
tecibles para las personas de gusto: en la misma casa 
informarán y para su ajuste San Ignacio n. 1, colegio 
Seminario, D. Matías García. 8510 4-9 
A $8-50 ORO 
á hombres solos, cuartos altos, alumbrados, servidos 
con gimnasio y baños grátis. entrada á todas horas. 
Compostela 1Í3. entre Sol y Muralla, gimnasio. 
8537 4-9 
Sol número 37.—Se alquilan habitaciones amuebla-das y se da la manutención sumamente barato á 
un matrimonio ó caballero solo y se hacen cargo de 
cantinas para establecimiento ó casa particular á 
precios módicos. 8506 4-9 
Se alquila eu cinco onzas oro la casa Concordia 24 compuesta de zaguán, dos ventanas á la calle, cin-
co cuartos bíijos, dos idem altos, cuarto para criados, 
cnballeri/a ••'r'por s» cr.avt" de b¡ ño. espaciosa co-
cina j jardiV: con < i co lio ves de agua abundante, la 
llave-c«t?'ii U Ciipinterí.-) dpi "VCIUP, de los demás 
pcnneiuir.-.- !'. 5»ícráuci1t37di S a 10 de la mañana 
y d« 3 á ;' da la tarde. «150 4-8 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa, calle Ancha del Norte esquina á 
Blanco, propios para una familia ó matrimonio de 
gusto, en la misma impondrán. 
8438 4-8 
SE ALQUILA 
un piso principal propio para una regular familia con 
todas-comodidades, San Ignacio núm. 90. 
8426 4-8 
Se alquila la espaciosa y ventilada casa de alta y ba-. _ jo, calle de Manrique n. 69, entre San Rafael y San 
José: por sus excelentes condiciones es propia para 
dos familias: tiene zaguán, baño y caballeriza: la llave 
en la bodega inmediata: informarán Teniente-Rey 13, 
altos. 8416 8-7 
SE ALQUILA 
un espacioso local en Obispo número 25, bajos, propio 
para establecimiento, al lado informarán. 
8335 8-6 
Marianao.—So alquilan las dos hermosas casas ca-lle de San Joséns . 4 y 6, inmediatas al paradero 
y á la nueva iglesia, y con cuantas comodidades pue-
dan apetecerse. Las llaves están en el almacén de v í -
veres Real esquina á Santo Domingo é informarán en 
esta ciudad Jesús María 91. 8310 10-6 
Se alquilan las hermosas casas calle de los Corrales número 2 C y D : informarán y está la llave Haba-
na 121, platería de Misa. 8311 7-5 
Se alquila la casa calle de Paula n. 102 en la canti-dad de 34 pesos oro mensuales: la llave se halla en 
la bodega de enfrente é informarán en la calle de la 
Habana n. 66. 8266 10 5 
V i r t u d e s n. 1. 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones con 
toda asistencia, propias para matrimonios, médicos ó 
abogados; también se admiten abonados á mesa re-
donda á precios sumamente módicos. 
8115 10-1 
Se alquila un cuarto á una persona sola en la calle del Obispo esquina á Compostela: en la misma se 
da razón de una casa que se vende en buena propor-
ción. 7935 15-28Jn 
/ vjo.--So alquila ana cafa, con sala, comedor, seis 
V/>'uartos, Cui.ina, p..ti.> > traspatio, pozo y algibe, 
en $80 bilietes: tieua alquil;.dis cinco habitaciones en 
$74 y está desocupada la principal: se da en ese precio 
por no tener que entendensi; mas que con un inquilino: 
demáa pormenores inf.nuará su dueño en Picota 21. 
8466 4.8 
A V I S O . 
Se arrienda ó se vende la cindadela la Jacoba, C á -
diz 8?, con 41 habitaciones y 6 accesorias, se puede 
ver á cualquier hora y para demás pormenores Cres-
po 38. 8468 10-8 
SE ALQUILA 
la casa u. 33, Compostela; de 2 ventanas, sala, 4 cuar-
tos, comedor, buen púio, espaciosa cocina y gas: la 
llave en el n, 3 é informarán Lamparilla 96. 
8182 i -S 
SE V E N D E L A B O N I T A Y C O M O D A C A S A calle do Escobar n. 163 á dos cuadras de la calzada 
de la Reina, con sala, tres cuartos, de azotea y teja, y 
pozo de agua: impondrán Campanario y Neptuno casa 
de préstamos. 8612 8-12 
SE VENDE 
la casa n. 145 de la calle de San Nicolás, de mani-
postería y azotea buena sala, comedor, 4 cuartos, agua 
etc. Impondrán Dragones 88. 8635 5-Í2 
SE VENDE 
un café por tener quo atender otro negocio: es punto 
céntrico y esquina muy concurrida: informes. Empe-
drado número 32, barbería. 
8618 4-12 
S H V E N D E 
el café Obrapia esquina á Cuba, ó se admite un socio. 
8502 4-9 
ú l t i m a h o r a 
A F I S I C A M O D E R N A 
/ \ x « T T T I C i Y "1 1 
IIIir I llIlffblBMlBI ffl ^ a ^ f Ü B & B B B ^ ^WsS?*^ * " ^ 
5 , 0 0 0 v a r a s o l á n de hi lo puro en l O O di-
bujos, á 2 reales , á 2 reales . 
V E N D E D O R E S . 
1 O O O docenas c a m i s a s m a l l o r q u í n a s , á 4 
p t ó o s bi l letes docena. 
Cu 1(24 4-12a 2 12d 
P E C I A L , D E i ^ l E S A 
o m a g o s a * 
Se araba de recibir una partida de este excelente vino, el que por su pureza-y buen gusto hace sp amolde 
a! estómago más delicado, P R U E B A H A C E F E . 
Se'expende al por mayor en el almacén de víveres de Costa, Vives y Ci>., 
Ennam. 2 y á, ? al por menor en la chocolatería E l M odelo Otmalio Obispo 51. 
7i42 26-16 Jn 
S I E M P R E M Q ' t f B D A B B B . 
M á q u i n a s í le a o ^ e j ^ á e ñ i n g e r de I n v e n c i ó n 
>í;1t|urnas de r i z a ^ y de tablear. M á q u i n a s < 
de Kodj 
r íos Í 
(- ii748 
nueva. 
 ti í o i . a i s de ase-
r r a r , t o r n e a r ^ y ^ c a í a r maderas para m a r q u e t e r í a , 
l í á m p a r a H m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de varios fabri-
cantes, Tián»paras e l é c t r i c a s , L á m p a r a s de porcela-
ná, L á m p a r a s colgantes. L á m p a r a s de todas clases. 
í í e v e r b e r o a y c ó c í n i t a s fteonVnwicas, camas de 
hierro y bastidores met&í icos . Mes i tas de centro. 
G r a n variedad d<» Relojes lie sobremesa, R e v o l v e r » 
de Bmitlj & Wesson y de « t r o s fabricantes, t i jeras 
para s e ñ o r a s , tijera,» tinas para sastre y o tro» va-
i » , todos m u Y baratos. 
U^VARF// v m m OBÍSPO m 
E L SOSTEN PE LAS FAMILIAS. 
E l sosten de infinidad de faíiiiiias ts dn duda alguna el uso de las máquinas 
de coser N E W HOM E ó S D ¡' VA !>K!J HOG A l i . une iras de ser nuare, ele-
gante y df macltísUna duración, lieiu- muy impo'-tai tes ventajas sobre cual-
quiera otra máquimi dís su ngp» i i>,. Las personas que tienen ei gusto de coser 
con esta clase de máquinas elogian con vehemetu-ia sus inimitableB cualida-
des.—Son no mdnos dignas de toda ponderai-iou las excelentes máquinas da 
W I L C O X Y G l B l t S , propiamente llamadas fihn iosas, de cadeneta, y muy 
útiles á los camiseros. 
Vendo á precios excesivamt-ule módicos, la» de Shiger, Opel, Americana, 
Raymond, Filadelfia. y Doinestic. 
M A Q U I N A S para pelar; idem para rizjr y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agujas y toda clase de accesorios. — C i -
miento Hércules para zanateios.—Aceite para relojeros, plumeros, relojes, & 
J o s é S o p e ñ a . 113, O ' R e L i y 112. 
NOTA.—Como único agei.te para toda la Isla de las máquinas New-
Home y Wilcox & Gibbé, advierte al público tenga cuidado con las falsifi-
caciones. 8t02 10-3 
$ D e venta en todas las Perfumerias, S e d e r í a s , 
X P e l u q u e r í a s y Farmac ias de 
$ E s p a ñ a y America . 
BASE DE CACAO, i 
POLVO de A S E O Z , 
I M P A L P A B L E y A D H E R E W T E . \ 
Fabricado por 
C K U S E L L A S I I o 8 - ' Q u í m i c o s P e r f u m i s t a s , 
HAI3APiA,-3l2 , 3 14 y 316, Principe A l f o n s o - H A B A W A . 
Cn 870 15fi-16Jr 
R e b a j a d e l 4 0 p o r X O O e u l o s p r e c i o s 
O r a n o c a s i ó n , como minea, como no p o d í a imaginarse , i a v iene ofreciendo desde e l d i a 4 de l corr iente , l a popular t i enda de ropas L A M A R Q U E S I T A , p a r a 
c o m p r a r por m u y poco dinero, gran cant idad de m e r c a n c í a s ; desde e l g é n e r o m á s h u m i l d e a l má*! r ico; pues sabido es que L A M V K Q Ü E S I T A c u e n t a con u n a 
se lecta ex i s t enc ia de lo m á s nuevo y de l m á s refinado gusto, habiendo enriquecido este g r a n surt ido con l a r e m e s a de g é n e i v - s y otros a r t í c u l o s que h a rec ib ido 
i i í t i m a m e n t e . L A M A R Q U E S I T A recibe d irec tamente de las f á b r i c a s todas sus m e r c a n c í a s . 
S u d u e ñ o , que desea c o n c i l i a r los precios con l a é p o c a , h a pract icado grandes rebajas de precios, p a m ten^r la segur ida i de que nadie nalga .sin c o m p r a r 
c u a n t o necesi te , á precios de verdadera ganga; y como g a r a n t í a de l a b u e n a ca l idad de nuestros g é n e r o s , y de que l a r e b a j a que anunc iamos es u n a verdad, a u -
t o r i z a m o s á todas las personas que c o m p r e n en L A M A R Q U E S I T A , p a r a devolver cua lqu ier g é n e r o que no r e ú n a las condic iones expt osadas, dentro de las 24 
horas de e fectuada l a venta , bien c a m b i á n d o l o por otro ó d e v o l v i é n d o l e su importe . 
L A M A R Q U E S I T A AFAEL A6ÜIL 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
L A F I L O S O F I A 
N E P T U N O 7 3 5 Y O Y 7 4 . 
L A F I L O S O F I A debido á l a s grandes v e n t a s que hace , puede vender m á s barato que n inguno de s u s 
c o l e g a s L - A . F I L O S O F Í A impor ta todas s u s m e r c a n c i a s directamente; esto deben tenerlo m u y presente todos 
l o s q u e t e n g a n que h a c e r a l g u n a compra , porque á l a v e s que s o n m á s n u e v a s l a s t e las t a m b i é n s o n m á s baratas . 
Nuestro lema es este: VENDER MUCHO Y GANAR POCO, 
y p a r a probar que e s u n a v e r d a d cuanto de jamos dicho, l é a s e detenidamente e s t a p e q u e ñ a nota de precios: 
Muselina bordada fina, colores pálidos, á real. 
20,000 docenas toallas de granito, á 8 rs. 
Olanes de hilo puro, á 2 rs. 
Un corte de vestido, oían crudo con 14 varas, en 12 rs. 
Casimiros á cuartos y listas, á 3 rs. vara. 
Rasos de algodón, todos colores, á real. 
Medias de hilo puro para señora, á 8 rs. 
Mantillinas de hienda, á 2 rs. 
Quitasoles, color claro, para caballero, á 12 rs. 
Driles de hilo puro, 300 dibujos nuevos, á 3 rs. 
Listados hilo, á real. • 
Crea catalana, A real. 
Loe clanes que valen 4 ra. en L A FILOSOFIA se ven-
den á 3o cta. 
50,000 piezas tiras bordadas á real. 
Cinco mil docenas pañuelos, á G rs. docena. 
Los mejores olanes de Union, á real. 
Cretonas de colchas superiores, á real. 
D e s p u é s de este c h a p a r r ó n , e l D i l u v i o . 
Todas las lustrinas francesas á 2 rs. 
Paños de crochet para sillones, á $7 docena. 
1,000 docenas medias, medias crudas superiores, á 
$3i docena-
Holanda, hilo puro, á real. 
2,000 piezas encaje catalán legítimo, á 8 rs. 
25,000 docenas medias pare nina, superiores, á, $3, (del 
número 5 al 6i) 
Crenolina y muselina de forro negra, á medio. 
Entretelas para camisas y levitas, ¡1 2 ra. 
Driles bluncos y piqués, á 3 rs. 
Las mejores visitas do canutillo, á $4, son grandes. 
Camisones y sayas, á 6 rs. 
Flusecitos de dril y holanda para niños, á $5. 
Tenemos el mejor surtido de sedas que ha venido 4 la 
Habana, hay para todos los gustos y para todas 
las fortunas. 
E s imposible l a competencia. 
Dos mil piezas muselina adamascada con 22 varas en 
2 0 R E A L E S , 2 0 R E A L E S 
Sábanas para baño, muy grandes, á 20 rs. 
Gasas, seda pura, todos colores, anchas, á 4 rs. 
Nudos elegantísimos á 4 rs. Chalinas de color á 4 rs. 
Dos mil docenas medias señora, á $3i; no tienen cos-
tura. 
Muselinas blancas bordadas, muy finas, á 2 rs. 
Muselina del Pensil Cubano, bordada en todos colores, 
á real, á.real, vale 4. 
Payas y brochados, á 15 cís. 
Mantas de eapumilla, á 4 ra. 
Tiras borda'ias eu colores, tenemos un inmenso surtido. 
S i n comentarios . 
Mil piezas crea con 35 varas en $5. 
Mil piezas entró blanco 33 varas, en $3i. 
Warandol de Union, 8[4 ancho, á 3 rs. 
Mil piezas crea hilo puro, 35 varas, en $8^. 
Mil piezas crea hilo puro número 1,000, en $9. 
Mil piezas marca adamascada con 22 varas, á 20 rea-
les pieza. 
C o r s é s , C o r s é s , C o r s é s . 
El mejor surtido y los de forma más elegantes y los 
más baratos en L A FILOSOFIA. 
S s i m p o s i b l e n a d a m á s barato. 
L A F I L O S O F I A , N e p t u n o e s q u i n a á S a n N i c o l á s . 
í^ -3 -d2-3 
CrANOA 
Por tener su dueño que ausentarse á la Península 
á asuntos de familia, se vende sin intervención de co-
rredor un establecimiento de víveres y ropa muy bien 
acreditado, en pueblo de campo, á cuatro leguas de 
la Habana y darán informes calzada del Cerro 582, 
bodejia. 8404 8-10 
EN M U C H A G A N G A S E V E N D E E N 4,500 oro una buena casa en la calzada del Monte con buen 
portal, 7 i varas frente por 40 fondo, gana 45 pesos oro 
al mes. Informará su dueño Gervasio 118 de 7 á 10 de 
la mañana. 8539 4-9 
S E V E N D E E N 2,800 P E S O S O R O 
y sin intervención de corredor y libre de todo grava-
men la casa Compostela 104. Impondrán Amistad 73. 
8509 4-9 
SI N I N T E R N E N C I O N D E C O R R E D O R E S , se vende en la calle de la Amistad una casa de cante-
ría y mampostería, toda de azotea, de zaguán y dos 
ventanas, con saleta, nueve cuartos, patio, traspatio, 
agua y es sumamente fresca. Impondrán de 10 á 12. 
Neptuno 90. 8568 4-10 
B a r a t o 
se vende el kiosco de cigarros y tabacos calzada del 
Monte esquina á la del Prado, ántes del dia 15: en el 
mismo informarán á todas horas. 
8532 4-9 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S T E R I A y teja, calle de la Amargura inmediata al parque 
del Cristo, con 3 cuartos, agua de Vento y todo lo ne-
cesario para una corta familia: su precio $3,000 oro 
libres para el vendedor sin intervención de corredor: 
informan Galiano 90 esquina á San José, panadería. 
8497 4-9 
SE V E N D E N 2 C A S A S , H A C E N E S Q U I N A D E azotea, libres de gravámen, en el tramo comprendi-
do entre las calles de Galiano, S. Rafael, Manrique y 
Dragones, rentan $82 B . en 3,300 oro; otra 2 cuadras 
de la fábrica de tabacos de Julián Alvarez y 10 pasos 
de Luyanó, de azotea, sala, comedor y 3 cuartos, gana 
$30 B en $1.150 oro; 9 casas á 3 cuadras de la plaza del 
Vapor, 2 ventanas, detde el precio de $6,000 á $18,000 
y barrio de Colon otras tantas del mismo precio y 12 
casas de 2,000 á 6,000$, una bodega á tasación su va -
lor 2,000 B . , 3 cafés y 3 bodegas baratas: darán razón 
Aguila 205, sorabrereiía, entre Estrella y Reina. 
8524 4-9 
SE VENDE 
un puesto i!e venta de chicharrones: en la calzada del 
Monte n. 507, esquina á Tejas: en la misma impondrán. 
8155 4-8 
GA N G A . — E N $750 O R O S E V E N D E L A C A S A , calle de las Figuras n. 71, á cuadra y media de la 
calzada del Monte: produce un alquiler de $20 men-
suales, libre de gravámen: sus contribuciones al dia: 
más pormenores su dueño, Manriquo 15 (, esquina á 
Estrella. 8451 4-8 
E N 1,700 P E S O S O R O 
Se vende una casa á dos cuadras de la calzadu de la 
Reina, con sala, saleta, dos cuartos, patio eti?., toda 
de mampostería y en buenas condiciones, títulos muy 
claro?, sm intervención de corredor ó tercero. Impon-
drán Salud 23, librería. 8476 4-8 
SE VENDE 
â hermosa casa situada en la calle de los Baños n. 2, 
Vedado: informarán Teniente-Rey 25. 
8492 15-8JI 
SE V E N D E E N 5,000 P E S O S O R O , L I B R E S para el vendedor, la casa calle de las Animas 168, 
ocupada por una empresa de Omnibus: impondrán de 
m&g pormenores en Mercaderes 2tí, de diez á cuatro, 
los dias no festivos. 8399 8-7 
SE VENDEN 
las casas calle de San Ignacio números 90 y 116; la 
primera de zaguán, dos ventanas y numerosas habita-
ciüues. propia por su situación para un hotel; y la 
segunda de azotea, zaguán, tres ventanas, baño, du-
cbas, inodoros y todas las (omodidades apetecibles 
para una familia acomodada, fábrica reciente: infor-
marán Rayo 44, de 7 á 10 de la mañana. 
8140 8-7 
SK V E N D E N L A S T R E S C A S I T A S D E L A . _ calle del Trocadero números 32, 34 y 36, de alto y 
baj \ libres da todo tjravátnen, azoteas, losa por tabla 
con balcón y persianas á la calle con todo lo demás 
necesiric, trts cuadras del paseo y dos de los baños 
•le mar, dan razón de siete á diez de la mañana y de 
once á cinco de la tarde en el número 32, parte alta. 
6271 8-5 
UNA P A R E J A D E C A B A L L O S C R I O L L O S , bijos de un msgntñco caballo andaluz, como de 5 
unos, 7 cuarUs 4 dedos, muy sanos y mae tros de co-
che, dos troncos arreos, un faetón muy ligero y ele-
gante y un perrito raza inglesa: informan de 4 á 6 
Aguacate 112, sin intervención de tercera persona. 
8632 4-12 
SE V E N D E UNA HÉRKA DE C A Z A D E P U R A raza, color canela, nuevecita; también se vende 
una volunta en magnífico estado de conservación, con 
arreos para^trio,_4ín-eJ-e.vts<ío en qtre llegó del campo 
(Tpílífada de nuevo. Dragones esquina ú Manrique, 
casa de empeños " L a Mina.1' 
8645 ' t-12 
Q E V E N D E U N B O N I T O P O T R O D E 5 A Ñ O S , 
l̂ 5de más de &\ cuartas, color dorado, muy ancho, 
fmo, caminidor en silla y maestro de carruaje, es no-
ble y de condición, smito y tierno de boca. Dragones 
esquina á Manrique, casa de empeño " L a Mina. 
8041 4-12 
Q K V E N D E UN P Í ' E C I O S O C A B A L L O A M E -
jOri',: no morn azul, maestro solo y en pareja, un bo-
nito niUui'U LIUCO que ha rodado poco y unos muebles, 
lámparas etc. O-Keilly número 56. 
8553 10-10 
Se vende 
un hermosísimo perro legítimo de Trrranova, cacho-
rro y manso, color negro, BC da en el ínürao precio de 
4onzas oro, calle de Neptuno n. 74 
s>i63 4-10 
SE VENDE 
una magnifica par-ja de caballos americanos, .sin 
ni resabio nn guno: impondrín Inqui. itlor n 27. 
S573 4-10 
Q E V E N D E UNA HIíRMOSA P K R B A D E TE1-
Orranova u. ;i idem p-rdiguera, raza Zetter, y otra 
del país, una ch va una peiiqnera y una jaula ¡>ara 
aparejar palomas. Ueina 92. tflUI 8 5 
Q E DA B A R A T O UN H E R M O S O C A B A L L O 
lOamericano moro azul, nuevo, maestro, sólo y en 
pareja, de poco trabajo en ct-U-pií» y de muy bnenss 
condicior es. Calle 7 n 9 95, Vedado. 
8273 8-5 
flf5 lli' 
8ai i ta C l a r a 39. 
Per necesitarse el local se vende un quitviu nuevo 
se puede ver y tratar de su ajaste: en la misma infor-
marán. 8608 4-12 
SE VENDEN 
ó cambian por otros una elegantísima duquesa nueva 
y un vis-a-vis de 2 fuelles propio para un caballo por 
lo chico, Aguila 84 á todas horas, 8233 8 3 
i M i l 
f \ T / ^ V — G R A N R K A L I Z A C I O N D E M U E -
v / t i v^bles.—San Migue" n 59.—Una sillería de 
Viena, $110; 4 mecedores y (i sillas idem $60; un esca-
parate $40; otro idem $35; un buen canastillero $10; 4 
jarreros á 14, 16, 20 y $22: un gran aparador, tres 
mármoles 48; un tocador señora 18; otro de hombre 15 
una mesa extensión con 4 tablas 28; una id. de ala 6| 
otras á 9 y 11; lavamanos á 4, 8, 10 y 14; mesas gabi-
netes 13; una camita niño, fina. 30; una docena sillas 
roble medio brazo 27; idem meple 25; idem ñores 24 
mecedores meplc á 12 y 13; id. llores á 12; mesas de 
noche con respaldo y sin él, y otros muebles casi de 
valde; pura tratar pronto, San Miguel n. 59, entre San 
Nicolás y Manrique. 8641 4-12 
SE VENEE 
una cuna de niño, un cochecito de plaza de idem, ve-
locípedo, faroles y lámparas; todo muy barato. Com 
pohtela 73. 8625 4 12 
E n $85 oro 
Una magnifica caja de hierro propia para Ay u: 11 
mieutos, por tener tros llaves distintas, como así está 
mandado. Venduta Obrapia frente al n. 6. 
8600 4 - l l a 4-12 
LA M I N A . — C A S A D E E M P E Ñ O . — D R A G O nes esquina á Manrique.—Realiza un piano de 
Collar y Collar en buen citado, por desocupar el local 
en $60; ea de valde, costó á la casa el doble; además 
hay i'ilinidad de muebles y objetos baratísinoos; tam-
bién dos docenas de cubiertos de plata, á peso por 
onza. 8643 4-12 
UN A C A M A CAHÍEBA S I N USO, C O N I N crustaciones de nácar que costó $60 oro, se vende 
cn 80 B .—Un tocador de caoba en SO B.—8 mesas 
nuevas propias para fonda 48 B.—Una mampara de 
tres hojas sin uso 20 B.—2 escaparaticos ó estantes, de 
mucha escultura, propios para libres menores, muy 
curiosos 25 B.—Una mesa de ala de caoba 14 B.—Una 
idem redonda 5 B.—12 tinteros grandes de colegio 5 B. 
Para verlos y tratar calzada de la Infanta esquina á 
Cádiz, en los altos. 8566 4 10 
¥AJ C A M B I O 
SAN MIGUEL 71 
entre Manr ique y C a m p a n a r i o . 
Para el cambio de local que ya tenemos anunciado 
y que llevaremos á cabo dentro de breves dias, conti-
nuamos realizando nuestras exietcncias de mueb'es. 
ropas y demás, á precios sumamente cómodos por su 
procedencia de empeño, y además el costo de la mu-
dada que queremos evitar favoreciendo al marchante. 
85>9 6-10 
T T N A C A M A D E H I E R R O B A S T I D O R D E 
U alambre $25 billetes, un lavabo con mármol $10, 
ana carpeta $15, un farol zaguán $5, dos columnas 
con sus macetas y ñores $10, una prensa de copiar 
cartas con su mesa $8, una cámara oscura para dibu-
jar paisajes y una máquina para limpiar cuchillos. 
Aguacate 50. 8582 4-10 
REALIZáGION DE MUEBLES. 
L E A L T A D N. 48. 
Por tener quo desocupar el local se venden: escapa-
rates de corona con perlas y lisos de todos tamaños; 
canastillero de corona; juegos de Luis X V lisos y es-
cultados; camas chinescas de todos dibujos y tamaños; 
hay dos camas de bronce, cosa de mucho gusto; már-
moles sueltos, sillas y sillones de Viena; tres estantes 
propios para vajilla ó libros; también sirven para ciga-
rrería y restaurant; carpetas para escritorio con sus 
banquetas y otros muebles; todos en estado flamante y 
muy barato. 8585 4-10 
POR AUSENTARSE 
su dueño, se venden todos los muebles de 
una casa.—G-aliano número 113, locería. 
C1015 4—9 
L E A N TODO CON DETENCION. 
Uno d é l o s mejores juegos de Viena que ha venido 
barato: también medio juego amarillo con sofá nuevo. 
E l mejor piano de concierto que hay en la Habana de 
Pleyel, y un famoso pianino de Gaveau de París como 
no hay mejor y para aprender baratos hay dos: un ca-
nastillero moderno en $10 B . Camas á $20, 30 y 40 B . 
Escaparates á $25, 35 y 50 B . Sillas á peso y á 2 una. 
Espejos de todos tamaños, relojes á 7 pesos. Todo ba-
rato en Reina n. 2 frente á la Audiencia. 
8530 4-9 
OJ O — P O R NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E N una máquina de cossr Singer reformada, medio 
uso, una id. americana n. 1 id. una de Raymond id. á 
$15 B . otra Maravilla en $12 B . todas en el mejor es-
tado y corrientes. San Nicolás 115, entre Estrel la y 
Reina. 8490 4-8 
GRAN MUEBLAJE DE GANGA. 
Un juego de cuarto dormitorio con incrustaciones 
de maderas finas, molduras de bronce doradas, hecho 
á todo costo en Paria para un Marqués muy conocido 
cn esta capital como persona de muy buen gusto: es 
de lo más Regio que se puede encontrar, tanto aquí 
como en Europa: costó unos ocho mil pesos en Paris 
y por haberse rifado se vende hoy por 60 onzas oro: 
nnnea se ha visto mayor ganga. 
Escaparates de una, dos y tres lunas visóte eu ma-
deras de nogal y palisandro. 
Juegos de comedor franceses muy hermosos; apara-
dores auxiliares, idem nuevos é id. id. 
Surtido de sillas nuevas recibidas, muy bien talla-
das, forradas de cuero de cordero, únicas en la Haba-
na; otras de comedor francesas con regilla y otras to-
das doradas para gabinete y sin dorar; unos vis-a-vis, 
asiento forrado de peluch; un juego de cuarto nogal; 
un buen pianino francés; infinidad de muebles sueltos 
de capricho; lámparas de cristal, incluso una de 14 
luces, francesa; dos cajas hierro contra incendio en 
forma de mueble; cuadros al óleo, copias y originales 
dos de ellos, uno de Murillo y otro de Zurbaran: en 
fin, hay muchas curiosidades: todo esto se desea reali-
zar cuanto ántes para hacer lugar al gran surtido de 
muebles que se están fabricando en la misma casa; to-
dos con buenas maderas y formas europeas: tenemos 
toda clase de maderas finas y gran surtido de espejos á 
la veneciana para los muebles. Aprovechar la ocasión 
que no se repara en precio. 
Se solicitan buenos ebanistas. 
O B I S P O 4 2 , 
8488 4-8 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : Ldo. Alfredo Pérez Carrillo; 
Farmacéutico.—Salud 36.—Habana. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cnb% 
y Puerto Rico. Cn P65 2-JI 
TONICO HABANERO 
• D E L D R . J . G A R D A N O . 
Sin rival para hermosear y teñir el cabello do BU 
color primitivo, dejándolo muy brillante y suave. E l 
único cosmético inofensivo que ha merecido la aaán i -
me aprobación de cuantos lo han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A , N I M A N C H A 
E L C U T I S , N I E N S U C I A L A R O P A . N I E X I J K 
A C T O P R E P A R A T O R I O P A R A S U E M P L E O , 
N I D E S T R U Y E E L C A B E L L O , N I S E A L T E R A 
J A M A S . Evi ta la calvicie y devuelve (ü cabello su 
exquisita fragrancia. Susresultados son tan seguroi, 
positivos y brillantes, que el más hábil experimentador 
no conoce el artificio. 
Se vende en las Droguerías, Boticas y PerfumerÍM, 
Depósito: Botica L a Estrella, Industria 34. 
JARABE VEJETAL DEPURATIVO 
D E L D R . J . G A R D A N O. 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E C O N P L A N -
T A S S U D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha me-
recido la unánime aprobación del cuerpo Médico por 
sus brillantes resultados en el tratamiento de las en-
fermedades que reconocen por causa un vicio 6 altera-
ción de la sangre, ya afecte la forma S I F I L I T I C A , 
H E R P E T I C A O R E U M A T I C A . E n las U L C E -
R A S , C H A N C R O S , T U M O R E S . E S C R O F U L A S , 
I N F A R T O S , M A N C H A S , E M P E I N E S , C A S P A . 
T 1 Ñ A , S A R N A , S A L P U L L I D O y demás enferme-
dades originadas por malos humores adquiridos y he-
reditarios. 
De venta en todas las farmacias y droguerías. 
Depósito: Botica L a Estrella, Industria 34. 
4774 60-20A1 
HA C E N D A D O S . — E N M O D I C O P R E C I O S E venden dos carros-fragatas y un carro cubierto 
para Via ancha. 
Dirigirse Aguiar 92. L a Casa Blanca. 
8512 4-9 
AV I S O . — S E V E N D E U N A B U E N A M E S A D E billar de marca, con todí> completo y en buen es-
tado para continuar trabajando si conviene en el mis-
mo punto, y una mepa nueva de carambolas de siste-
ma moderno. Cuba 58, carpintería. 
8158 4-8 
AMERICANA. 
E l mejor aceite, mis seguro y más barato, en cajas 
. latas. Sirven los depósitos de petróleo ordinario. D e -
pósito: A. P . Ramírez, Amista*números 7o y 77. 
8290 24 5 
PIANOS DE P L E Y E L W O L F F Y CP. 
con y sin encordadura dorada inoxidable, á precios 
módicos. 
Pianos de Chassaigne fils. 
con graduador de pulsación, garantizados por cuatro 
años, baratísimos. 
Unico importador de estos últimos para la Isla de 
Cuba 
Anselmo Lopes, Sucesor de Edelmann y Cn 
O b r a p i a 2 3 , e n t r e C u l ) a y S a n I g n a c i o 
Aviso á las personas que las esperaban que han lle-
gado las C U E R D A S para violoncello, vioiin y guita-
rra. 8?66 6-̂ 6 
s i n 
SEGUN FORMULA DKL 
m. GANDUL. 
OJO A L ANUNCIO 
E n la calle de Aguiar n. 108, se realiza una gran par-
tida de zinc á precio muy módico. 
84-18 8a-7 8d-8 
SE VENDEN 
juegos de arados y de carretas, una mag-
nífica rueda volante, y una máquina desba-
ratada: la última como hierro viejo. Galiana 
n 113, locería. C 1014 4-9 
M1CI0E EÍTMMM 
'OMBRIA EXOTICA] 
35, rué du 4 Septembre, 35 
~ ~ F - J ^ R I S i 
A M T Z - B O L B O S 
Hace que desaparezcan las PequUlas negras de I 
la nnríz, de la frente y de la barba. 
P A S T A B E L O S P R E L A D O S 
| Inventada por el moage Don del Giorno, parael Papa LeooX. 
Esta pasta hace que, hasta los manos mas vulgares, I 
sep.n Blanca», Etrella» y Aiiftocrdticas. 
F L O R S E MELOCOTÓN 
Polvo especial de arroz q.ue da á la tez riaa 
B lancura natñrft) v wtfnrfwhlp. 
Dépósitario en la Habana : JOSÉ SAüRA. 
m 11 
Este preparado calmi la T O S por rebelde que sea, 
txne un poder cicatrizante que lo hace inapreci»ble 
para ôs que padecen de T I S I S L A R I N G E A ó P U L -
MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias â tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral CuVano de Gam'ul crs; ya desahu-
cia'los. 
E l mas agradable y el mas e l i cáz 
T O N I C O - R E C O N S T I T U Y E N T E 4» 
i Ka E I . 
V I N O DE G H I R O N 
Á áiaAya-Pana^Coea, Fosfatado T 
y Recomendado por los ma-i eminentes Médicos 5 
contri la i l w r s a i Z A . 
el A G e T ü . R r i E S T T O (le las F T T E X t Z S S J L . 
T y l a s S K I T E K I v a E J J A D E S d e l P E C H O . T 
^ j ? Empleado con buen éxito para los Convalecientes 
• A do l u fiebres, los Anc i anos debilitados, los NiQos J ^ * 
V r d é b i l e s y las personas de constitución delicada. 
PARIS, Farmacia C H I R 0 N , 19, bonlevard Hagenta 
."S> Depositario en la Habana : ^ L 
^ J O S É S . A . I R , E , _A. JL 
¡ HEMOSTATICA 
sis, la A n e m i a , 
J S n f e f m e t l a a e a 
se receta contra los 
F t t t . j o s , la C l o r o * 
la D e h i l i t l a d , las 
del p e c h o y de loa 
I n t e s t i n o s , los ' E s p u t o s t le S a n g r e p 
los C a t t i r r o s , la D i s e n t e r i a , etc. 
Da nnava vida á la sangre y enlosa todos los órganos. 
E l Doctor H E U R T E L O U P , Médico de lot 
Sospilales de Faris, ha comprobado las propio* 
dades curativas del ÁCrTTÜ. de Z i E C H E ^ X a S ^ 
en' varios casos de F l u j o s u t e r i n o s > 
M e n t o r r a a t a s en las H e n i o t i s i s t u berculoeattk 
D E P Ó S I T O G E N E R A L : 
Pb'ia o. SSGTJIST, calle Saint-Honoré, 378. ea Pi 
En LA HABANA : J o s é SARRA. 
Aceptado por los Hospitales de París 
ALGODON I0DAD0 DE J . T H O M A S 
Farmacéutico de 1* Clase, Laureado (ÜEDALLA DE ORO) de ios Hospitales y do la Escuela de Farmacia de Paris. -
E l A l g - o d ó n lodado es el agente mas favorable para conseguir la absorc ión del yodo por la 
epidermis y es también un enérg ico revulsivo que puede ser graduado á voluntad. Reemplaza 
ventajosamente al Papel imprci/iiado de Mostaza, al Aceite de Crotontiglmm.&lz. Thapsia y 
frecuentemente hasta á los Vegic/atorios. Con el se han obtenido los mas brillantes é x i t o s en 
los Hospitales de Paris. Es , por lo tanto, la preparación con que se consiguen los mejores resulta-
dos para las curaciones de los I t c s f r i a t l o s , de la J B r o n q t e i t l s , la T i s i s y los H e u t n a t i s t n o s . 
Depóilto general, en PARIS, 48, Avenue d'ltalie. — 1 «IJpsltarlO en l a M a h a t i a : J o s é S r t K R A . 
C A P S U L £ . G O R L I N 
O B L E A S 
I j a e r e 
tPEITVXI-.jEO-I.A.rDO S. GK ID. CK 
TINTAS NEGRAS 
V D E C Q I . O l l F . a 
C O L A L Í Q U I D A 
f r i a , . 
Para qus cualpisra persona pueda envolTer loto los ¡aedlcameBtos s6-
li'lns j líquidos. Ules CÚEO d Amte leí lunado le] Bacalao.el Aceite 
da Ricino, el Bálsamo de Copaiba, las Cpiatas, el Alquitrán, etc.y 
T O D O S LOS M E D I C A M E H T C S P U t - V C a i Z A D O S 
S . et JPIIS, rna (nalie) de Tesipls, n" 54 ,1»ar l s . E n l a H a b a n a 
HÓSTIAS 
p a v a l a s M i s a s 
HÓSTIAS 
para los FarmacéatlcM 
H Ó S T I A S 
P A R A L O S C O N F I T E R O S 
aross S A R K A . 
A C A D S B S I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
A g u a m i n e r a l f e r r u g i n o s a a c i d u l a d a , l a m á s r i ca en hierro y ácido carbónico. 
Esta A G c X J J i . no tieue rival para las curaciones de las 
G A S T R A L G I A S - R E B R E S - C L O R O S I S - A N E M I A 
y todas las enfermedades derivadas de 
E L E l V ! P 0 3 B E C t m § E N T 0 DE LA S A N G R E 
S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A , 1 3 1 , B o u l e v a r d S e b a s t o p o l , e n P A R I S 
Depositarios en la H a h a n a : JÍOSJÉ¡ S A S R A ; £ O S É y C s 
M » M 
E N F E R M E D A D 
J a b ó n de a lqu i t rán de Noruega de G r i m a u l t y aprieta y vivific»» 
las carnes y es de admirable eficacia contra los g r a n o s , empeines, l iquen , 
herpes, eczemas, p r u r i r j o , e tc . Se recomienda á los agricuitoies para los ani-
males atacados de enfermedades del cuero. 
Jabón sulfuroso de Grimault y Gi» recetado especialmente contra las 
erupciones g r a n ú l e n l a s , las m a n c h a s , las eflorescencias á que está espuesto el 
cutis que limpia y suaviza. 
J a b ó n de ác ido fénico de Grimault y Cl" posee todas las propiedades 
desinfectantes del ácido fénico, es un preservativo contra las fiebres p ú t r i d a s , 
modifica el a i r e v ic iado de las habitaciones, y combate las t r a n $ p i r a c i o n e s 
noc ivas . Preserva de las afecciones contagiosas . 
J a b ó n sulfo-alcalino de Grimaul t y G1", llamado de H e l m e r i c h , es 
inmejorable para destruir la «arno, la t i ñ a , la p i t i r i a s i s del cuero cabelludo 
y otras molestias del cutis. 
OKPÓSITO EN PARIÍ RUÉ VIVIENNK, Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
R E C O M P E N S A N A C I O N A L 
de 1 6 , 6 0 0 fr. 
Grrande M e d a l l a de O R O , etc. 
ÜUIM-LAROCHE 
Conten iendo todos los p r i n c i p i o s de l a s O q u i n a s 
A P E R I T I V O , T Ó N I C O y F E B R I F U G O 
Muy agradable y bien superior á todos 
los vinos y jarabes de quina, contra el 
D E C A I M I E N T O de las F U E R Z A S y la E N E R -
GÍA, las A F E C C I O N E S del E S T O M A G O , 
F I E B R E S I N V E T E R A D A S , etc. 
El mismo 
Recomendado contra ti E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E , la C L O R O - A N E M I A , C O N S E -
C U E N C I A S D E L PARTO, e t C . 
París. 22, rne Drouof, y en las principales Farmacias del Mundo. 
